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Professori, vapaaherra 
Ernst Gustaf Palménille  
hänen syksyllä vuonna 1911 erotessaan Suomen Yliopiston 
opettajan toimesta (1877-1911) sekä Muinaistieteellisen 
Toimikunnan puheenjohtajanvirasta ja jäsenyydestä (1884--1911) 
omistaa tämän julkaisun kunnioittavimmin 
tekijä. 
Professorin, Friherre  
Ernst Gustaf Palmén,  
som på hösten 1911  afgått från sin lärarebefattning vid 
Finlands Universitet (1877-1911) samt från ordförandeposten ocö 
ledamotskapet i Arkeologiska Kommissionen (1884-1911),  
tillegnas denna publikation vördsamt af 
författaren. 
Alkaessani v. 1907 julkaista Suomen Maantieteel-
lisen Seuran kustantamaa kuvausta, nimeltä Wihti, sen 
luonto ja kansa, painatin ensi työksi Vihtiä käsittävän 
hopeaveroluettelon v:lta 1571. Katsoin, että, ennenkuin 
vuosien kuluessa olisin koko kuvaukseni saanut julki, 
jo sen kautta olisi jokaisella valistuneella paikkakunta-
laisella tilaisuus tehdä omia havaintojaan taloudellisen 
elämän kehityksestä Vihdissä sitten sanotun vuoden. 
Ilokseni näinkin millä kätevyydellä ja asianymmärtä-
myksellä mainittua liitevihkosta sen ilmestyttyä Vihdissä 
käytettiin. 
Siitä johduin laittamaan koko Uudenmaan hopea-
veroluetteloa. Erityistä myötätuntoa yritykselleni osoitti 
vapaaherra, professori E. G. Palmen ja sitten Suomen 
Historiallinen Seura, joka uskalsi ottaa julkaisun pai-
nettavakseen. Kuitenkin on minun liikojen kustan-
nusten välttämiseksi täytynyt luopua I osan alkuperäi-
sestä laajemmasta suunnittelusta ja rajoittaa sen sisällys 
aivan pienimpään määräänsä. 
Harrastus saada mainitun vuoden hopeaveroluet-
teloja painosta ei ole mikään uusi. V. 1892 julkaisi 
tohtori A. G. Fontell I osan aikomaansa julkaisua, joka 
olisi käsittänyt koko maamme sikäli kuin luetteloja vielä 
on säilynyt. Siten ilmestynyt osa käsitti Varsinais-
Suomen »hopeaveron», ja senkin on painoon kustan-
tanut Suomen Historiallinen seura.') Mutta tämän suun-
nitelman jatkoa ei ole julkaisijan muiden väliintulleiden 
töiden tähden voitu toteuttaakaan. 
Ei tätäkään kirjaani ole Seuran entisen suunni-
telman jatkona käsitettävä. Sen sisällys näet kokoon 
panoltaan eroaa Varsinais-Suomea hopeaveroluettelon 
julkaisusta. Kun viirnemainitussa omaisuuden luette-
leminen tapahtui kylittäin s. o. kylän yhteenlasketuin 
omaisuuksin, on seuraavassa luettelossa joka talo otettu 
omistajineen ja omaisuuksineen erikseen, ja yhteenvedot 
ovat tehdyt pienempien piirien (boolien tai neljännes-
kuntien) ja kuntien kesken. Sillä tapaa olen voinut ho-
peaveroluettelon koko rikkaan ainehiston tarjota tulevan 
monipuolisen tieteellisen käsittelyn alaiseksi. Mutta sano-
tulla laajennuksella olen voinut samalla koko Uudenmaan 
kansalle antaa tilaisuuden nähdä talojensa ja kyliensä 
silloisen taloudellisen aseman. Viimemainitusta syystä 
olen kirjan kaksikielisyyttä koettanut tarkoin noudattaa.  
När jag år 1907 påbörjade min på bekostnad af 
Sällskapet för Finlands geografi utgifna skildring Wihti, 
sen luonto ja kansa (Vichtis, dess natur och folk), inledde 
jag den med den Viehtis berörande delen af silfver-
skatteregistret för år 1571. Jag ansåg nämligen, att 
hvarje upplyst ortsbo, redan innan mitt arbete hunnit 
under årens lopp fullständigt utkomma, borde med led-
ning af ifrågavarande register kunna göra egna iakt-
tagelser rörande det ekonomiska lifvets utveckling i 
soeknen efter nämnda år. Till min glädje fann jag 
äfven snart, att nämnda tilläggshäfte, efter dess ut-
gifvande, blef med sakförstånd oeh utan svårighet an-
vändt i Vichtis. 
Häraf föranleddes jag att utgifva hela Nylands 
silfverskatteregister. Särskild välvilja gentemot mitt före-
tag visade professor, friherre E. G. Palmén äfvensom 
Finska Historiska Samfundet, hvilket iklädde sig den 
ekonomiska risken för publikationens tryekning. Lik-
väl har jag för undvikande af alltför dryga kostnader 
nödgats afstå från den mera omfattande plan, enligt 
hvilken första delen anlagts, och af innehållet med-
tagit blott det allra viktigaste. 
Sträfvandet att få nämnda års silfverskatteregister 
tryekt är ingalunda nytt. År 1892 utgaf doktor A. G. 
Fontell första delen af ett arbete, som afsåg att omfatta 
hela vårt land i den mån dylika skatteförteckningar 
ännu finnas i behåll. Det sålunda utkomna häftet 
rörde Egentliga Finlands »sölfskatt» och var äfven 
det tryekt på Finska Historiska Samfundets bekostnad.') 
Men planen kunde på grund af andra mellankomna 
arbeten icke fullföljas. 
Ieke heller bör detta mitt arbete betraktas som 
en fortsättning af Samfundets tidigare publikation. Till 
innehållet skiljer det sig nämligen väsentligt från publi-
kationen om Egentliga Finlands »sölfskattsregister». 
Medan i den sistnämnda det tillvägagående användes, 
att egendomen uppräknades byavis, d. v. s. hvarje bys 
sammanlagda egendom angafs, så upptages i efterföl-
jande förteekning hvarje gård för sig med dess egare 
oeh egendom, oeh hopsummeringarna ha gjorts såväl 
för de mindre enheterna (bol eller fjärdingar) som för 
socknar. Sålunda har jag framlagt silfverskatte-
registrets hela rika material för en mångsidig veten- 
1) A. G. Fontell, Finlands Sölfskattsregister af år 1571, Första Häftet: Egentliga Finlands Sölfskattsregister, Helsingfors, 1892.  
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Kirjan I 0sa antaa aivan Iyhykäisen kuvauksen 
puheenalaisesta h0peaver0sta ja sen luettel0n sisäl-
lyksestä. 
Kirjan II osa esittää h0peaveroluettel0n asetet-
tuna sarekkeihin, jomm0isia alkuperäisissä luetteloissa 
ei ole. 
L0puksi on 0maisuudesta ja hopeaver0sta tehty 
yhteenvetosarekkeet sekä nimiluettelo, jonka avulla 
hopeaveroluettel0n kylien nimistä päästään nykyi-
siin kyliin sekä painettuun h0peaveroluettel0on. 
Toivon, että Uudenmaan kansa tämän teoksen 
avulla haluaisi tutustua maakuntansa n.  340 vuotta 
sitten vallinneeseen taloudelliseen asemaan ja siten har-
rastuksellaan palkitsisi Su0men Historiallisen Seuran 
siihen tekemät uhraukset. 
Helsingissä, syksyllä v. 1911. 
Kaarle Soikkeli.  
skaplig behandling i framtiden. Men genom att utvidga 
planen för arbetet har jag tillika kunnat bereda hela 
Nylands befolkning tillfälle att lära känna sina gårdars 
0ch byars ekonomiska ställning i slutet af 1500-talet. 
Af sistnämnda anledning har jag noggraunt sökt genom-
föra tvåspråkighetsprincipen i mitt arbete. 
B0kens I del gifver en helt k0rtfattad framställ-
ning af ifrågavarande silfverskatt 0eh det däröfver 
förda registrets innehåll. 
Bokens II del framställer silfverskatteregistret ord-
nadt i kolumner, en an0rdning, som icke förekommer i 
de ursprungliga förteckningarna. 
Slutligen ha uppgjorts sammandragsk0lumner öfver 
egend0men och silfverskatten samt en namnförteekuing, 
upptagande hänvisningar såväl till de nuvarande byarna 
s0m till det tryckta silfverskatteregistret. 
Jag hoppas, att Nylands folk skall använda denna 
bok som ett medel att stifta bekantskap med sitt land-
skaps ek0n0miska förhållanden för e. 340 år sedan och 
sålunda gen0m sitt intresse återgälda Finska Histori-
ska Samfundets upp0ffringar för verkets utgifvande. 
Helsingfors, hösten 1911.  
Kaarle Soikkeli. 
I. 
Hopeavero  v. 1571.  
Silfverskatten för år 1571.  

1. Hopeavero v. 1571. 	 1. Silfverskatten för år 1571.  
Juhana III:n aika on tunnettu rasittavista ylimää-
räisistä veroistaan, joita kansalta yhäti eri tarkoituksiin 
nostettiin. Raskaimpia näistä oli n. s. hopeavero, jo-
hon säädyt olivat tammikuussa vuonna 1571 suos-
tuneet. Tarkoituksena oli siten saaduilla hopearahoilla 
lunastaa takaisin Tanskan valloittama Elfsborgin lin-
noitus, suorittaa sodassa käytetyille vieraille sotajou-
koille palkat sekä peittää muita »valtakunnan tarpeita». 
Mainittu suostunta käsitti kaiken irtaimen omai-
suuden veroittamista. Viranomaisten paikkakunnilla 
s. o. kirkkoherran ja nimismiehen tuli tehdä luettelo 
kunkin talon kaikesta käteisestä rahasta, metallisista 
esineistä sekä hevosista ja karjasta (aina sikoihin asti), 
arvioida ne rahaksi sekä yleissummasta vetää mainit-
tuna hopeaverona 1/10 hopeassa. Kaupungeissa oli suo-
ritettava eri määrän mukaan, nim. Helsingissä »joka 
18 penninki» ja Tammisaaressa »joka 12 penninki». 
Omaisuuden arvioiminen tapahtui erityisen taksan 
sekä eräissä suhteissa omaisuuden laadun mukaan. 
Viimemainittua tapaa käytettiin hevosten arvioimisissa, 
jossa hevosen hinta saattoi vaihdella 2-30 mk:an 
välillä. Niinikään laivojen osuuden suuruus taloilla 
otettiin huomioon. Muusta tavarasta oli seuraava taksa: 
kulta 	  
hopea  	 — 
messinki: 1 $'  	 4 äyriä 
tina : 1  g" 	 4 	 » 
kupari: 1  g" . 	 3 	 » 
hevonen;  	 — 
härkä: yli 4 vuoden 	  121/2 mk. 
• 4-vuotinen 	  71/2 » 
3- » 
	 5 
• 2- » 	 5 » 
lehmä: yli 4 vuoden 	  10 	 mk. 
4 vuotinen  	 7 1/2 
3- » 	 5 
» 2- 	 » 	 . 	 . 	 2  1/2 
1- 	 11%4 
lammas: 	  11/4 
pukki tahi vuohi 	 1 1/4 
sika :  	 1 1/4 
Johan III:s tid är känd för de betungande extra 
skatter, som oafbrutet upptogos af folket för särskilda 
ändamål. Till de tyngsta bland dessa hörde den s. k. 
silfverskatten, hvartill ständerna i januari 1571  biföllo. 
Afsikten var att med de sålunda uppburna silfverpen-
ningarna återlösa den af Danmark eröfrade Elfsborgs fäst-
ning, att erlägga sold åt de i kriget använda främmande 
trupperna oeh betäeka andra »riksens nödtorfter». 
Nämnda bevillning innebar en beskattning af all 
lösegendom. Vederbörande, d. v. s. kyrkoherden och 
länsmannen, skulle hvar i sin kommun uppgöra en 
förteekning öfver hvarje gårds samtliga kontanta pen-
ningar, metallföremål samt hästar och boskap (ända 
till och med svinen), uppskatta det hela i penningar 
samt från summan afdraga såsom nämnda silfverskatt 
1/10 i silfver. I städerna skulle skatten erläggas enligt 
olika beräkning, nämligen i Helsingfors »för hvarje 18  
penning» oeh i Ekenäs för »hvarje 12 penning». 
Egendomens värdering skedde enligt särskild taxa 
samt i vissa fall efter egendomens beskaffenhet. Sist-
nämnda sätt förekom vid värderingen af hästar, hvar-
vid hästpriset kunde växla mellan 2-30 mark. Lika-
så togs hänsyn till storleken af en gårds andel i fartyg. 
För öfriga egodelar användes följande taxa: 
guld  	 — 
silfver  	 — 
mässing: 1  $  	 4 Öre 
tenn: 1  gt 	 4 » 
koppar: 1  SI 3 » 
häst: 	  
oxe: öfver 4 år 	  121/2 mk 
» 4-årig  	 7 1/2 » 
» 3- » 	 5 	 » 
» 2- » 	 5 	 » 
ko: öfver 4 år 	  10 	 mk 
» 4-årig  	 7 1/2 » 
5 	 » 
2 1/2 » 
1/4  
1 1!4 	 » 
bock eller get:  	 1 1/4 » 
svin :  	 1 1/4  
» 3-  » 
» 2-  » 
» 1- » 	 . 	 . . 	 • 1 
får: 	  
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Tällöin on käytetty seuraavia mittoja: 
1 Lff = 20 2. = 320 luotia. 
Raha: 
1 markka = 8 äyriä = 24 äyrityistä = 192 pennin-
kiä l. deninkiä. 
Vaikka tarkoituksena oli veroittaa koko kansa 
palvelijoihin ja loisiin asti, niin näyttävät nämä viime-
mainitut yleensä Suomessa, niin Uudellamaallakin, siitä 
säästyneen. Veroitetaan kaikki talolliset paitsi ne, jotka 
olivat sodan tahi muun takia aivan köyhtyneet. Niin-
ikään maksavat tätä veroa useimpien rälssimiesten kuten 
kuninkaan ja kruununkin lam puodit. 
2. Hopeaveroluettelo.  
Uudenmaan hopeaveroluettelo v.1571 — semmoise-
naan kuin se tämän julkaisun II osassa on painettu 
— on kokoelma Uudenmaan eri pitäjien hopeavero-
luetteloja, jotka Suomen Valtioarkistossa löydetään alla-
mainituissa siteissä ja seuraavin otsikoin:  
(I.) Side n:o 3324, joka sisältää seuraavat eri 
luettelot :  
Härvid användes följande mått: 
 
1 LS = 20 g" = 320 lod. 
Mynt:  
1  mark = 8 öre = 24 örtuger = 192 penningar l.  
deningar. 
Ehuru meningen var att beskatta hela folket intill 
tjänare oeh inhysingar, synas dessa sistnämnda dock 
i Nyland, liksom öfver hufvud .i Finland, ha gått fria 
därför. Däremot beskattades alla hemmansegare utom 
de, som till följd af krig eller annan orsak blifvit all-
deles utfattiga. Äfvenså betalades denna skatt af de flesta 
frälsemäns liksom af konungens oeh kronans landbönder. 
 
2. Silfverskatteregistret. 
 
Nylands silfverskatteregister för år 1571 
 — sådant 
det är aftryckt i del II af detta arbete — är en sam-
ling förteckningar öfver silfverskatten i Nylands särskilda 
soeknar, oeh återfinnas dessa i Finska Statsarkivet 
i nedan nämnda band oeh under följande rubriker: 
(I.) Band n:o 3324, som innehåller följande för-
teckningar: 
(1) Helsingefårs Stadh Anno 70 vtgiortt huar 18 penning;  
Asiakirjassa ei ole kenenkään allekirjoitusta.  
(2) Perno Soehen, pag. 6-17, 20-21, Arttjerff fierdingh, 
17:11ä ja 21:11ä lehdellä on ollut 2 sinettiä, jotka ovat 
kuitenkin kokonaan kuluneet; allekirjoitusta ei ole.  
pag. 2-5.  
Aktstycket är ieke försedt med någon underskrift. 
pag. 18-19.  
Å pag. 17 oeh 21  ha funnits 2 sigill, hvilka doek 
helt oeh hållet bortnötts; underskrift förekommer ieke. 
(3) Borgå Soknn, pag. 22-55. 
55:11ä lehdellä on yksi sinetti (F. P.), toinen jäänyt 
painamatta; allekirjoitusta ei ole. 
(4) Sibbo Soeknn, pag. 56-69. 
Alla on 2 sinettiä (H. I. ja H. H.); allekirjoitusta 
ei ole.  
Å A pag. 55 finnes ett sigill (F. P.), det andra har man 
försummat anbringa; underskrift förekommer icke. 
Nederst finnas 2 sigill (H. I. oeh H. H.); ingen 
underskrift.  
(5) Helsingå Soknn, pag. 70-85.  
Alla on 2 rikkoutunutta sinettiä sekä allekirjoitus: 	 Nederst finnas 2 sigill jämte underskrift: 
Till wisså wnder Her Siff :dz och Oluff Morthns(on)s Signett.  
(6) Espå Soehen, pag. 86-99. 
Sineteistä (E. S.) toinen jäänyt painamatta; allekir-
joitusta ei ole. 
Af sigillen (E. S.) har det ena bortlämnats; ingen 
underskrift förekommer. 
 
(7) Kijrekesleett Soehnn, pag. 100-113. 
2 sinettiä (I. S. ja T. M.), allekirjoitusta ei ole. 	 2 sigill (I. S. och T. M.), ingen underskrift. 
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(s) Wietis Soknn, pag. 114-123. 
Alla on '2 sinettiä (L. P. ja C. L.) sekä kirjoitus:  Nederst 2 sigill (L. P. och C. L.) jämte anteckningen : 
Till wisså wnder Her Larsso(n)s oeh Claes Linduedsons signete. 
(II.) Side n:o 3329, joka sisältää seuraavat eri 
luettelot: 
(9) Tenala Soehnn, pag. 1-30. 
Asiakirjassa ei ole kenenkään allekirjoitusta. 
(10) Poijo Soehn, pag. 31-48. 
48:1la lehdellä on 1 sinetti (C. 0.) sekä allekirjoitus:  
(II.) Band n:o 3329, hvilket innehåller följande 
olika förteckningar: 
Aktstycket är icke försedt med någon namnunder-
skrift. 
Å pag. 48 finnes 1  sigill (C. 0.) samt underskriften: 
Tijll mehre wijso wndh(e)r Clemett 011ss(on)s lendz:mans sig(ne)tt Dat(u)m Poijo then 
— — Au(gus)ti An(n)o 157—. 
(11) Kisko boll, pag. 49-54.  
54:llä lehdellä on 1 sinetti (I. A.) sekä allekirjoitus: 
Tijll ijtther mere wijsso wnder förbe:de Her 
then — — Augusti 
Å pag. 54 finnes 1  sigill (I A.) jämte underskriften: 
Jons Andrees Sig(ne)tt Dat(u)m Kisko  
Anno 157—.  
(12) Charisloijo Cappelgeldh, pag. 55-68. 
68:11a lehdellä on 1 sinetti (N. I.) sekä allekirjoitus:  Å pag. 68 finnes 1  sigill (N. I.) samt underskriften: 
Tijll ijthermere wijsso wnder Nilis Immås Sig(ne)tt Dat(u)m Charisloijo then — Augusti Anno 157—. 
(13) Ekenes Stadh, Haffue wtgiortt huar tolffte peningh. 
Asiakirjassa ei ole kenenkään allekirjoitusta. 
(14) Ingo Soehn, pag. 70-94.  
94:l1ä lehdellä on rikkoutunut sinetti sekä allekir-
joitus :  
A aktstycket finnes ingen uuderskrift. 
Å pag. 94 finnes ett söndrigt sigill, jämte under-
skriften : 
Tijll mere vijsso vndher förbe:de Her Henrichz Kijrcke Härdhes Sig(ne)tt. 
(15) Charis Soehnn, pag. 95-122. 
121:11ä lehdellä on 1 sinetti (H. M.) sekä allekir-
joitus: 
 
Å pag. 121  finnes 1  sigill (H.  M.) samt under-
skriften : 
Tijll mehre vijsso vndh(e)r förbe:de Her Henrichz Sig(ne)tt. 
(16) Siundo Soehn, pag. 123-141. 
141:1lä lehdellä on 1 rikkoutunut sinetti sekä alle 
kirjoitus : 
Tijll mehre wijsso wnd(er) förbe:de 
Anno 1571 
(17) Loijo Soehnn, pag. 142-174.  
Å pag. 141  finnes ett söndrigt sigill jämte under-
skriften : 
Her Thomassons Sig(ne)tt Dat(u)m Siundo  
then — Augusti.  
174:11ä lehdellä on 1  rikkoutunut sinetti sekä allekir- 	 Å pag. 174 finnes ett söndrigt sigill jämte under- 
joi tus: 	 skriften : 
Tijll mehre wijsso . vndh(e)r mitt Sig(ne)tt Dat(u)m loijo then — — Augusti Anno 1571.  
(III.) Side n:o 
 5359,  jolla on seuraava yhteinen 	 (III.) Band n:o  5359,  hvilket har följande ge- 
otsikko: 	 mensamma rubrik:  
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Enn Zedell oeh Ordningh På Thenn hielpe skatt Peninger Landett wttgöre Schall, Medhtt 
sijnn wärderingh oeh aff hwadh Partzeler. Oeh ähr förstt Begijnntth Aff Wederlax Soehenn 
medhtt Itt Wijstt Mannttall. Både Schatte och Crono Lande Bönnder Then 24 Junij Anno 1571.  
Tästä siteestä ovat käytetyt seuraavat eri luet- 	 Från detta band ha följande förteckningar kommit 
telot: 	 till användning:  
(18) Weekelax Soknn, pag. 20-49.  
Luettelo päättyy sinettiin (I. I. V.) allekirjoi- 	 Förteekningen afslutas med sigill (I. I. V.) oeh 
tukseen: 	 underskriften:  
Tess till wijsse att aldeles szå wthi Sanningen ähr Szåm föreskriffuitt Står Trijcker Jach Her 
Jöns Wilkenn witterligen Mitt Signett Nedher wnder thette Register szom skriffuitt ähr then 
30 Augusti Anno 71. 
(19) Pijttus Soknn, pag. 50-69, Elime fierdungh, pag. 70-82.  
Luettelo päättyy allekirjoitukseen: 	 Förteckningen slutar med underskriften: 
 
Tess till wijsse att alldelis Szo wdhi Sanningen ähr Szom föreskriffiutt Ståår Bider Jach 
min Cappelann Här Nilis Larssonn åm Sitt Signett här wnder thette Register Efft(er) Jach 
intz Signett Sielff Haffner Dat(u)m wt Supra.  
Epäselvä nimilyhennys alla sekä sinetti (N. L.). 	 Nederst en otydlig namnförkortning jämte sigill (N. L.).  
Uudenmaan hopeaveroluetteloon ei ole otettu ky-
liä, jotka ovat muiden kuin yllämainittujen pitäjien 
luetteloissa. Niinpä siteessä n:o 4071, joka sisältää 
Hattulan kihlakunnan hopeaveroluettelon, tavataan muu-
tamia nykyisen Vihdin ja Pyhäjärven kyliä. Ne, kuten 
muutkin siten luettelostamme poisjääneet kylät, jul-
kaistaan aikanaan vastaavien maakuntien hopeavero-
luetteloissa. 
I Nylands silfverskatteregister ha ieke upptagits 
byar, som förekomma i förteckningar öfeer andra sock-
nar än de ofvannämnda. Sålunda anträffas i bandet 
n:o 4071, som innehåller silfverskatteregister för Hattula 
härad, äfven några till det nuvarande Vichtis och Pyhä-
järvi hörande byar. Dessa liksom öfriga på detta sätt 
från vår förteekning bortlämnade byar skola i sinom tid 
upptagas i motsvarande landskaps silfverskatteregister.  
3. Pitäjät ja niiden jako.  
Maakunnan alue tässä julkaisussa on ulotettu Kiskon 
pitäjän puolikkaasta aina Virolahden rajalle asti.') Poh-
joisrajalla jääpi Hämeen puolelle joku määrä kyliä, 
jotka kuuluvat Uudenmaan nykyisiin seurakuntiin. 
Orimattilan, Iitin ja Jaalan kunnat kuuluvat nykyään Uu-
denmaanlääniin, mutta eivät ole kuuluneet Uuteenmaa-
han, joten ne ovat jätetyt tämän julkaisun ulkopuolelle. 
Silloisina, nim. v. 1571:u pitäjinä käsitetään hopea-
veroluettelossa hallinnollisia pitäjiä. Niiden ohella olivat 
myös kirkolliset pitäjät, joiden alueet enemmän vasta-
sivat nykyisiä kuntia kuin ensiumainitut.2) 
Pitäjien osittamisessa on hopeaveroluettelossa nou-
datettu tavallisia piirijakoja boolipiireihin tahi pitäjä-
neljänneksiin.3) Tässä suhteessa kuitenkin ovat Pyhtään 
piirit vaillinaisesti mainitut ja Vehkalahdelta ne puut- 
3. Socknarna och deras indelning. 
Landskapets område är i denna publikation taget 
sålunda, att det innefattar häflten af Kisko soeken oeh 
sträcker sig intill Vederlaks gräns.') Vid norra gränsen 
komma sålunda några byar, som höra till Nylands nu-
varande socknar, att räknas till Tavastland. Orimattila,  
Itis oeh Jaala socknar tillhöra nuförtiden Nylands län, 
men ha ieke tillhört landskapet Nyland, hvarigenom 
de falla utom ramen för detta arbete. 
Såsom socknar upptagas i 1571  års silfverskatte-
register de administrativa socknarna. Dessutom funnos 
äfven kyrkosocknar, hvilkas områden mera än de först-
nämndas motsvarade de nuvarade socknarna.2) 
Sockenindelningarna i silfverskatteregistret äro de 
vanliga i boldistrikt och sockenfjärdingar.3) I detta 
afseende äro distrikten i Pyttis bristfälligt nämnda oeh 
1) Vrt. — Jfr. Kaarle Soikkeli, Uusimaa, maakuntakuvaus, vihko I, Alue, Helsinki 1912. 2) Vrt. — Jfr. Kaarle Soikkeli, Vihti, sen 
luonto ja kansa III, liitekartta, tilläggskartan. 3) Vrt. — Jfr. Anders Allardt, Borgå läns Sociala och ekonomiska förhållanden åren 1539-1571,  
H:fors 1898, liitekartta, tillläggskartan. 
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tuvat kokonaan. Kirkkonummella on samanaikuisissa 
verokirjoissa merkitty 11 boolia, mutta hopeaveroluet-
telossa vain 10. 
i Veckelaks saknas uppgifter därom helt och hållet. I 
Kyrkslätt finnas i samtida uppbördslängder anteeknade 
11  bol, men i silfverskatteregistret endast 10. 
4. Verotettujen tilojen luonne. 
Maakunnan talot ovat tällöin enimmäkseen vapaita 
verotiloja, joiden omistajien joukosta ainoastaan ani-
harvat ovat tuntuvasti muita varakkaammat. Erityi-
sen ryhmän muodostavat n. s. sääntöveroiset talolliset 
(CXII).1) 
Joku osa taloista oli lampuotien käsissä, kun itse 
taloja omisti kuningas, kruunu tahi rälssimies. Kunin-
kaan tiloja mainitaan: Kiskossa (XXI) ja Porvoon pitä-
jässä (XCVIII, XCIX, CIII). 
Kruununtiloja taas tavataan Pyhtäällä (CXXIV), 
Elimäellä (CXXV) ja Vehkalahdella (CXXXIV). 
Rälssimiesten tiloja sensijaan oli suurempi määrä. 
Muutamissa kunnissa ne erityisesti ryhmitetään rälssi-
booleihin, siten Tenholassa, Pohjassa, Inkoossa, Kar-
jaalla ja Siuntiossa. 
Yhteenvedossa (III:nnessa osassa) oli lainpuoteja 
yritetty sijoittaa vapaiden verotilallisten joukkoon vas-
taavissa kylissä, mutta kun se paikottain osoittautui 
mahdottomaksi ovat lampuodit muodostaneet boolien 
ja neljännesten rinnalle oman ryhmänsä. 
Helsingin pitäjän lampuotitalojen (LXXXI) rälssi-
omistajia ei myöskään määrätä. Sen sijaan saadaan 
muualta, eritt. Itä-Uudeltamaalta, seuraavat rälssien 
omistajat:  
B») 	  Anna, hustru till Laszdaal, {Pe 	  
Arffuidzs(on), Erich, B 	  
Bertilson, Erich, B 	  
Bengtes hustru, j Haickå, B 	  
Bengttes » 	 B 	  
Boose, Johan, Pe 	  
Cecil, hustru, till Pepot, Pe 	  
Christierns(on), Claes, B 	  
Citzel, hustru, B  	 XCVIII, CI, CII 
Claess(on), Hendrick, Her, Ve 	  CXXXIV 
Erichsson, Bärtill, Py  	 CXXV 
	
Hans, Sb 
	
 LXXXVII 
	
B  	 CI 
	
Lasse, B 	  XCVIII 
» 	 » Ve 	  CXXXIV 
4. De beskattade lägenheternas natur. 
Hemmanen i landskapet äro vid tidpunkten i fråga 
för det mesta fria skattelägenheter, bland hvilkas inne-
hafvare endast några få äro nämnvärdt rikare än de 
öfriga. En särskild grupp bildas af de s. k. »stadge-
män» (CXII).1)  
En del af hemmanen var i landböndernas händer, 
medan själfva hemmanen egdes af konungen, kronan 
eller någon frälseman. Kungliga lägenheter omnäm-
nas i Kisko (XXI) oeh i Borgå soeken (XCVIII, XCIX, 
CIII). 
Kronolägenheter åter anträffas i Pyttis (CXXIV), 
Elimä (CXXV) och Veckelaks (CXXXIV). 
Frälsemänslägenheter voro i stället talrikare. I 
några soeknar grupperas de särskildt bland frälsebol, 
såsom i Tenala, Pojo, Ingå, Karis och Sjundeå. 
I sammandraget (afdeln. III) försökte man hänföra 
landbönderna till de fria skattelägenheterna i veder-
börande byar, men då detta ställvis visade sig omöjligt, 
ha landbönderna fått bilda en egen grupp vid sidan 
af bol oeh fjärdingar.  
De frälsemän, som egde landbondelägenheterna i 
Helsinge soeken (LXXXI), nämnas ej heller. I stället 
får man från andra håll, särskildt från Östra Nyland,  
följande uppgifter om frälsehemmanens egare: 
Erichsson, Madz, Ve 	  CXXXIV 
• Miehel, j Korekull, B  	 CI 
» Svantte, B . . 	 XCVIII, C, CI, CIII 
Fleming, Claes, H(er), S 
	
 XLIII, XLIV 
» » 	 » L  	 LVI 
Galle, Per, Sb 	 LXXXVII 
» 	 » B 	 C, CI 
Hanson, Lasse, j Sielewijck, B  	 CI 
Hen(rich)s(on), Bengtt, till Moijssöö, B 	 C 
Hendriclzsso(n), Bärtill, Py  	 CXXV 
Henrichson, Claes, B 	 XCIX 
Jacobson, Jören, B 	 XCIX 
Jönsen, Her, Ve 	  CXXXIII 
Jönsson, Per, B  
	
C 
	
Jörens(on), Christoffer, B  	 XCIX 
Kirstin, Hustru, B 	 CI 
CI 
CXIII 
XCVIII 
XCVIII 
C 
CI, CIl 
CXIII 
CXIII 
CI 
1) Vrt. — Jfr. J. V. Ruuth, 1500-luvun maakirjoissa mainituista „flöteveroista", (Hist. ark. XII, s. 56-57).  
m~ Kts. nimilyhennyksiä siv. CXLI, 2 muist. — Se namnförkortningar sid. CXLI, 2 not. 
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Knutso(n), Math(ias) till Saruelax, Pe . 
	 CXII 
Kruse, Siffward 1. Siward, B  	 C, CII 
» » Sb 	 LXXXVII 
Lars(on), Jören, j Kroköö, B  	 CII 
Larson, Oluff, B  	 CII 
Larssonn, Hans, B, XCVIII, XCIX, C, CI, CII, CIII, CXXIV 
Larss(on), » til Ijssnäs, Pe  	 CXIII 
Matzon, Morth(e)n, B 	
 XCVIII 
Mattzs(on), Mårtte(n), Py 	  CXXIV 
Michelson, Nils, B 	
 C, CII, CIII 
Nielsson, Lasse, B 	 CI 
» 	 Pedher, Ve 	  CXXXIV 
Olffzson, Hendrich, Pe  
	 CXIII 
Olffs(on), Aruid, Pe  
	 CXIII 
» 	 Tönne, Pe  
	 CXIII 
Olson, Gres, B  	 XCIX 
» Johan, B . . . . . . 	 CI 
5. Maalaisvarallisuus. 
Hopeaveron kantoa varten irtainta omaisuutta ar-
vosteltaessa ei otettu rakennuksia eikä muita puutava-
roita kuin suurempia aluksia lukuun. Siten talojen 
irtaimen omaisuuden muodostivat käteinen raha, metallit 
ja kotieläiinet. 
Metalliomaisuus oli pääasiallisesti kuparissa, nim. jois-
sakin kuparikattiloissa. Poikkeustapauksena oli muuta 
metallia tahi puhdasta rahaa. 
Pääomaisuus oli kotieläimissä, nim. hevosissa, nauta-
karjassa, lampaissa, vuohissa tahi pukeissa sekä sioissa. 
Hevosten keskimäärä verotettua taloa kohti oli 0,96. 
Niiden hinnoittelu perustui niiden ikään ja muihin 
ominaisuuksiin. Toisinaan mainitaan halpojen hevosten 
olevan varsoja, nuoria tahi vanhoja. 
Härkiä mainittanee yleensä siellä, missä niitä veto-
juhtina käytettiin. Siksi niitä usein mainitaankin pa-
rittain. Yleinen keskimäärä oli 0,15. 
Lehmät olivat jaetut eri ikäluokkiin, joita ei kui-
tenkaan kaikkia näköjään otettu tarkoin huomioon. 
Muutamat ikäsarekkeet näet ovat jotakuinkin tyhjät. 
Täysi-ikäisten s. o. yli 4 vuoden vanhain lehmien keski-
määräinen luku verotettua taloa kohti oli 2,86 sarvi-
päätä. Nuorempien nautojen vastaava yhteinen keski-
määrä taas oli 1,28. 
Lampaiden keskimäärä verotettua taloa kohti teki 
2,72. 
Vuohet ja pukit eivät aina ole erotetut toisistaan, 
joten niitä varten onkin yhteinen sareke. Verotettua 
taloa kohti oli niitä keskimäärin 0,43 päätä. 
Sikojen pito oli epätasaista, niiden keskimäärä 
oli 0,33. 
Olson(s barn), Johan, B  	 CI 
Olson, TÖnne, B  	 CI, CII 
Person, Bengt, till Munekeby, B  	 C 
» Bengt, B  
	
CI 
» Hans, B 	  XCVIII, XCIX, C 
• » 	 j Wijborg, B  	 XCIX 
Persso(n), Twre, till Päpott, Py  	 CXXIV 
Poijs, Morth(e)n, B  	 CII 
Portze, Morten, B  
	
CXIII 
Poual, Mest(e)r, T  	 VI 
Påyssen, Mårtte(n), Ve 	  CXXXIV 
Simons(on), Henrich, B 	  CI, CII, CIII 
Thomes(on), Per, B  	 C 
Tårstens(on), Lasse, B . . 	 CII, CXIII, CXXXIV 
Wndranck, Tijnne, We . 	  CXXXIV 
Åckenss(on), H(er), S 
	
XLIV 
5. Landsbefolkningens förmögenhets-
förhållanden. 
Då man för uppbörden af silfverskatten värderade 
gårdarnas lösegendom, togos icke byggnader och andra 
träsaker utom större farkoster med i räkningen. Så-
lunda kom lösegendomen att utgöras af kontanta pen-
ningar, metaller och husdjur. 
Metallegendomen bestod hufvudsakligen i koppar, 
enkannerligen särskilda kopparkärl. Mera som undan-
tag upptages annan metall eller reda penningar. 
Hufvudegendomen bestod i husdjur, nämligen 
hästar, nötkreatur, får, getter eller boekar samt svin. 
Hästarnas medelantal var 0,86 på hvarje beskattad 
gård. Deras prissättning grundade sig på ålder och 
öfriga egenskaper. Stundom omnämnas billiga hästar 
såsom varande föl, unga eller öfveråriga. 
Oxar omnämnas öfverhufvud på de ställen, där de 
användas som dragare. Därför nämnas de äfven ofta 
partals. Allmänna medeltalet var 0,15.  
Korna voro indelade i skilda åldersklasser, hvilka 
dock af allt att döma icke noggrannt iakttogos. Några 
ålderskolumner äro nämligen nära nog toma. Antalet 
fullväxta d. v. s. öfver 4 år gamla kor var i medeltal 
på hvarje beskattad gård 2,86. Motsvarande tal för 
yngre nötkreatur var åter 1,28.  
Antalet får på hvarje beskattad gård var i medeltal 
2, 92.  
Getter och bockar särskiljas icke alltid från hvar-
andra, hvarför äfven en gemensamn kolumn uppgjorts 
för dem. På hvarje gård funnos de i genomsnitt till 
ett antal af 0,43.  
Beståndet af svin var ojämnt fördeladt; deras medel-
antal var 0,33.  
6. Kaupunkilaisvarallisuus. 	 6. Stadsbornas förmögenhets- 
förhållanden. 
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Samanaikuineu kaupunkilaisten varallisuus pikku-
kaupungeissa, kuten Tammisaaressa oli jotakuinkin 
yhtäläinen kuin maalaisten. Metalli- ja rahaomaisuutta 
oli vain enemmän. 
Sitä vastoin Helsingissä ei merkitty lainkaan koti-
eläimiä, joita kaupunkilaisilla silloin epäilemättä oli, ja 
verotus kohdistui yksinomaan raha- ja metalliomai-
suuteen. Kaupungissa oli kahden upporikkaan porvarin 
ohella (rahaomaisuus 10,067 1/2-12,248 mk) 3 vara-
kasta miestä, joiden rahaomaisuus oli 2,105-3,0621/2 
markan välillä, sekä 5, joiden rahavarat olivat 1571/2-
555 välillä. Muut olivat käsityöläisten sekä pikku-
porvarien joukkoa.  
Stadsbornas förmögenhet vid samma tid var i 
småstäderna, såsom i Ekenäs, någorlunda lika beskaffad 
som landsbornas. Endast den i metaller och penningar 
bestående egendomen var större. 
Däremot finnas i Helsingfors husdjur icke alls an-
tecknade, ehuru stadsborna otvifvelaktigt hade dylika, 
oeh beskattningen drabbade uteslutande penningar och 
metallföremål. I staden funnos jämte två stormrika 
borgare (penningeförmögenhet 10,067 1/2-12,248 mk)  
tre förmögna män, hvilkas penningetillgångar utgjorde 
2,105-3,0621/2 mk, samt fem med en förmögenhet 
af 157 1/2-555  mk. De öfriga hörde till handtverkarnas 
oeh småborgarnas klass. 
Seuraavassa hopeaveroluettelossa ovat eri kirjoittajat seuran-
neet erilaisia kirjoitustapoja, joista useimmista kuitenkin puuttuvat 
m. m. meidän ä ja ö merkit. Niitä vastaavat:  
ä = x, ae [= a(e)], e, ä; 
ö = Q,, oe [= o(e)j. ö; 
Y = ij, Y; 
i=  ij, i,j; 
u = u, v, w; 
s = s, z. 
Sulkumerkkien välissä olevat numerot ja kirjaimet joko ko-
konaan puuttuvat alkuperäisistä asiakirjoista tahi ovat jollakin ly-
hennys- tai muulla merkillä osoitetut. 
Verottamattomien talojen kohdalle joskus merkitty hevonen 
on yhteenlaskuissa poistettu, koska asiakirjan merkintää täytyy pitää 
erehdyksenä. 
Talon useamman hevosen erityishinnat ovat merkityt muis-
tutuksissa, esim. (15=10), jos niiden hinnat erikseen ovat maini-
tut eivätkä ole yhtä suuret. 
Yleensä muistutussarekkeesen merkityt lisäykset kuuluvat sen 
rivin kohdalle, millä ne ovat, jollei ole toisin viitattu. Taulujen 
käyttäjä varsin helposti erottaa, mitkä viittaukset johtavat muistutus-
sarekkeeseen, mitkä alamuistutukseen, vaikkakin viittausnumerot 
ovat toisinaan aivan samanlaiset. 
Yhteenlaskuja tehdessä on muutamia asiakirjan virheellisyyk-
siä oikaistu. — Muutamissa verokirjoissa on tehty numeroissa kor-
jauksia, joten on toisinaan ollut vaikeata päättää, mikä on lopul-
linen numero. 
Muutamat epäjohdonmukaisuudet eivät tarkkaavaa kirjan käyt-
täjää pahemmin häirinne.  
I föreliggande silfverskatteregister ha de olika skrifvarne följt 
skilda skrifsätt, af hvilka flertalet doch sakna bl. a. våra ä oeh ö.  
De motsvaras af: 
ä = a;, ae [= a(e)], e, ä; 
ö = te. oe [= o(e)]. ö; 
Y = ij, y;  
i = ij, i, j; 
u=u, v, w; 
s ==s.  z. 
De inom parentes satta siffrorna och bokstäfverna saknas 
antingen helt och hållet i de ursprungliga handlingarna eller angifvas 
genom någon förkortning eller annat tecken. 
 
Den vid de obeskattade gårdarna stundom gjorda antecknin-
gen : 1  häst, har vid sammanräkningen lämnats utan afseende, enär 
den måste anses ha inkommit i aktstyeket af ett misstag. 
Har en gård flere hästar till olika pris, hvilka särskildt an-
gifvas, finnas dessa upptagna i kolumnen för anmärkningar, t. ex.  
(15=10). 
De i kolumnen för anmärkningar gjorda tilläggen afse den 
rad där de stå, om ej annorlunda angifvits. Vid tabellernas an-
vändande kan man mycket lätt skilja åt de hänvisningar, som svara 
mot anmärkningskolumnen och de, som hänföra sig till noterna, 
ehuru hänvisningarna äro gjorda med alldeles likadana siffror. 
Vid uppgörandet af sammanräkningarna ha några oriktigheter 
i handlingarna rättats. — I en del skatteböcker ha i numrorna gjorts 
ändringar, så att det stundom varit svårt att afgöra, hvilken slut-
siffran bör blifva. 
Några inkonsekvenser skola ej i högre grad förvirra en upp-
märksam läsare. 
I I. 
Hopeaveroluettelo v. 1571.  
Silfverskatteregistret för år 1571.  
I. KAUPUNGIT- 
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Pata- 
Kuparia 	 malmia 	 Tinaa 
Koppar 	 Gryte- 	 Tenn 
malm 
Lff 2' 	 1 	 1.2 	 Lf 	 `t' 
1 2 3 4 5 6 	 7 8 9 10 11 12 13 
1 	 Matz Bertilsonn 
	  8 10 4 8 223'/2 200 	 12,000 301) — — — 1 — 
2 	 Lasse Miehelsonn 	  12 — 2 — 188 150') 	 10,000 5 — — — 2 — 
3 	 Erich Siffdredsonn 	  7 — 1 2 144 50 	 2,042';2 5 — — — 21/2 — 
4 	 Hans Siff(re)dsonn 
	  1') — 2 3 62 9 	 2,8002) 4 — — — — 16 
5 	 Hokonn Erichsonn 	  — — 1 — 2 — 	 500 4 — — — — 14 
6 	 Bertill Nielsonn 	  
— — — — 46 52 	 100 41 / 2 ') — — — — — 
7 	 Knut Larssonn 	  — — — — 311 /2 — 	 34 1';2 6 — — 1 — 
8 	 Salmon Larsonn 	  — — — — 126 — — 3 — — — 1 — 
9 	 Bertill Jönsson 	  — — — — 3 — 60 2 — — — — — 
10 	 Thomas Kuiku 	  — — — - 3 — 30 — — — — — — 
11 	 Hendrich Andersson 	  — — — — 31 /2 — 10 1 1) — '/2 — — 2 
12 	 Knut Thomasonn 	  — — — — 7 — — 1 — — — — — 
13 	 Per Påwelsonn 	  — — — — 3 — — 21/2  — — — — — 
14 	 Siff(re)d Nummenpä 	  — — — — 1 — — — 5 — — — — 
15 	 Bertill Schomakare . 	  — — — — 11) — — — 52) — — — — 
16 	 Zacheus Erich 	  — — — __ — — — — 5 -- — — — 
17 	 Matz Plock 	  — — — — 2 — 20 — 3 — — — — 
18 	 Eschill Nielsonn 	  — — — — 2 — 20 — — — 	 — — — 
19 	 Jörenn Perssonn 	  — — — — — — '/2 - - - - - 
20 	 Knut Schomar 	  — — — — — — — 1;2 — — — — — 
21 	 Niels Nielsonn 	  — — — — 16 — 150 2'/2 — — 8 — — 
22 	 Hans Hendrichsonn 	  — — — — 18 — 10 — 9 — — — 7 
23 	 Thomas Finne 	  — — — — 2 — — 1'/2 5 — — — 5 
24 	 Erich Skinnere 	  — — — — 2 — — — — — — — — 
25 	 Niels Thomesonn 	  — — — — 4 — — — — — 5 — — 
26 	 Matz Skreddare 	  — — — — — — — 2 — — — — 4 
27 	 Hendrich Botukaar 	  — — — — 2 — 10 1 5 — 8 — — 
2s 
	
Matz Matzsonn 	  — — — — 18 — — 21;2') — — — — 16 
29 	 Simon Clemetzsonn 	  — — — -- 17 — 130') 3 6 — — — 51/2 
30 	 Erich Krixmann 	  — — — — 10 — 	 — 1'/2 - - - - 71/2 
31 	 Lill Morthenn 	  — — — — 20 	 -- 	 — 21/2 — — — '/a — 
32 	 Hendrich Skomackar 	  — — — — — 	 — 	 — 1 — — — — — 
33 	 Lill Lasse . 	  — — — — 3 	 — 	 60 — 13 — — — — 
34 	 Erieh Skräddere 	  — — — — 3 — 	 10 11/2 — — — - — — 
35 	 Thomas Erichsonn 	  — — — — 8 — 	 — 1 — — — — 3 
36 	 Marcus Olsonn 	  — — — — — — 	 — 1 — — — — — 
37 	 Hendrich Morthensonn 	  — — — — — — 	 150 1 — — — — 3 
38 	 Lill Michell 	  — — — — 21/2 — 	 — — 4 	 — - — — 
3s 	 Bertill Bökere  	 - — — — 	 — — — 	 8 — 4 	 -- — — — 
40 	 Erich 	 Kuckw 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . — — — 	 — 7 	 — 	 10 — 13 	 — — — — 
41 	 Jacob Hendrichson . 	  — — — 	 — 12 	 — 	 300 11%2 — 	 — — — — 
42 	 Erich Personn 	  — — — 	 — 7 	 — 	 — 1 5 	 3 2 1 5 
43 	 Hans w. Sandenn 	  — — — 	 — 144 	 — 	 3,000 5 — — — 2'/2 — 
44 	 Jörenn Froude 	  — — — 	 — 3 — 	 40 — 6 — — — — 
45 	 Matz Beske 	  — — — 	 — — — 	 — 1/2 - - - - -- 
46 	 Clemet Personn 	  — -- — 	 — 5 	 — 	 — 1/2 - - - - 5 
47 	 Knut Buller 	  — — — 	 — — 	 — 	 -- '/2 — — — — — 
48 	 Simon 	 Kellarsuenn . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . — — — 	 — — 	 — 	 — 1 — — — — — 
Yhteensä 
	 46 	 10 10 	 13 1,152 	 461 	 31,494':2 96':'2 94 3'12 23 	 11'/2 	 93 
STÄDERNA. 
Helsingfors [Helsingefårs stadh] 
Messin- 
kiä 
Messing 
Lff  
Yhteensä 
rahassa 
Löper i 
penningar 
Vero (joka 18 penn.) — Skatten (hvar 18 penn.) 
Anmärkningar 
Muistutuksia 
c d 
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Nopeata 
Silfver 
1  
kppl. 
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1s 	 Siffred Larss(on) 	 . 	 . .. 	 2 1 5 1 - - 	 1 - 2 	 9 	 23 2 	 2: 	 2 	 :18 1s 
19 	 Mogns Andh(e)rss(on)  3 1 5  2 	 -- 	 - 	 - 	 4 - 	 1 	 1 	 -- 9 	 2 	 1 	 84 7 8'/2- 19 
O(e)sterbijbooll och bij I 
20 	 Siffred Andh(e)rss(on) • - 	 3 1 6 1 	 - - - 	 2 -- - - - 5 	 1 	 47 1 4: 	 5 	 :18 20' 
21 	 Andh(e)rs Jacopss(on) -  5 1 10 1 	 - 	 - 	 - 	 2 	 1 	 I 	 I 	 -- 3 	 1 	 64 3 6: 	 31 /.2 :- 21 
22 	 P(er) Andh(e)rss(on) . . - 	 3 1 5  1 	 --- 	 - - 	 1 	 - 	 1 	 - 	 1 2 - - 37 3 3: 	 5 	 :23 22 .  
Heimos  
23 	 Lasse Michelss(on) 	 . -  6  I 8 2 	 - 	 -- 	 3 	 - 	 - 	 --- 	 1 4 - 	 1 	 72 6 	 7: 	 2 	 :05 23 
24 	 Mogns 	 „ 	 . -  5 1 6 -- - - - 3 - - 	 1 - 3- - 44 1 	 4: 	 3 	 :08. 24 
Brasebij  
25 	 Jons Olss(on) 	  -  6 1 7 2--- 	 3 	 1- 	 1 	 1 4 	 3 	 2 	 86 6 	 8: 	 5 	 :10 25 
26 	 Andh(e)rs Mognss(on) - I 2 1 5 1 - - - 	 3 	 1 - 	 1 3 	 2 - 	 64' - 	 6: 	 3 	 :18 26 
27 	 P(er) Jonss(on) 	  -'  3 1 5 - - - 2 -- - 	 1 - 2 	 2 - 33 5 	 3: 	 2 	 :22 27 
28 	 Margrett Enckia 	  - ' 2  - - — 	 1 10 6 	 1: 	 - 	 :14 23 
Tesarebij  
29 	 Oleff Jonss(on) 	  4 1  ', 	 7 2 	 I 	 -1 	 - 	 1 42 2 	 4: 	 1 	 :20 29 
30 	 Bengtt Hanss(on) -  7 1 9 2 - - 	 3 - 	 1 	 1 — 3 	 2 I - 	 80 3 	 8: 	 - 	 :08  
30 31 	 Nilis Jonss(on) 	  -  13 1 12 L - 	 5 - 	 1 - 	 1 5 	 3 	 2 112 tinaa-tenn 3~;  1 	 11: 	 1 	 :1813 
 kuparia-kppr. 13 9. 31  
Romsarebij  ; jrahaa-pngr. 60 mk.;  
32 	 Jons Niliss(on) 	 . . - 	 16 1 14 2 - 	 4 - 	 6 - 	 1 	 2 -  5 	 3 	 1 	 188 2 	 18: 	 6 	 :15tinna-tenn 4%; 
tkuparia-kppr. 16 $.  
32 
 
Esebij booll 
Smedzbij 
33 	 Erich Jacopss(on) . 1/2 - 1 5 3 - 	 1 	 1 - 4 	 2 	 1 	 80 8: 	 - 33 
34 	 Oleff P(er)ss(on) 	 . - 3 1 8 2 - 	 1 	 - 3 	 2 	 1 	 41 5 	 4: 	 1 	 :08 34 
35 	 Eskel Michelss(on) - 3 1 5 1 	 1 	 1 	 - 2 	 2 	 1 	 37 3 	 3: 	 6 35 
36 	 Jakop Niliss(on) 	  - 	 2 1 5 1 	 - -- - 	 1 1 	 1 	 - 	 19' ., 15 	 :18 36 
37 	 Andh(e)rs Larss(on) 1 - - - - - - - 10 1: 	 - 37 
Esebij 
38 	 Hans Olss(on) 	  - 8 1 10 2 	 -- 	 4 	 1 	 1 	 1 5 - 	 1 	 94 2 	 9: 	 3 	 :09 38 
39 	 Rasmus Andh(e)rss(on) . 	 . - 4 1 5 2 — — -- 	 3 - - 	 1 	 1 3 - 	 1 	 70 2 	 7: 	 - 	 :05 39 
Torsböle 
4o 	 Mogns Larss(on) 	 . 	 . 	 . 3 1 7 - - 	 1 3 - - 33 1 	 3: 	 21 /2 :- 40 
41 	 Erich Jonss(on) 	  2 1 5 - -- - 	 2 2 -- 	 - 	 3f) 6 	 3: 	 -- 	 :15 41 
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Joddeböle 
1 Hans Michelss(on) . 
2 Peer B(er)tilss(on) 	 . 
Bondeböle 
3 Erich Jonss(on) 	  — 7 
4 Oleff Erichss(on) . . • 	 — 4 
Biörnbolsta 
5 Morthen Jonss(on) . . . • — 1 3 
6 Jacop B(er)tilss(on) . - • — 3 
Lönhamar 
7 	 Mogns Jonss(on) . - 	 • — ' 4 
s 	 Andh(e)rs Olss(on) . 	 — ' 4 
9 Rasmus 	 „ 	 . - 3  
jo Mareus 	 - • — 2 
1 t 	 Oleff Poualss(on) . . 	 — 3 
12 Andh(e)rs Niliss(on) . . . — 2 
13 Henrich Thomess(on) - . —  2 
14 Henrich P(er)ss(on) . . . — 3 
is Michel Henrichss(on) • . -- 3 
Kansbacka 
16 Matz Olss(on) 	  — 3 
17 Erich Larss(on) 	  -- 4 
Loffbacka 
1s Matz Larss(on) 	  — 2 
19 Poual Henriehss(on) .  
Backebij 
20 Mogns Hanss(on) . . . 	 — 9 
21 Poual Michelss(on) . . . — 4 
22 Miehel Matzs(on) . . . . — 4 
23 Jacop Albrichttzss(on) . - — 2 
Osmundebij 
24 Simo(n) Andh(e)rss(on) . . — 7 
25 Matz Jonss(on) 	  — 8  
Sannesbooll 
Finnebacka  
26 Lucas Staffanss(on) 	 . — 3 
27 Erich P(er)ss(on) . 	 . . — 2  
Skuggeböle  
28 Oleff P(er)ss(on) . 	 . — 3 
29 Erich Matzs(on) 	  1  — 
Storsannes  
30 Jören Michelss(on) 	 3 
31 Hans P(er)ss(on) . 	 2 
32 Enwald Olss(on) . 	 5 
33 Lasse Jonss(on) 	 3 
34 Matz 	 „ 	 3 
33 Jons Niliss(on)  	 4 
Krogen  
36 Erich P(er)ss(on) 
Starckom  
37 Hans Michelss(on) 	 . — 12 
3s Jons 	 „ 	 . -- 6 
39 P(er) Larss(on)  	 2 
40 	 Oleff Simo(n)ss(on)  	 3  I 
14 15 16 17 	 18 	 19 	 20 
	
6 3 2 98 	 7' 9: 
	 7 	 :03• 	 1 
2 	 1 -- 35 
	 2 	 30 /2 ---- 	 :03~ 
4 4 -- 85 
	 81 /2 — .— 	 3 
3 3 2 82 	 4 8: 2 :- 	 4 
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2 	 1 	 45 	 5 47, — :12 	 9 
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2 2 	 48 5 4: 7 .— 	 11 
— — 	 15 	 6 	 1'/.2 — 	 :15 	 12• 
— 	 15 	 6 	 11/2 — 	 :15 	 13 
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2 — 	 49 	 3 	 4: 	 71 /.. :-- 	 15 
2 — — 21 	 1 , 2: — 	 :21 	 16 ' 
	
t -- 27 	 5' 2: 	 6 	 :05i 	 17 . 
4 — — 65 
	 — ' 67.2 — .— 	 18 
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	 2 2: 6 :18 
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3 — I 92 
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6 — 	 87 	 2 872 — :18 	 25 
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4 — -- 69 	 7 ' 6: 
	 7 :18 
	 28 
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	 — 15: 7 :06 
	 29 
3 	 58 	 5 5: 7 :— 	 :1(1 
3 — 	 i 55 	 — ' 5'/•. — . — 	 31 
4 -- — 66 
	
7 6: 5'/•.:— 	 32 
1 -- 	 22 	 3 2: 2 .— 
	
33 
2 — 	 32 	 1 3: 1 :18 	 :14 
2 — — 44 	 -- 4: 3 :06 
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:16 
8 4 1 11472 — 11: 	 3 	 :18 	 97 
4 	 3— 65 	 2 672 — :06 	 38 
2 — --- 19 	 4 —: 15 :18 	 39 
1 	 -- --- 20 	 7 	 2: — 	 :18', 	 4 9 
1 ' 2 
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1 	 8 
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1 	 5 
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1 	 5 
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1 	 6 
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Muistutuksia 
Anmärkningar 
19 20 1 2 3 	 4 	 5 6 	 6 9 10 11 12 13  14 15 16 17 '. 18 
:20 1 
:03 2 
:18. :3 
:12 4 
:05 
:10 6 
:08 
:18 8 
:08 9 
:07 10 
:-- 11 
12 
:22 13 
14 
15 
:22 ' 16 
:171 17 
:14'/2 is 
:05 I 9 
Grunsiö 
1 Henrich Larss(on). 	 . - 6 1 	 5 
2 Jacop Mognss(on) . 	 . - 5 1 	 5 
Swarffwarböle 
' 3 Hans Peerss(on). . 	 - 	 4 	 1 	 8 
Ro(e)ijeböle 
4 Erieh Larss(on) 	  - 5 1 	 5 
5 Nilis Matzs(on) 	  -- 4 1 	 5 
Snelböle 
6 Matz Larss(on) . . . . 	 6 	 1 	 7 
7 Henrich Simo(n)ss(on) . 	 3 1 	 8 
, s Nilis Olss(on)  	 2 	 1 	 5 
I s Bengtt Erichss(on) . . 	 1 	 1 	 5 
Dalckarbooll Finnebij 
to Mogns Larss(on) . . 	 5 1 	 6 
t i 	 Matz Andh(e)rss(on) . . - - 4 1 	 6 
Degerbij 
12 	 Marcus Staffanss(on) . 	 . - 
Kegerbacka 
13 Siffredh Thomess(on) 	 . 	 3 
14 Erich Henrichss(on) . 
Lepp 
15 Morthen Hanss(on) . . . 1 - 2 	 15 
16 Jacop Andh(e)rss(on) . - . - 3 - - 
17 	 Matz Thomess(on) . - . . - 3 1 ' 	 6 
is 	 Erich Morthenss(on) .. 	 - 1 
 i 	 6 
Kijla 
19 Bengtt Olss(on)  	 2 
20 Michel Niliss(on) 	 . . 	 3 1 	 6 
21 	 Erich Larss(on) . 	 • . 	 5 	 1 	 5 
22 Erich Olss(on) 	 . 	 5 1 	 6 
23 Jacop Matzs(on) 	 4 1 	 6 
24 Michel Bengttzs(on) . 	 3 
Wijsantbacka 
125 	 Per Jonss(on) 	 6 1 	 6 
Bobbenes booll 
Kwdebij 
26 Jacop Jonss(on) 	  1 	 5 
127 	 Henrich Jacopss(on) . 	 1 
Swijdsiebij 
:28 Thomes Jonss(on) . 	 . -1 5 1 	 6 
29 Matz Olss(on) 	
 -1 3 
Nissebacka 
 
3c Thomes Matzs(on) 	 • - 
 i - 1 	 5 
Suttarkulla 
31 Jacop Monss(on) . 	 . --- 3 1 	 5 
Brijnnickebacka 
32 Erich Bengttzs(on) . . 	 - 5 1 	 5 
Kwdebij 
33 Jacop Jonss(on)  	 4 
34 Amb(r)osi(us) Olss(on) . 	  -- 3 1 
	 5 
	
1 	 5 
	
1 	 5 35 Michel Hanss(on) . . . 	 , --- 2 
3 -- - 1 1 
2 - - I - 
6 - 1 49 
5 - 1 36 
4: 	 7 
3: 	 6 
- 1 1 2 1 1 38 	 2 3: 6 
2 - -- - 	 1 
2 - 	 1 - 
2 - - 30 	 5 : 3: -- 
2 - - 31'/2 - 3: 1 
1 
2 - - 1 - 
1 
1 — — — 
1 - 	 - 1 
4 - - 36 	 6 3: 5 
2 - - 22 	 7 2: 2 
1 - -- 17 	 - -: 13 
2 - - 19 	 1 -: 15 
1 - - - 3 - -- -- 1 
1 - - - 2 - 1 - 1 
4 - 1 57 
3 - - 50 
7 5: 6 
5: - 
1 10 	 1: - 
1 - - 2 - 1 2 - 37 3 3: 5 
10 - 1: - 
6 	 2 105 	 - 101/2 - 
2 	 - 18 	 5 1: 6 
2 	 1 	 25 	 7 2'/2 - 
1 	 18 	 4 1: 6 
2 - - 13 
2 - - 29 
2 - 1 36 
4 - 2 66 
3 - 	 421/2 
1 - - 17 
4 - 1 39 
4 - 1 80 
3 - - 27 
2 - 1 19 
1 - - 11 
2 - - 18 	 6 1: 7 .- 
4 - 1 76 
11 
4 - 1 511 '., - 5: 	 1 	 :05 
4 - 1 41 	 1 4: - :22' 
3 - - 291/2, - 2: 7 :151 
27 3 2: 5 :22 
- -: 10 
	
5 2: 7:14t/2 , 	 20 
7 	 3: 	 51/.2 :- 	 21 
	
5 6: 5 :071 	 22 
	
4: 2 :-I 	 23 
	
3 1: 5 .-: 	 24 
	
7 :14'/21 
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3 8: - :08 
1 2: 4 :22 
7 :08 
1 	 :10 
51/2 
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34 
3b 
8' 
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5 3: 2 :22 
2: 	 5 :14'/2 
2 	 1: 	 1 	 :— ' 
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5 	 3: 	 2 	 :22 
1: 7 	 2 
2: 7 
1 	 7: 	 21 /2 :— 	 3 
7 3: — 	 5 
3 3: 1 :22 	 6 
3 
3 
3 
3 
2 — 1 51'/2 — 5: 	 1 	 :05 
2 — — ,' 34 	 6 3: 3 :19 
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1 37 	 3 	 3: 	 5 :141/2 
5 	 56 6 5: 5 :07 
6 	 1 661; -- 6: 5 :05 
5 	 — 491/2 — ' 4: 7 :15 
3 	 1 33 	 2 3: 2:141/2 '' 
3 	 —, 31 	 1 '3: — :22 
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3 ~ >N (V 
Bredslett 
1 2 3 4 5 	 6 	 7 	 3 	 9 	 10 11 12 13 
1 Morthen Siffredzs(on) 3 1 5 2 — 1 — 2 
Alhoff 
2 Matz Simo(n)ss(on) 5 — 	 1 - 1 
3 Bengtt Larss(on) 	 . 5 - 2 — 
Osmundebij 
4 Erich Siffredzs(on) 	 . 1/2 2 10 4 —I 	 1: 	 2 2 
s 
6 
Michel Michelss(on) . 
Henrich Olss(on) 	 . 
3 
3 
1 
1 
5 
5 — 
— 1 2 
2 
—!— 
— — — 
I 
Kullarsböle 
7 Hans P(er)ss(on) 3 1 5 — 2 — ,— -- 2 
8 Henrich Olss(on) 	 . 2 1 5 —I 	 1 — 1 — 1 
9 Henrich Niliss(on) — ' 	 1 — —j- 
Finnebijbooll 
Anttebij 
io Jören Mognss(on) . 	 . 	 • 1/ /2 — 1 6 1 — — — 	 5 	 1 	 3 - 
ti Eskel Michelss(on) 	 . 	 . — 4 1 5 - 	 2 — 	 — - 
12 Andh(e)rs Olss(on) 	 • 	 • — 3 I 5 - — — — 2 — 1 — 2 
13 Andh(e)rs Mognss(on) 	 • — 3 1 5 — — 2 — 	 1 — 2 
Bergh 
14 Poual Hanss(on) 2 15 2 	 -- 	 6 	 5 	 1 	 1 	 1 
15 Claus 1 5 — — — — 1 	 — 1 — 
Fagernes 
16 Jons Larss(on) 	  1 4 — — 	 1 — — — 1 
17 Erich Hanss(on) 	 . — 	 1 1 5 — — 	 I — -- — — 
is Knutt P(er)ss(on) 	 . 	 . — 	 1 I 4 — 	 — — 1 — — 	 — 
i9 Henrich Matzs(on) 2 1 5 — — — — 	 1 -- -- 	 1 -- 
Konungzböle 
20 Bengtt Olss(on) 	  — 4 1 5 - - 	 1 
21 Matz P(er)ss(on) 	 . 	 . — 2 1 5 
Gödzbacka 
22 Per Larss(on) 	  — 2 1 4 — — 	 I' — 
23 Henrieh Olss(on) 	 . 	 • — — 1 5 1 
Westanbij 
24 Siffredh Jonss(on) . 	 . 	 . — 4 1 8 —1— — — 3 	 1 — — 2 
25 Andh(e)rs Larss(on) 	 . 	 . 	 . — 3 1 5 — — 2 — — —, — 
26 Matz Mognss(on) 	 . 	 . 	 . 	 . — 3 1 5 — — — 2 — — — - 
27 Jören Larss(on) 	  — 6 1 8 - — — 3 — — — 1 
Persöö booll och bij 
28 Siffredh Hanss(on) 	 . 	 . 2 I 5 — —,— 3 — 	 1 — 2 
29 Michel Perss(on) 	 . 	 . 	 . 2 1 5 — — — 2 — — — 2 
,30 Matz P(er)ss(on) 	 . 	 . 	 . 3 1 5 — — — 2 — — — 1 
Totall 
31 Hans Andh(e)rss(on) . 
	 . 	 . — 5 1 6 — — — — 4 — — — 2 
132 Tönni(us) Michelss(on) . 	 . — 1 9 — — — — 4 — — 1 2 
Antteböle 
33 Michel Micheiss(on) . 	 • lir 	 -  2 18 — — — — 6 — 2 2 2 
Knåpböle 
34 Marcus Larss(on) 	 • 	 . 	 . 4 1 5 — — — — 4 — — — 1 
35 Henrich Jonss(on) 2 1 4 -- — — — 	 2 — 	 1 	 2 
Glamsbacka 
36 Simo(n) Andh(e)rss(on) . — 3 1 5 — 	 2 — . 	 2 
Karis—Karjaa [Charis Sochnn] 
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Broo 
1 	 2 3 4 
1 Michel Perss(on) 	 . 	 2 5 
2 Lasse Niliss(on) 	 3 5 
3 Matz Henriehss(on) 	 3 5 
Harparbacka 
Per P(er)ss(on) 	  — 	 3 1 4 
Repubacka 
Amb(r)osi(us) Miehelss(on) -- 	 2 1 5 
Horsebeck booll 
Bodhar 
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. 	 1 	 20 
9: 	 5 	 :— 1) (21 + 10) 
4: 	 1 	 :18 
21 
22 
LXXIII 
Kirkkonummi—Kyrkslätt (Kijrckeslett Sochnn] 
Henkilöt, kylät ja neljän- 
nekset tahi piirikunnat 
Personer, byar och Ijerdin- 
gar el. bol 
Kuparia 
Koppar 
Hevosia 
Hästar 
Io ~ 
z 
aY  N ~ 
:ei_ 
	
4s m? 
_ :~e :m  G 	 ~ 
'- 
	
' m 
 
— <le -5 
 q~ 
~ 	 I'O 
V 
O Q Ö 
zy 
'R ~ Y C 2 > 
~
.4 
6C R 3  > 
CO  
Pugwijck 
1 2 3 ' 	 4 
1 	 And(er)s Jöns(on) . 	 • — 5 2 25') 
Portkall  
2 	 Pouall Jöns(on) 	  — 12 2 25') 
3 	 Michill Matzs(on) . 	 . — 	 15 2 25') 
Stårkanskå 
4 	 Staffan And(er)s(on) . 	 — 7';'_ 2 25') 
5 	 Gress Lars(on)  	 5 1 15 
s 	 Morth(e)n Nils(on) . 	 .  1 10 
7 	 Phil(pu)s And(er)s(on) 	 . 	 . — 2' 2 20 
s 	 Erich Matzs(on) 	  — 2';'_ 1 10 
Bo(e)Isbij 
9 	 Oluff Jöns(on) 	  — 71/ _- 2 301) 
Llllekanskå 
io 	 Hans Sig(fre)ds(on) 11 10 
11 	 „ 	 Michils(on) 	 . 1 10 
Meiwastöö 
12 	 Michill Nils(on)  	 7'i_ 2 251) 
13 	 And(er)s 	 „ 	 — 7' /2 2 30') 
14 	 Knuth Jöns(on) 	  — 4 1 10 
Karwbij 
15 	 And(er)s Tijrils(on) 2 25') 
Odebeck 
16 	 Matz Sig(fre)ds(on). 1 10 
17 	 Oluff Jöns(on) 	  - 5 1 10 
1 s 
	
Matz Ols(on) 	  — 5 2 251) 
Polsbij 
19 	 Morth(e)n Ols(on) . — 5 2 251) 
Dowitz 
20 	 Miehell Jöns(on) 	 . — 1 10 
Danskarbij 
21 	 Jöns And(er)s(on) 	 . 1/2 -- 301) 
22 	 Lasse Ols(on) 	  — 2'i_ 15 
Abrahamsbij 
23 	 Jöns Abrahams(on) 	 5 l 10 
24 	 Jacop And(er)s(on) . 	 . 	 . — 	 5 1 10 
25 	 Henrich B(er)tils(on) . 	 . — 21 '_ 1 5 
Gombacka 
26 	 Nils And(er)s(on) 2 251) 
Finbij 
27 	 Nils Bentzs(on)  	 91 2 301) 
Sarffwijck 
2s 	 Matz Matzs(on)  	 1 2 40') 
Gawelsbacka 
29 	 Simon P(e)rs(on) 1 	 5 2 25') 
30 	 Matz P(er)s(on) 	  — i 5 2 25') 
31 	 „ 	 Simons(on) 	 . 1/ 2  — 1 10 
O(e)ffwerbij halffbooll 
32 	 Jöns Michils(on) 	  — '12'/, 2 ' 30') 
33 	 P(e)r P(e)rs(on) 	  — ' 4 2', 20 
34 	 Matz And(er)s(on) . 	 . 	 . 	 . — 	 5 2' 20 
Hopeavero 
10%  edelli- 
sestä 
Silfverskatt 
10'I,  af det 
föregående 
5 — — — — 
— - — — 9 — — — — 
— — — — 2 — — — — 
Härkiå 	 Lehmiä 
Oxar 	 Kor 
2 — — — — 
— — — 5 — — — — 
Nautakarjaa 
Nötboskap  
7 
— 2 
5 
— 3 
— 1 
— 2 
— 2 
— 5 
— 8 
— 10 
8 
v•å 7 O~ > > 
--~ 
9 
N m 
Ö ~ 
10 
•_ m 
OO 
•Q 
7 
M ~ 
— 2 
— — 1 
— — 2 
— — 2 
11 
3 
12 13 
2 2 
1 2 
b 
Y j 
Muuta karjaa 
Annan boskap 
å2. 
C 
~ 	 i 	 il  
6 	 — 97 	 1';, 9: 	 5 	 :18 1) (20+10) 
4 	 — 57 	 6 5: 6 :06 
6 	 — 79 	 3 7: 71/2 :- 
6 — — 81 	 7 	 8: 	 11/, :— 1) (15+10) 
3 — — 53 	 1 	 5: 21/2 :— ') (15+10) 
3— 1 48 	 6 4: 7 .— 
6 -- — ',105 
4 — — 77 
4 — 	 161/2 
3 
15 
	
1 149 	 51/2 
— 115 
	 5 
— 96 
16 
3 
1 
co 
Koko irraimen 
omaisuuden 
arvo sen aikui-
sessa rahassa 
Hela lösegen-
domens värde 
i dåtida mynt 
54 	 3 	 5: 3'/2 :— 	 23 
58 	 I 	 5: 	 6'/2 :— 	 24 
27 	 1 "., 2: 	 5 	 :18 	 2 5 
96 	 2 
42 	 1'/2 
grit W 
~ Y ~ 
50 
90 
17 
5.a 
18 
2'/2 9: — :06 
— 4: 6 •- 
- 3: 6 .- 
21/•_ 101/2 — 	 :06 
6'/2 7: 6 :06 
— 1: 5 :06 
C Y 
19 
,•rc  
') (15+10) 
') (20+10) 
1) (15+10) 
1) (15+10) 
1) (15+10) 
Muistutuksia  
Anmärkningar 
32 
33 
34 
29 
30 
31 
19 
16 
17 
18 
10 
— 4 — — — 1 
-- 4 --- — — 2 
- 2 — — — — 
— — — 
—I 2'— 
 — — 
— — — — 3 — — — 
— -, -- 51-- 1 
— 31---- 
— — — — 3 — — — - 
- - — — 2 	 — 
— — — 7 — — — — 
- — — — 4 — — — — 
5 6 
— 6 
5— 	 I I13 	 6 11: 	 3 	 :— 1) (15+10) 	 26 
3 — — 65 	 7''._ 61/2 — :18 1) (20+10) 	 27 
10 -- 2 163 	 6 16: 	 3 :— 1) (25+15) 	 28 
10 
5 
2 
4 
14 
2 
1 — — 
3 — — 
1 — — 
3 — 
2 — — 
3 — — 
5 — — 
9 — 
5 — 
3 — 
3 — 
221/2 — 
35 	 5 
83 	 1 
3 
471/2 
371/2, 
97 	 41!2 9: 6 .— 55 5 5: 41/2 
22 11 2: 1 :18 
44 	 51/2 4: 3 :18 
33 	 31/2 3: 2 :18 
9: 	 5'/2 :- 
14: 7 :18 
11: 	 4'/2 :— 
5: 1/2 •- 
2: 2 .- 
3: 4'/.2 :- 
8: 	 2'/2 
: 	 5'/  z : 
20 
1) (15+10) 
 
') (15+10) 
	 2 
1) 95+10) 
	 3 
1) (15+10) 
	
4 
5 
6 
7 
8 
1) (20+ 10) 
10 
11 
12 
13 
14, 
15 
1 
3 
2 
2 
LXXIV 
Kirkkonummi—KyrkSlätt [Kijrckesleett Sochnn] 
Personer, 
Henkilöt, kylät ja neljän-
nekset tahi piirikunnat 
byar och fjerdin-
gar el. bol 
Kuparia 
Koppar 
Hevosia 
Hästar 
Nautakarjaa 
Nötboskap 
Muuta karjaa 
Annan boskap 
Koko irtaimen 
omaisuuden  
arvo sen aikui- 
sessa 	 rahassa 
Hela lösegen-
domens värde 
i dåtida mynt 
Hopeavero  
10 0/° edelli- 
sestä 
Silfverskart 
10°4 af det 
föregående Muistutuksia  
Anmärkningar  
:L 
_ 
7.7.. 
3  G Y ^ 
'
.-1 
C _ 
C. -2 y Y 
F 6 R 
_ 	 :R r - > 
c 
~ 	 Å - 
-'J OQ .O 
Z 
Härkiä  
Oxar 
lehmiä  
Kor 
31tå C
> Y 
~ 
et 9 
 
O.0 
>  
R 
_ 
3_  
R_  
å 3  
> 0` 
c 
c 
a 	 ' 
Y 
V l 
:C 
~ 
:14.5 
-a  
O q 3 = a 
C 
C O y. 	 .~.~-' OL j 	 O 
'J'C 4  
} 
.9  
.- C v 
 M.N ep 
 
O.W 	 O ' 
 K'  
>[n >N 
C 
> 
d" 
d'~ 
'-
c)id' } 
I 
C 
y-' R ~ 
~ a3 
>4 
a 
m ~ 
O 'r 
>m 
m 
~ 
w m 
_
~ 
>N 
N 
C Y 
~.~  
R R 	 :5  
1 	 2 3 4 5 	 6 	 7 	 8 9, 10 11;12 13 15 	 16 	 17 IS 	 ' 	 19 20 
i Matz Jöns(on) 	  2 20 3 — 3— 	 1 	 56 7 	 i 	 5: 	 51,''2 :— 1 
2 Jörenn 	 , 	  — 4 2 40') 2 — 61'/z — ' 6: 	 1 :06 ') (30+10) 2 
3 Matz P(er)s(on) 	  14 _ 2 301) 3 — — 	 1 5 — — 72  '/°j 	 •7: 	 1 :18 ') (20+10) 
3 
4 Henrich Ols(on) 	
- 	
. 2 301) 2 — 3''—i 	 55 2 	 5'/2 — :06 ') (10+10) 4 
Alzbo(e)le 
s Matz Hend(rich)s(on) 20 9 3 3 — 11— 	 2 156 	 2 	 15: 	 5 :- 5 
Helinaes 
Clemet Simo(n)s(on) . 
Skreddarbij 
5 40') 5 — — 78 1 	 7: 	 6'/, :— ') (20+10+10) 6 
7 
s 
Gres Lars(on) 	  
Ambrosius Jöns(on) 	 . 
— 2'/2 15 
10 
2 
I 
— 
— 
— 
— 
139 
: 22'/2 
51/2' 	 3: 	 7 
— 	 2: 	 2 
:18 7 
8 
Eijdetth 
9 Matz Lars(on) 	  — 1 10 23 6 	 2: 	 3 
Munckulla 
lo Matz Jöns(on) 	  — 21 /2 2 25') 3 4 — — 	 60 	 7'/2 ' 6: 	 — :18 	 ') (I5+10) 10 
11 Miehill Jöns(on) 	  '/, — 2 35') 8 3 7— 	 2 133 	 6 	 13: 	 3 .-- ') (25+10) 11 
12 „ 	 Erichs(on) . 2'/2 1 10 3 4 — — 45 	 7'/2 41/,— :18 12 
Gesterbij 
13 Eschill Michils(on) 	 .  1 10 1 i— —  21 	 ; 	 2 	 • 	 2: 	 1 .- 13 
Getebergh 
14 Thomas Nils(on) 	 . 	 . — 5 10 I — — 3 	 1 	 46 	 7 	 4: 	 572 :— 14 
1s Thomas ib(ide)m 	 . 	 . 	 . — 20 — — 4 ' 	 1 	 56 	 2 	 5: 	 5 .— 15 
LXXV 
Helsinge—Helsinginpitäjä [Helsingå Soknn]  
Muuta karjaa li 
 Koko irtaimen Annan boskap!i omaisuuden 
arvo sen aikui-
sessa rahassa 
Hela lösegen-
domens värde 
i dåtida mynt 
Hopeavero 
10°/0 edelti- 
sestä 
Silfverskart 
10 °/° af det 
föregående 
Hevosia 
Hästar 
' o 
_
'- 
E '-  
:c2  
a m 
 
— 
~ 	 G 
cf 
~ 	 C ä-åav  
Z 'n 
Nautakarjaa 
Nötboskap Kuparia 
Koppar Henkilöt, kylät ja neljän-
nekset tahi piirikunnat 
Personer, byar och fjerdin-
gar el. bol 
Lehmiä 
Kor Muistutuksia 
Anmärkningar 4• 
t4 Y 
i  W 
47 ä 0  m 
C Y  i 	 e
~Y 	 ›,p — 
-.Z (Y > N 	 ~ 
V Y~  
' N -  
3- 
3 	 4 5 6 ' 7 	 8 	 9 10 11 12 13 
~I 	 I 
14 15 16 17 	 18 1 	 2 19 20 
Vijk fierdingh 
Brendöö 
, 1 Erick Philpussonn 	 —'— 
Gomtecktt 
2 Jacop Nielsonn 	  — ' 5 
3 Lasse 	 „   — 6 
4 	 Siff(re)d Anderson .   — 2'/2 
5 	 Marcus Erichsonn .   — 6 
6 Simonn Jönssonn .   — — 
Fårsbij  i 
1 
5 5: 4t/2 :—! 	 2 
2 8: 6 	 3 
51/2  5: 	 7'/2 :— 	 4 
— 9: 1 	 5 
autio-ödhe 	 6 
— — — — 3 — — — 1 1 
1 
1 
55 
87 
59 
91 
1 	 15 
2 30 
1 	 10 
2 20 
— — 3 — 4 — — 3 — 6 
— — — 4 -- — — - 
— — — — 6 — — 2 
6 
4 
34 
41 
32 
51 
31/2 — —' 
4: 1 :-
3: 2 :- 
5: 1 	 :- 
1 
2 — — — 1 
3  
2 -- — — — 
3 — — — 1 
	
7 Philpus Larson 	  
8 Clemet Matzson 
9 Anders Anderson 
	
lo Michell Person 	  
Ogelbij 
11 Bertill Staffanson . 
12 Bengt Hen(rich)son 
13 Jacob Bengtzson . 
14 Mattz Hend(rich)son 
15 Oluff Jacobs(on) 
Baggeböle 
— 3 
— 3 
— 3 
1 	 10 
1 	 10 
1 	 9 
1 	 15 
7 7 
8 
9 
10 
1 
5 
1 
2 
3 — 3 
— 12: — 10 — 5 120 
12 — 1 59 
2 — 2 47 
4 3 — 55 
9 — 2 80 
3 30 
1 1 	 10 
2 20 
2 20 
2 : 20 
— — 3 — 5 — — 2 — 
— — — 3 -- — I — 
— — — — 2 -- — 	 1 
— — — — 2 — — 2 — 
— — — — 4 — — 1 — 
1/2  - 
- 2'/2 
— 21/2 
 
4 
1/2  
11 
12 
13 
14 
15 
5'/2! 5: 	 7'/2 
11/2! 4: 	 51/2 :- 
2 ! 5: 	 5 	 :06, 
- 8: 
! 
3 2561) 
— 85 
2 2 115 
2 	 61 
2 2 58 
2 25: 5 
2 	 8: 41/2 :- 
- 11: 4 .- 
7 	 6: 	 1'/2 :- 
6 5: 7 :- 
16 Hans Thomeson 	  1/2 — 
17 Hendrich Nielson . . . 	  — 4 
is Morth(e)n Hend(rich)son 	  '/2 — 
19 Michell Perssonn 	 . 	  — 5 
20 Frans Lars(on) 	  1/2 — 
Domarbij 
21 Oluff Jönsonn 	  1/2 — 
22 Siff(re)d Michelson . . 	
— 21/2 
23 Bengtt Bertillson . . . . — 5 
24 Morth(e)n Nielson. . . . — 5 
25 Bengtt Anderson . . . . 1 — 
26 Thomas Larsonn . . . . — — 
27 Mattz Anderson 	  1/2 
 — 
Haxbole 
28 Jöns Simonson 	  
30 
30 
30 
25 
8 — — 2 4 
5 — — I -- 
5 — 2 — 3 
3 — — — 2 
3 
3 
3 
2 
20 
1 
10 
16 
17 
18 
19 
20 8 
- 12: — .- 
51/2 6: 	 71/2 :— 
7 	 5: 
7 	 7: 
2 15: 1 :- 
- 2: — 
12: — 
12 5 2 120 
5 2 — 69 
5 2 1 56 
7 1 — 71 
16 4 3 151 
20 
— — — 5 — 2 1 — 
— I -- 3 — — 2 — 
3 — — 2 — 
— 	 5 — 2 -- 
7  — 6 — 
1 	  
30 
20 
10 
5 
30 
3 
2 
1 
1 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 ' 
11/2 
3 
1 autio-ödhe 
371/2 12 5 — 120 5 — — 3 3 
281 18: 3 .— 1 183 10 15 6 30 6 6 1'/2 3 
Fastböle 
29 Matz Hen(rich)son 
3o Michell Bengtzson 
31 Simon Nielson 	  
32 Per Anderssonn 	  
Skomarböle 
33 Lasse Erichson 	  
34 Per Jönsson 	  
35 
36 
37 
— 9: 4 :18'' 	 29 
— 12: — :—I 	 30 
	
2 3: 61/2 :—' 	 31 
— 24: — :— 	 32 
5 
6 
2 
13 
1 
2 
2 
7 
2 1 96 
2 3 120 
2 — 38 
3 6 240 
20 
30 
8 
40 
1 10 
10 
1 
— 6 
1/2  — 
— 4 
P/2 — z 
2 
3 
1 
2 
12 3 4 
	
1 — 3 164 	 3 16: 3 
	
1 — 1 38 	 5 	 3: 7 
	
10 — 2 160 	 — 16: -- 
	
10 — 2 91 	 2 	 9: 1 :- 
40 — 4: —  
:12 — — — — 10 — — 4 5 
— — — — 2 — — — — 
10 — 	 3 3 
— — — — 5 — 	 2 
3 	  
15 3 
2 
3 
2 
1 
25 
15 
30 
20 
10 
33 
34 
35 
36 
37 
3 
Tönne Bertillson 	 . 1/2 
Morth(e)n Larson 	 - 'l2 
Bertill Olson 	  — 
Staiiansbij 
38 Thönne Larsson . . . — 
39 Anders Rasm(us)son . . — 
40 Siff(re)d Clemetzson . . 	  '/2 
41 Mattz Erichson 	  1/2 
42 Matz Olsson 	  — 
43 Hen(rich) Matzson. . . 	  — 
44 Michell Erichson . . . — 
1 — 
8 — 
4 — 
4 — 
3 — 
2 — 
3.- 
35 — 
124 
	
5 
98 	 6 
75 — 
41 	 2 
521/2 — 
571/2 — 
1 
6 
31/2_ :-
12: 3 :18 
9: 7 .-
7: 4 .- 
4: 1 
5: 2 :- 
5: 6 :- 
3 
3 
5 
1 
2 20 
2 20 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
- 3 -- 
- — 2 
2 — 
— — 1 
— 2 — 
2 
3 
2 
9 
10 
5 
2 
5 
5 
2 30 
2 20 
1 	 5 
2 20 
2 20 
2 
1 — 
— 1 
1) Samaten hän omistaa 1/3 osaa laivassa = 100 mk. — „Item ägher han 1/s vthi ett skep för 100 m(arke)r." 
Henkilöt, kylät ja neljän- 
nekset tahi piirikunnat 
Personer, byar och fjerdin- 
gar el. bol 
Kuparia 
Koppar 
Hevosia 
Hästar 
Nautakarjaa 
Nötboskap  
Muuta karjaaKoko 
 Annan boskap 
arvo sen 
sessa 
irtaimen 
omaisuuen 
aikoi-.  
rahassa 
värde 
mynt 
Hela lösegen- 
Ho pe vero 
70/o  edeIli - 
sestä 
Silfverskatt 
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föregående 
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i dåtida .0 tl g 
m o 
a  
,ö 
z a 
° 
o — 
 
g  
> 
m 
3 m 
c - 
m 
yåo 
ö — 
m 
_' en p 2  
°  d,W. r 	 a 
c
- `
- hm.yea 
> 	 _ g
.k  
m 
ö •' 
iu 24 . 	 Q C L 
1 2 3 4 5 6 	 7 	 8 	 9 	 10 11 12 113 14 15 16 1 	 17 18 19  
i Oluff Anderson 	  — — 2 20 — — — — 3  — — — 1 4 1 — 571'2 — 5: 	 6 :— 
z Per 	 „ 	  — — 2 	 15  — — 	 — 4 — — — 1 5  — — 62'/2 — 6: 	 2 :- 
3 Hans Simonson 	  — — 1 	 10 	  1 20 — 2: 	 — — 
4 Jören Jönssonn 	  — — 1 	 10 	  1 20 — 2: 	 — 
Malm och Sonabij ii  
5  Hen(rich) Jacobs(on) . 	 . 	 . '/, — 4 40 — — — — 6 — 2 4 — 15  — 2 145  — 141 /2 — .- 
6 Thomas Larson 	  — 15 3 30 — — — — 8 — — 3  — 12 6 3 149 3 14: 	 7'/2 :- 
7 Mattz Jönsson 	  — 6 2 	 20 — — — — 3  — — 1  — 8 2 — 67 2 6: 	 6 :— 
s  Jören Persson 	  — — 2 	 20 — — — — 3  — — 2 — — — — 55  — 5' 2 — .- 
9  Hendrich Erichson 	 . 	 . 	 . — 5 2 20 — — — — i 4 — — — — 10 2 3 80 5 8: 	 '/s  :— 
Degeröö  
io  Anders Person 	  1 — 2 	 20 — — — — 5  — 3  — — 10 — 3 108 6 10: 	 7 :- 
11 Erich Morth(e)ns(on) 	 . 	 . — 3  I 	 5  — — — — 3  — 1  — — 5  — 1 51 1 5: 	 1 :- 
12 Thomas Person 	  — — — — — — — — 3  -- — — — 4 — — 35  — 372— .- 
1s Per Hanson 	  "2 — 2 	 20 — — — — 6 — — 4  — 10 — 3 110 — 11: 	 — .— 
Sandhampn 
14  Lasse Michelson 	 . 	 . 	 . 	 .  1 1 /,. — 2 20 — — — — 10 —  —1 9  — 20 — 6 186 2 18: 	 5 .- 
15 Simon Persson 	  — 5 2 20  — — — 1 6  — — — 2  II — — 100 5 10: 	 1'2 .— 
Hoplax fierdingh 
Kårböle 
1s Niels Anderson 	  — — 1 	 5  — — — — I — — — — 2 — — 1772 — 1: 	 6 .- 
17 Mattz Jönsson   — — I 	 5  ----  2---- 5 2— 33 6 3: 	 3  
1s  Hen(drich)s(on) 	 . 	 . — — 1 	 10 — — — — I — — — — 5 1  — 	 27112 — 2: 	 6 
19 Michell Larson 	  '/2 	 — 3 	 30 — — — — 8  — — 4 — 4 3  — 140  — 14: 	 — .- 
20 Jöns Olson 	  '/.2 	 — 2 	 20 — — — — 5  — — 2 — 6 1  — 871 /2 — 8: 	 6 .- 
21 Jacob Larson 	  — 	 3 1 	 5  — — — — 1  — — 1 1  — 1  — 24 7 2: 	 4 — 
22 Hans Erichsonn 	 2'/_ — 2 	 20 — — — — 4 — — — 1 12 3 1 82 1'/2 8: 	 1 :18 
23 Jacob Person 	 21/ 2 — 2 	 20 — — — — 3  — — 3  — 8 2 — 70 7'/2 7: — :18 
24 Thomas Nielson 	 . 	 . 	 . 	 — 2' ,  1 	 10 — — — — 3  . — — 2 — 4 2 — 53 31/2 5: 	 2 :18 
15 Niels Larson 	  — 5 2 	 20 — — — — 31— 2 41— 12 3 2 95 1 9: 	 21 /2  :- 
26 Jacob Clemetzsonn 	 . 	 . 	 . — — — .- 
27 Clemet Nielsonn 	 . 	 . 	 . 	 .  1 — 3 	 30 — — — — 8  — 4 3  — 15 4 — 168 6 16: 	 7  .— 
Gambeligård 
as  Jacob Person 	  1 — 3 	 30 — — — — 8 — — 3 4 15 3 2 155  — 15: 	 4 .- 
29 Jöns Matzson 	  '/, — I 	 10 — — — — 8 — — 2 — 10 2 2 116 2 11: 	 5 .- 
3o Oluff Morth(e)ns(on) . 	 . — — — — — 5 — — — — 6 2 — 60 --  6: 	 — :- 
31 Thomas Ols(on) 	  : —  :- 
32 Hans Anders(on) . . . . — — — — — — — 	 — 	 — — :- 
33 Jacob Larson 	  — — — — — 2 — 	 — — 2 1 1 25  — 2'/a — .- 
34 Matz An(der)s(on) . 	 . 	 . 	 . — — 1 	 5  — — — 	 1 — — — — 1  — — 16 2 1: 	 5 .- 
35  Siff(re)d Erichson 	 . 	 . 	 . 	 . — — 1 	 10 — — — — 3  — — — — 1 2 1 45  — 4'/2 — .— 
Kijlå 
36 Hans Larson 	  — — 1 	 10 -- — — — 3  — — — 2 4 2 — 50 	 — 	 5: —  :- 
37 Jöns Simonson 	  — 	 5 2 	 12 — — — — 4 — 2 — — 4 1  — 70 	 1 	 7: 	 — .- 
38  Jören Person 	  — -- 
39 Simon Morth(e)nson . 	 . 	 . — 3 1 	 5  — — — -- 3  — — i — 3  — — 42 3 	 4: 	 2 :— 
Klobskågh 
i o Per Anderson 	  1/2 — 2 	 25  — — — — 5  — — 2 2 15  — — 105 	 — 10'  2 — .- 
41  Hendrich Olson 	  — 4 2 20 — — — — 3  — — 2  — 7  — — 65 2 6: 	 4'/2 :— 
Outtna(e)s  
i2 Hen(drich) Person. 	 . 	 . 	 . '/, — 2 20 — — — — 7  — — — 3 12 — — 112'/2 —1)26: 	 2 .- 
4s Simon Erichson 	 . 	 . 	 . 	 . — — 1 	 10 — — — — 2 — — — — 4 — — 35 	 — 	 3',"2— ;— 
i4 Jören Anders(on) 	 . 	 . 	 . 	 .  '/2 — 3 	 30 — — — — 8  — — 2 — 15 	 — 	 3 141 	 2 	 14: 	 1  .— 
Bredwij k 
45  Siff(re)d Knutzsonn 	 . 	 . 	 . — — 1 	 10 — ! — — — 4 I — — — — 4 i — — 55  — 5'/2 — .— 
Ls Hen(drich) 	 . 	 . 	 . — — 1 : 	 10 — — . — — 3  i — — — I —  21—  — 421/2 — 4: 	 2 .— 
Muistutuksia 
Anmärkningar 
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3 
5 
6 
7 
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17 
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22 
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29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
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39 
40 
41 
42 
43 
44 
451 
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Helsinge--Helsinginpitäjä [Helsingå Soknn] 
LXXVI 
1) Niinikään hänellä on '/a osaa laivassa = 150 mk. — „Item äger han ett '/a skip för 150 m(arke)r."  
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3 
3 2 
19 	 20 18 
7 
2 
8 3 — 821  
7 2 1 81 
10 2 — 124 
3 1 1 26 
-1) 21: 2 :- 
1 3: 5 .— 
10 -- 2 2121'2 
4 	 36 
2 
7 
2 — 
4 — 
I — 
1 — 
3 
3 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
3 
1 
3 
5 — 
2 — 
2'- 
2 — 
1' 
5 — 
5 — 
8 — 
2 — 
Henkilöt, kylät ja neljän- 
nekset tahi piirikunnat 
Personer, byar och fjerdin- 
gar el. bol 
Ku paria 
Koppar 
Z Y 
~  
Hevosia 
Hästar 
E 
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aY LY å l7.72  G G ~ 
-:> 
v._y
721>  ~ ö 
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 N 
. 
To(e)lo 
1 	 2 3 	 4 
1 	 Jöns Morth(e)nson . 	 . 	 . 	 . — 	 5 1 	 10 
2 	 Simon P(er)so(n) 	 • 	 . 	 • 	 • — 	 2 1 	 12 
3 	 Påwall Ols(on) 	  — 	 3 1 	 10 
4 	 Morth(e)n Niels(on) 	 . 	 - 	 — 
s 	 Bertill Erffuestson. 	 . 	 — 	 3 1 	 10 
6 	 Pelle Person 	  — — 
Biörnwijk 
7 	 Jacob Thomeson 	 . 	 — 	 4 
s 	 Lasse Persson 	  — 	 4 
9 	 Anders Bengtzson . 	  — I 4 1 	 10 
Storhoplax 
io 	 Bengtt Persson 	  8 1 	 10 
11 	 Michell Larsson 	  5 1 	 10 
12 	 Per Rootth 	  2 
13 	 Erich Erichson 	  2 
14 	 Morth(e)n Larsson — 1 	 8 
is 	 Per Ols(on) 	  2 1 	 5 
16 	 Lill Morth(e)n Larsson.  11 	 5 
17 	 Morth(e)n 	 „• 3 11 5 
i8 	 Mattz Erichson 	  — 1 5 
19 	 Jacob Matzsonn 	  
Konungzbo(e)le 
20 	 Simo(n) Andersson 	 . 	 . 	 . — 2 7 
21 	 Hen(rich) Ols(on) . 	 . 	 . 	 . — 3 10 
22 	 Thomas Michelson 	 . 	 . 	 . — 2 10 
Meckill 
23 	 Anders Persson 	  1 10 
24 	 Oluff Michelson 	 . 	 . 	 . 	 . — 5 1 10 
25 	 Morth(e)n Jönsson. 	 . 	 . 	 . — 
26 	 Hans Hen(drich)s(on) 	 . 	 . — 2 2 20 
27 	 Siff(re)d Persson 	 . 	 . 	 . 	 . — 
Talij 
28 	 Mattz Persson 	  — 3 10 
29 	 Clemet Jacobs(on) . 	 . 	 . 	 . — 10 
30 	 Simon Hen(rich)son . 	 . 	 . — 4 15 
Mungznäs 
31 	 Lasse Bertils(on) 	 . 	 . 	 . 	 . — 3 1 	 10 
32 	 Oluff Larsson 	  — 1 	 10 
33 	 Morth(e)n Matzson 	 . 1 	 10 
Lillhoplax 
34 	 Mattz Ols(on) 	  3 1 	 10 
35 	 Thomas Erichs(on) 	 . 
Jons(on) 1 	 10 
37 	 Siff(re)d Morth(e)nson 1 	 6 
3s 	 Jacob Jacobs(on) 	 . 	 . 3 1 	 10 
39 	 Michell Jacobssonn 	 . 
Kåuall 
40 	 Hen(rich) Jönsson . 	 . 	  '/2 2 	 15 
41 	 Jöns Simonson 	  — 5 2 	 15 
42 	 Michell Persson 	 . 	 . 	 . — 4 2 	 20 
43 	 Oluff Andersson 	 . 	 . 	 . — 
Drvmszöö 
44 	 Erich Larsson 
	  
1 2 	 20 
45 	 Anders Ols(on) 	  3 1 	 10 
Muuta kanaa I 
 Ko irtaimen Annan boskap 
 omaisuuden 
 
e 	 arvo sen aikui- 
sessa rahassa 
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Hela lösegen- 
domens värde 
a.w :'_ d Y •~ i dåtida mynt 
y Y  
a  
8 — — 76 
3 — — 37 
5 — 1 41 
3 -- -- 13 
3 -- — 34 
10 — --- 64 	 — 
8 — — 52 6 
12. — 3 95 	 2 
10 — — 45'12 — 
7 — — 60 	 5 
1 — — 12 — 
1 — — 12 — 
2 — — 28 2 
3 — — 28 6 
4 — — 41 	 1 
15 — 
— 40 
49 
341/2 
2 
2 
3 2 
2 — 
4 2 
61 	 1 
371/2 — 
33 	 6 
2 
2 
- — — 2 
— 
— — 2 
Nautakarjaa 
Nötboskap 
2 — 
— 2 — 
— 2 - 
— 3 
2 
—i- 
1 
2 — 
` a Y; :a 
rL Y~ I ,Q 'J 
Y ~ :a 
 
C ~ 	 N 
~ T a 
aa 
Hopeavero 
10°/o  edelli- 
sestä 
Silfverskatt 
10% af det 
föregående 
7 7: 572 :- 
6 	 3: 	 6'/2 :- 
1 4: 1 .- 
6 1: 3 :- 
7 3: 4 :18 
74 
23 
31 
31 
23 
71/2 — 	 34 
2: 3 	 35 
3: 1 :20  köyhä- fatigh 	 37 
2: 3 
 :— ) 	 38  
autio-öde 	 39 
') Niinikään hänellä on '/s osaa laivassa = 100 mk. — „Item äger han '/s dell vthi ett skip för 100 m(ark)er." 
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7 
- 6 — 
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— 4 
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Oxar 
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Muistutuksia 
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7 
3 
2 
10 
4 
8 
7 
6 
5 
3 
6 
3 
1 
4 
14 15 16' 17 
1 
2 
1 
321/1  
68 
25 
55 
31 
49 
221'2 
551/2 
7 
6 
2 
8: 2 :- 
8: 11' .- 12: 	 3'/2 :- 
2: 6 .- 
6: 3 :06 
5: P/2 :- 
91/2 — :06 
4: 	 4'12 :- 6: li2 :- 
1: 2 :- 
1: 2 :- 
2: 6'/2 :- 
2: 	 61/2 :- 
2: 7 :- 
4: 
	
1 
11/2
—  
4: 1 .- 
5: — . 
3: 	 31,'• .— 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
köyhä-fatigh 
autio-öde 
10 
11 
1 	
12  
köyhiä-fatighe 	 13 
14 
15 
16 
17 
18  
autio-öde 	 19 
20 
21 
22 
3: 2 	 23 
6: 61;2 — 	 24 
2'/2 — 	 köyhä-fatigh 	 25 51/2_ 
	
26 
3: 1 :-- 	 27 
5: — 	 28 
2: 2 	 köyhä-fatigh 	 29 
5: 	 51/2 :— 	 30 
6: 1 .- 
3: 6 .- 
3: 3 .- 
31 
32 
33 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
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Helsinge—Helsinginpitäjä [Helsingå Soknnj  
Hopeavero 
10 0/0 edelli- 
sestä 
Silfverskatt 
10%  af det 
föregående 
Nautakarjaa 
Nötboskap  
Hevosia 
Hästar 
Muuta karjaa 
Annan boskap 
Koko irtaimen 
omaisuuden 
irvo sen aikui-
sessa rahassa 
Hela lösegen-
domens värde 
i dåtida mynt 
Kuparia 
Koppar 
C y 
 Z 3 6 
-032  
Henkilöt, kylät ja neljän-
nekset tahi piirikunnat 
Personer, byar och fjerdin-
gar el. bol 
Härkiå 
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6s 
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14  
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N ~ WO 
3 'm 
> N 
N 
N ~ 
•O~ 
> y. 
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.c' °)  
~ 5 % 
~ Y ~ 
16 17 I 
5 2091/2 
2 1581/2 
2 111 
— 41 
— 84 I 
— 105 
— 66 
18 	 19 	 20 14 15 8 9 10 11 2 3 	 4 	 5 6 7 12 13 1 
Kijrcke fierdingh 
Kijrckebij  
1 Hans Jacobson 	  
2 Lasse Mattzson 	  
3 Knut Persson 	  
4 Marcus Jönson 	  
5 Mattz Larson 	  
6 Simo(n) Hanson 
7 Erich Knutzson 	  
s Simon Larson 	  
9 Hendrich Olson 	 . 
lo Morth(e)n Thomes(on) . 
Skattmansbij 
ii Anders Nielson 	  
12 Jören  
13 Mattz Hansson 	  
14 Erich Hanson 	  
is Michell Jonsson 
16 Matz Månson 	  
17 Jören 0llson 	  
is Staffan Knutzson 
tinaa-tenn 4 93 	 1 
2' 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
— 20: 71/2 :-
2 15: 7 :- 
2 11: 1 .— 
1 	 4: 	 1 	 :- 
3 8: 	 31 /2 :- 
30 
20 
5 
2 
4 
1 
1 
I 5 50 9 
8 
6 
2 
4 
5 
4 
3 
2 
3 
4 
3 
2 
2 
3 30 
3 30 
2 15 
2 15 
3 30 
3 
4 
2 
2 
1 
8 
2 
6 
1/2 
3 
5 
7 
8 
4 
2 
2 
2 
1 101/2 - 
6: 	 6 	 :06 
10 
6 
6 
3 
4 
6 2 15 
1 	 10 
2 20 
1 	 12 
49 — 4: 7 :06 
47 — 4: 5 :18 
561/2 	 5: 5 :06 
2 
2 
8 2 1 105 
6 1 1 62 
51 
101/2
— 
6: 	 2 	 :061 
5: 1 .- 
5: 51/2 :-1  
	  — :—!  autio-öde 
6: 41/2 :  
5: 	 11 /2 
5: 	 2'/2 :—'.  
5 — — — 3 
3 — — — I 
3  
11 
12 
13 1 
14 
151 - 
16 
17 
18 
3 30 
2 20 4 
3 
- 5 
6 
1 2 20 
2 20 
2 	 14 
1 	 12 
2 	 12 
2 	 -- 56 7 3 — — --, 2 
1 , — 651/2 
11— 51 
1 1 53 
— 4 
— 3 
— 3 
—
1 4 — — — 
— ' 3 — — 
— 3 — — — 
2 
2 
1 
5 
4 
5 
7 
1 
Granbo(e)le 
19 Thomas Morth(e)nson 
20 Knutt Ols(on) 	  
21 Thönne Anderson . 
9: 	 1'/2 : 	 19 
6: 6 :— 	 20 
	  — 	
:—I autio-öde 	 21' 
6 
5 
10 2 1 91 
3 1 67 
5 — 2 —  2 20 
2 20 3 — 8 — 7 
Tålckebij 
22 Per Morth(e)ns(on) 
23 Bertill „ 
24 Philpus Olson 	  
O(e)ffwitzböle 
25 Erich Matzson 	  
26 Siff(re)d Jönsson 
27 Oluff Larson 	  
28 Bertill Matzson 	  
29 Clemet Erffwasts(on) . 
30 Offuidh Hen(drich)son 
Silböle 
31 Erich Jopson 	  
32 Michell Thomesonn 
6: 1 :- 
5: 1 /2 :- 
2: 	 4`/2 :— 
61 
50 
26 
2 1 
2 
22 
23 
24 
2 20 
1 	 12 
1 	 6 
3 
3 
2 
5 3 
3 4 5 
köyhä-fatigh 
3'/2 — — 
5: 1 .— 
2: 	 3 	 :06 }köyhää-fatigh 
2: 5 :- 
5: 3 .- 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
4 
4 
1 
34 
51 
20 
23 
26 
52 
7 
1 
2 
3 
5 
3 
3 
3 
3 
3 
1 	 8 
2 	 15 
1 	 8 
1 	 10 
1 	 10 
2 	 14 
I 
I 
3 
5 
1 
2 
5 
4 
5 3 — 2 
tinaa-tenn 3 93  
autio-öde 
14: 	 2'/2 :- 31 15 2 3 5 3 143 7 2 8 3 30 
32 
Brutebij 
33 Siff(re)d Clemetzson 	  
34 Erich Jopsonn 	  
2: 	 2'i 2 
5: 	 4 	 :06 
5: 	 5 	 :12 
4: 	 3112 :- 
2 
5 
7 
4 
23 2 
2 
4 
33 
34 
35 
36 
2 
4 
2 
2 
1 	 10 
2 	 15 
2 15 
1 	 6 
1 
1 
55 3 
2 
3 
57 
44 
35 Hen(drich) 0llson . .  
36 Simon Morth(e)nson . 
Ståbbacka 
37 Lasse Persson 	  
38 Erch Hanson 	  
39 Karijnn Larsdotter.  
40 Jöns Morth(e)nson.  
41  Simo(n) Larsson 
42 Clemet Erichson 
7: 	 5 	 :06 5 4 37 
38 
39 
40 
41 
3 761/2 4 2 20 
5 2 — 1 55 3 1 	 13 2 
autio-öde 
12: 	 2' 2 :- 
7:  4 :- 
3: 6 :18  
2 
7 
2 
— 3 1 
— — 2 
— 1 
3 2 
15 4 
6 3 
4 1 
123 
74 
38 
3 2 14 
2 20 
1 	 10 
7 
4 
2 
8 
3 
2 
Mortensbij 
43 Lasse Jönsson 	  
44 Hen(rich) Anderson . . 	  
45 Oluff Morth(e)ns(on) . . 
	  
46 Jacob Matzson 	  
47 Mattz Person 
	  
42 
	
26: 2 :— 	 43 
	
3: 3 :18 	 44 
2: 51/2 :— 	 köyhä-fatigh 	 45 
3: 11/2 :— 	 46. 
	
10: 5 :06 	 471  
10 5 _1) 6 
2 
2 	  
2 
61- 
2621/2 3 20 
1 	 10 
1 	 7 
1 	 8 
3 25 
1/2 
2 341/2 2 
2 27 
31 
1061/2 
1 
2 
2 6 
2 2 8 4 
1) 
 Niinikään on hänellä 5  osaa laivassa = 150 mk. — „Item ägher han 1/2 skip för 150 m(arke)r."  
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sestä 
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10%  af det 
föregående 
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Nautakarjaa 
Nötboskap  
Muuta karjaa 
 Koko irtaimen Annan boskap 
 omaisuuden 
arvo sen aikui-
sessa rahassa 
Hela lösegen-
domens värde 
i dåtida mynt 
Kuparia 
Koppar Henkilöt, kylät ja neljän-nekset tahi piirikunnat 
Personer, byar och fjerdin-
gar el. bol 
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14 15 16 17 	 18 	 19 2 10111 12 13 20 1 3 1 	 4 	 5 6 9 8 7 
Quernbacka 
1  Clemet Jönson 	  
2 Mattz 	 „ 	  
Lappböle 
3 Anders Mattson 	  
4 Hen(drieh) Jonsson .  
5 Frans Morth(e)ns(on).  
6 Michell Erichson . .  
7 Thomas Jacobson . . -  
8 Påwall Matzson 	  
8 1 1 72 1 6 2 :06 	 1 
7 :06 
	 2 
4 2 15 4 
— 49 6 — 10 4 3 
2 1 
2 
1: 2 
	
autio-öde 	 3 
3: — :18 	 4 
—: — 	 autio-öde 	 5 
2: 6 :— 	 6 
9: 	 472 :— 	 7 
4: 6 
	
8 
31 4 3 6 1 
1 
2 
1 
2 
2 
27 
96 
47 
3 
10 
5 
3 
5'/2 
3 
3 
5 
3 
10 . 
15 
10 
6 
3 
2 
Klembij 
9 Morth(e)n Jönsson. . . . 1/2 
io Enwald Persson . . . . — 
11 Simon Andersson . . . . — 
12 Niels Jönsson 	  — 
13 
2 
5 
1 
2 
2 
11 8 
4 
8 
2 
177 
89 
69 
134 
23 
7 
1 
3 
2 
2 
3 
4 
17: 5 :18 
8: 	 71 2 :- 
6: 	 7';'2 :- 
13: 3 :06 
2: 	 21 /2 :06 
tinaa-tenn 2 Yå 
köyhä-fatigh 
autio•öde 
tinaa-tenn 5 g  
3 
2 
2 
2 
30 
17 
20 
9 
10 
11 
12 
131 
6 2 3 
2 
4 
2 
3 
8 
2 
3 20 
2 Bengt Hen(drich)s(on) 	  
Meilbij 
Bengt Jönsson 	  
Morth(e)n Eskils(on) . 
Anders Gudzson . 	 . 
Bengtt P(e)rson 
	  
49'/2 3 4: 	 7'/2 :- 
1: — :- 
8: 1 :- 
4: 	 6'/2 :- 
27: — :- 
4: 2'/2 :- 
5: 6';'2 :- 
9: 7 :06 
5: 	 1'/2 :- 
3 2 	 15 2 14 
15 
16 
17 
18 
19 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
2 
2 
81 
48 
70 
43 
58 
99 
52 
3 
4 
4 1 
2 
2 
2 
5 — 
3 — 
13 — 
2 — 
3 — 
6 — 
3 — 
. — 3 
2 
Anders Siff(re)ds(on) . . . 2 — 
Staffan Jacobs(on) . . . . -- 2  
Siff(re)d Morth(e)ns(on). . — 2  
Hen(drich) Andersson . . — 4  
Jöns Mattzson 
	  — 2 
2 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
15 
10 
50 
15 
15 
20 
10 
6 
40 6 
2 
2 
4 
1 
4 
7 
7 
7 
20 
21 
22 
— 2 
Tawestbij 
23 Lasse Erffuestson . . . . — 
24 	 „ Morth(e)nson . - . — 
25 Per A(e)rffuasts(on) . . . — 
26 Hendrich Jörenson . . . — 
27 Eskill P(er)son 	  — 
28 Tönne Persson 	  — 
29 Niels Morth(e)nson   — 
30 Lasse Jönsson 	  1/9 
31 Anders Person .   — 
32 Per Jönsson 	  — 
33 Clemet Larson 	  — 
34 Niels Erichs(on) 	 .   — 
35 Marc(us) Thomesson 	 - — 
36 Per Erichson 	  
37 Knut Olson 	  — 
38 Michell Person 	  
39 Knutt Matzson 	  
40 Michell Andersson 
1 112 
4 1 89 
1 — 67 
2 — 88 
36 
5 2 111 
94 
147 
76 
12 
7 
4 
8 
5 
10 
7 
14 
5 
8 
2 
2 11: 	 1 	 :18 
8: 7 :18 
6: 	 5'/2 :- 
8: 7 :- 
3' 2 1 	 :- 
11: 	 11 /2 :- 
9: 3 :06 
14: 6 :- 
7: 5 :- 
7: — :1'/2 
2: 1 .- 
6 — 2 — 3 
— 2 2 
4 
— 2 3 
— 1 1 
— 3 2 
— — 
— — 1 
— 1 — 
2 
2 
2 
2 
1 
20 
16 
20 
20 
10 
20 
20 
30 
15 
12 
6 
6 23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
5 5 — 
4 — 
5 — 
2 — 
6 — 
6 — 
8 — 
5 — 
4 — 
3 
2 
3 
5 
4 
5 
2 
7 
4 
1 
2 
2 
3 
2 
5 — 
2 — 
6 
3 
3 71 	 7 1 
21 — 1 — 
1  
autio• öde 
i 
2- : — 
2- : — 
2 	
20 — — — 2 
Gambelgårdh  
41 Simon Michels(on). 	 • — -- 
42 Erich Matzson 	  — 2 
43 Per Siff(re)ds(on) .   — 2 
44 „ Thomeson 	  — 3 
45 Jöns Eriehson 	  -- 3  
4: 41 /2 :-
4: 3 .-
4: 6 
7: 2 :- 
7: 	 1 	 .- 
6 — — 45 6 
4-- 43 6 
2 — 1 47 — 
4 2 1 72 3 
4 1 1 71 	 1 
3 — 
3 — 
3 — 
4 — 
4 — 
1 	 7 
1 	 8 
1 	 10 
2 20 
2 20 
41 
42 
43 
44 
45 
2 
2 
2 
Clemetzskåg fierdingh 
O(e)ffuerlepseme 
46 Mattz Olson 	  
	
2 5 1 — 65 	 6 6: 4 :18 
	
— 6 2 1 80 	 2 8: — :06 
	
1 4 4 1 129 
	
— 12: 7 :06 
	
— 3 1 — 33 	 6 3: 3 .— 
— 3 2 I 38 6 3: 7 :- 
	
3 — — 13 	 6 1: 3 :- 
- 2 — — 12'z — 1: 2 .— 
4 — — 
4 — 	 3 
8 — 	 2 
2 — — 
2 — — 1 
1 — — — 
1 — — — 
2 1 
4 2 
4 3 
2 	 1 
2 	 1 
15 46 
47 
48 
49 
50 
köyhä-fatigh 	 51  
autio-öde 	 52 
20 47 Erich „ 
48 Niels Jönsson 30 
8 49 Siff(re)d Matzson . . . 
5o Thomas Staffans(on) . • 
51 Mattz Michelson . . 
52 Erich Geromingson . 
8 
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3 
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Yterlepseme 
1 Oluff Larson 	  
2 Jöns Larsson 
3 „ Persson 
4 Thomas Jönsson 	 . . . -- 3  
Rijpubij  
5 Erich Hen(drich)sen . 	 — 3 
6 Bertill Knutzson . 	 . . — 2 
7 Enwald Bengtzson. 	 . . — 3 
8 Lasse Larson 	 — 
9 Knut Jönsson  	 3  
io Hen(drich) Jönsson . 	 — — 
11 Erich 	 „ 	 . — 2 
12 Jöns 	 „ 
	 • — 4 
13 Jören Nielson  	 — — 
14 Staffan Staffansonn 
15 Pelle Perssonn 	  
Clemetzskågh  
16 Mattz Persson 	  — 2 
17 Hen(drich) Nielson 	 — 2 
1s Jöns Erichson 	  — 2 
19 	 „ Perssonn  	 — — 
20 Siff(re)d Anderson . 	  
21 	 Morth(e)n Larsson . - 
	
— 6 
22 Simo(n) Matzson . . 	 — — 
23 Lasse Jönsson 	  — 5 
24 Oluff Larsson  	 3 
25 Niels „ 	 2 
26 	 „ Olson  	 3 
27 Siff(re)d Jacobsson. . 	 4 
28 Hendrich Matzson. . . 	 5 
29 Jacob Larsson  	 4 
30 Siff(re)d Matzson 	 2 
31 Erich Larsson  	 2 
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33 Thomas Anders(on) . 
34 Oluff Mattzson 	  
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Muuta karjaa 	 Hopeaveroo 
Apuun boskapKoko  irtaimen 	 10 /o  edelli- sestä 
— ; ä- 	 arvo sen aikui- 	 Silfverskatt 
Ht 2 	 sessa rahassa 	 10 0/o af det 
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Muistutuksia 
Anmärkningar 
1 	 2 3 	 4 14'15 16 17 18  19 	 20 5 ' 6 	 7 	 S 	 9 	 10 11 ! 12 1 13 
Berttebij  
1 Siff(re)d Jönsson 	 • - 6 
2 Erich Bertilson 	  - 6 
3 	 Oluff Larson  	 6 
4 Jacob Bertils(on) 	 -  — 
5 Siff(re)d Matzson 	  - 2 
6 Erich Jönsson 	  - - 
Outtebij  
7 Erich Larson 	  - 6 
8 Mattz Jönsson 	  - 3 
9 Jöns Nielson  	 3 
10 	 Per Jönsonn 	  - - 
11 Jören Matzson 	  -- 2 
12 Mattz Ols(on) 	  - 3 
13 Bengt Lucassonn . 	 -- — 
Valckejerff  
14 	 Erich Bertils(on) . . . 	 - I 4 
15  Hendrich Michels(on) . .1-1 8 
16 Niels 0lls(on) 	  - 2 
17 Jöns Larson 	  - 3  
Klo(e)ckskågh  
18 Per Eriehson
19 Mattz Nielson 	  / - 
2o Per Jönsson  	 — 
21  Pelle Persson  	 5 
22 Lasse Larson 	  
23 Simo(n) Erichs(on)  
24 ¶Simon An(der)s(on)  
25 Hen(drich) Jönsson 
26 Mattz Olsonn 	  - 3 
27 Enwald Michels(on)  
28 Gres Larsonn 	  - - 
Kårpis 
29 Erich Jönsson 	  1  
so Michell Larsson 	 -  5 
31  Her Siff(re)d 	  2 - 
32 Marcus Jöns(on) . 	 . 	 1 — 
33 Hustru Briitta i Lille- 
hoplax 	  1  
Hertonäs 
34 Bengt Niels(on)  
Tulholma 
"3 35 Simon 
e
~ 	 Båtzwijck 
36 Michell Lars(on) . 	 4 
2 30 
2 20 
2 	 15 
1 	 15 
2 20 
1 	 10 
1 	 10 
1 	 7 
1 	 10 
1 	 16 
1 	 7 
1 	 8 
1 	 10 
3 35 
2 35 
2 30 
2 25 
1 	 5 
1 	 5 
2 20 
2 	 15 
2 20 
1 	 5 
2 25 
1 	 8 
8 120 
8 90 
2 20 
L 20 
1 	 10 
1 	 10 
5 - - 
6 - - 
5 1 - - 
2 -- - 
3 - 
2 2 
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2! 1 
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1 -- — — 4 - - 2 
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2 - - 
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— I 
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1 3 	 10 	 - 3 
5 	 1 2 - 
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 -  - - 2 1 
- — — — 3 - - 2 1 
- - - - 18 1 4 6 10 
- - - - 20 - 6 6 8 
5
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- - - 4 - I - 
- 	 5 	 2 
10 5 2 111 	 11: - 	 :18 
9 3 1 116 	 - 
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4 3 - 33 	 6 3: 3 :- 
2 2 - 
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Muistutuksia 
Anmärkningar 
5 6 7 S 9 10 11 12 13 14 15 16 17 	 18 
4 
4 - 1 1 I 
2 - 
6 - -- 4 1 
5 - - - 2 
- - 6 - 4 2 - 
- - 4 - I 1 - 
- 1 - - - 
8' 3 
7 - 
6 2 
15 2 
10 4 
20 4 
6 3 
2 	 1 
7 	 2 4 - 
5 - 3 - 
4 - 2 - 
2 - - - 
2 	 - - 1 
3 - - 2 
4 	 -- 2 - 
10 3 - 130 - 
4 - - 84 3 
6 I -- 65 
	 5 
4 2 - 38 
	
3'/2 
3 - - 30 	 71 /2 
3 4 - 60 - 
5 3 - 71 	 7 
— 
- - - 
— 
- 13 - 5, 5'- 
- 	 - - 10 - 2 4',- 
- - -,- 3 - -i-1 2 
- - - - 6 - - 31 2 
- - - - 3 - - - - 
- 	 - 	 5 -, 2i 2;- 
- - - - 6 - ' 1; 3- 
20 5 2 235 - 
15 	 5 2 1181 	 2 
3--' 48 ; 1 
	
5 2 - I00 	 5 
4 2- 47'.2 -- 
	
6 - - 89 	 3 
	
10 3 - 110 	 5 
3 -- -- --- - 
3 -- --- 1 1 
5 
3 
3 
5 
4 
2 
3 
7 
2 
2 
2 	 - 
7 	 3 -- - 
2 	 --- - - 
8 - 2 5 
2 
4 - 
2 
2 2 
6 
1 
4 - - 36 
- -- - 43 
8 4 — 84 3 
	
3 2 	 48 1 
- - 	 43 	 3','2 
	
8 - 	 86 	 7 
	
7 2 	 65 i 5 
20 I - 
4 - - 25 
7 3 129 
5 - -' 36 
-- 2 - 115 
12 3 -- 113 
2 - - 22'/2 
- 30 
3 2 	 48 
3 
2 
5 
1 
- - - 3 - -- 2 - 
- - - 3 - 	 1 
12 2'- 115 i 5 
6 - - 271 i2! - 
16 5 3 196 
	
2 
4 2 - 3292 - 
8 3 - 50 	 5 
8 3 - 45 -- 
- 76 7 
- 74 	 3 ' 
- 75 - 
- 114 
	 3 
- 86 7 
	
3 140 
	
5 
- 70 5 
- 23 6 
1 10 - - - - 8 --- - -- 5 
-- 2 -- - - - 
2 20 - - - - 12 - 2 5 - 
1 5 - - - - - - 
1 2 3 4 
Kijrcke fierdingh 
Hinsbij  
i Morthen Hen(drich)s(on) . 	 5 3 	 20 
2 Matz 	 5 
3 Hendrich An(der)so(n) . . - 5 1 
	 15 
	
1 	 10 
4 	 Jönso(n). . . . -- 5 2 	 20 
5 Oluff 	 „ 	 . - 5 2 15 
6 Jacob Perso(n) 	  - 71 2 2 20 
	
1 	 10 7 Lasse Larson 	  - 5 
8 Thomas An(der)so(n) 	 - — 1 10 
9 Madz Nilsonn 	  
Kijrckebij  
1 o 
	
Hen(drieh) Ols(on) _ . . -; '/2  
ll 	 Staffann Larso(n) . . . 	 - i 5 
12 Lasse Perso(n) 	  - ; 5 
13 	 Hendrich Jöns(on) . . 	 - -  :2'/2 
14 Jacop Knutzso(n) . . 	 • -  2'/2 
is Oluff Larsonn 	  
'16 Jacob Jaaobs(on) . . 	 -  5 
17 Jöns Perso(n) 	  
18 Nilis An(der)s(on) 	 .  
19 Thom(a)s Jacobs(on) .  
20 Hendrich Nilson . .  
Morthensbij 
21 	 Lasse Jonso(n) 	  '; 2 ' - 
22 Matz Morth(e)nso(n) . 	 -'T/2 2 
	 30') 
2 ' 301) 
	
1 	 10 23 Lasse P(er)sonn 	  - 5 
24 Hen(drich) „  	 -' 5 1 	 20 
	
1 	 10 25 Siff(re)d Larsonn   - — 
	
1 	 15 26 Michell Olsonn 	  - 5 
27 Erich Nilsonn 	  - 5 2. 20 
28 Eskill Jönsonn 	  - - 
29 Morthen Larsonn   - 
Paijpis 
30 Lasse Hen(drich)s(on) 
31 Hans Jöns(on)  	 5 2 30') 
32 Gress 	 1 10 
33 Matz 	 „  	 - 5 2 20 
34 Erieh Jonsonn  	 5 1 	 15 
35 Jöns Larsonn 	  
36 Clemett Erichs(on) 	 - - 1 	 10 
Borgbij 
37 Matz Olso(n) 	
 5 
38 Peer Anders(on) 	 5 
39 Jaeop Morth(e)ns(on) . 
	 - 2'/2 
no Michell Hen(rich)so(n) . 
	 - 5 
41 
	
Hendrich Bertils(on) . . 
	 - 5 
42 Matz Hen(rich)s(on) . . - — 
43 Frans Hanso(n) 	 - 2'/a 
44 Morthe(n) Hen(rich)s(on) . - — 
45 Rawald Thomaso(n) . . - - 
Hersbij 
46 Per Jöns(on) 	
 - 5 
47 Jacob Niels(on) 	 - 
Nickebij 
48 Anders Michels(on) 	 - 5 
49 Nilis Bertils(on) 	
 - - 
so Morthe(n) Lars(on) 	 . 	  ';2 — 
51 P(er) Olsonn 	  - 2 
52 Erich Jöns(on) 	  - 5 
53 Thomas Erichso(n) . . - 
19 20 
7: 5 	 :- 1 
7: 31 / 2 :- 2 
7'i2 — 	 .- 3 
11: 31/2 :- 4' 
8: 5'/2 :- 5 
14: ' 2 	 :- 6 
7: ' 2 	 :- 7 
2: 3 
 autio köyhyydestä- 8 
ode aff fatigdom 9, 
13: - 	 :- 10 
8: 31/2  11 
6: 4'/2 :-! 12 
3: 6 	 :18j 13. 
3: - 	 :18j 14 
6: - 	 -. 15 '. 
7: 1'.2 16  
-. 
-- 
-  
— 
autio köyhyydestä• 
öde aff fatigdom lsi, 
201. 
23'r2 - .-') (20+10) 21; 
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4: 6 :- 25 . 
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11: '/2 .- 27',  
. - -- 
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28', 
291 ', 
3o 
12: 7' /2 :- ') (20 -}-10) 31 
3: 5 :- 32 
I1: 4' 33 
11: 2' 2 :- 34 
2: 2 :- 35 
3: - -- 36. 
8: 3'/- 37 
4: 6 ,2 :- 38 
4: 2 :18: 39. 
8: 5'i2 :- 40 
6: 4'/s :- 41 ', 
2:  
-  
42 ' 
4: 6 :18  43 
- _ autio köyhyydestä- 44 
-. - :-  I öde aff fatigdom 45 '. 
3: 51 /2- 46; 
4: 3 - 47 
11: 4'/2 :- 48 
2: 6 :- 49 
19: 5 :- 50! 
3: 2 :- 51 
5: 	 ' 2 52''. 
4' 2 -- - 53' 
2 20 
2 20 
1 	 10 
1 	 10 
1 	 5 
2 	 15 
I 	 15 
1, 	 10 
1' 	 10 
1 	 10 
1I 	 15 
1 
	 10 
1 	 10 
10 
20 
1  
autio köyhyydestä- 2  
öde aff fatighdom 	 3 
4 
25 Sig(fre)d Matzs(on). . 
26 Bertill P(er)s(on) . . 
Tusbij 
27 Hendrich P(er)so(n) 	  
28 Jacob P(er)so(n) 	  
29 Hen(rich) Thom(a)sonn 
30 Thomas Erichs(on) . 	  
31 	 „ 	 Hen(rich)so(n) 
32 P(er) Jacobso(n) 	  
	
Rusuttula 	 1 
33 Nilis Jonso(n) 	 ' — 21/2 
34 Oluff Jöns(on) 	 ' — 5 
35 Jöns 	 „   — 5 
36 Oluff Nils(on) 	  
37 Matz Sig(fre)ds(on) 
38 Oluff Lars(on) 	  
39 Sig(fre)d Jöns(on) 	  
Sippå 
40 Michell Jacops(on) 
41 Michell Nils(on) 
- 
42 Sig(fre)d Jacobs(on) 
43 Simo(n) Ols(on) 	  
Nackskogh 
44 Lasse Mogns(on) . 	 I — 21/2 
45 	 „ Hans(on) 	  — 5 
46 	 Erich Thom(a)sonn . 	 ; — 21/2 
47 Morthen 	 „ 	 . - .1- 
48 	 Thomas Lars(on) . .   — 21/2 
49 Nilis Hen(rich)s(on) . 	 — — 
50 Lasse Bertils(on) . . . 	 — 21/2 
51 Hendrich Morthenso(n) .1— — 
— 5 
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6 
8 
10, 
111 
121 
131 
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20 
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1) Vihollisten  ryöstämät ja polttamat—„Sköffade och brände aff fienderne".  
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1 	 Siffr(e)d Hind(rich)s(on)  1 	 10 
2 	 Bertil Larss(on) 	  1 , 	 10 
3 	 Knut Olffs(on)  	 6 
4 	 Matth(ias) Jonss(on) . 	 3 1 3 
5 	 „ 	 Erichs(on) 	 . 	 .  1 	 10 
6 	 Jacob Larss(on) 	  
7 	 Knut Person 	  
8 	 Thomas Hind(rich)s(on)   — 
9 	 Matth(ias) 	 „  8 1 	 5 
10 	 Hustru Madelin 	  1 	 5 
Baggenäs 
11 	 Thomas An(der)s(on). 
Greggeböle 
12 	 Jost Smo peper 	  
13 	 And(er)s Hin(der)s(on) 
Erlandz böle 
14 	 Bertil Bents(on) 	  4 — — 
15 
	
Per Jöns(son) 	  — 1 5 
16 	 Clemet Tho(ma)s(on). 8 1 16 
17 	 Hen(rich) Eskils(on) 
18 	 Siffr(e)d And(er)ss(on) — 1 5 
19 	 Matth(ias) Larss(on) 	 . 
20 	 Siff(re)d Siffr(e)ds(on). — 1 12 
21 	 Per Larss(on) 	  — 1 5 
Gamblebij 
22 	 Jören Thomass(on) 	 • 5 2 20 
23 	 Morte(n) An(der)s(on) 	 3 — — 
24 	 Michil Michils(on). 	 . 	 . — 	 — 1 6 
25 	 Jacob Morte(n)s(on) 	 . 	 • 	 • — 	 4 11 10 
26 	 Hen(rich) Hen(rich)s(on) . — 	 4 
27 	 Knut Larss(on) 	  — — 1 	 5 
28 	 Hen(rich) Jopson 	 . 	 . — 	 4 1 	 20 
29 	 Lasse Erichson 	 — 	 4 1 	 6 
3o 	 Per Hen(rich)s(on). 	 . — 	 4 1 	 7 
31 	 Michil Larss(on) 	 . 	 • — 	 5 1 	 10 
32 	 „ 	 Person 	 — 	 4 1 	 10 
33 	 Siffr(e)d Erichson . 	 . — 	 — 1 	 5 
34 	 Jop 	 Hind(er)ss(on) 
35 	 Jöns 	 . 	 • 	 - 	 • — — 
Polböle 
36 	 Erich Erichson 	  — 	 6 1 	 5 
37 	 Jacob Hind(er)s(on) 1 	 7 
38 	 Jör(e)n Mognss(on) 1 	 5 
39 	 Clemet Mathias(on) 1 	 3 
Bergebij 
40 	 Poual An(der)s(on). 	 . — 2 1 	 10 
41 	 Anders Jönss(on) . 
42 	 Siffr(e)d Mathias(on) 
43 	 Sijmo(n) Bents(on). 
Forsbij 
44 	 Pol 	 An(der)s(on). 
45 	 Bent 	 „ I 
46 	 Clemet 
47 	 Bertil Tho(ma)s(on) 
48 	 Per Jacobs(on)1) 	  1! 	 8 
49 	 Hustru Kirstin 	 . 	
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Pernå—Pernaja [Perno Sochen] 
Henkilöt, kylät ja neljän- 
nekset tahi piirikunnat 
Personer, byar och Ijerdin- 
gar el. bol 
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Koppar 
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1 	 Staffan Person 	  
2 	 Erich Jeppars(on) . 
3 	 Bertil 	 , 
1 2 3 4 
4 	 Marcus Tho(ma)son . 10 
Rijke 
1 5 	 Michil Hin(der)s(on) . 10 
6 	 Sertil Jönss(on) 	 . 	 . 
7 	 Sijmo(n) An(der)s(on) 1 	 10 
8 	 „ 	 Larss(on). 	 . 	 2 I 	 8 
9 	 Frans Pols(on)  	 2 1 	 8 
Wekabij 
lo 	 Jacob Tho(ma)s(on) 	 . 	 • 1/2  12 
11 	 Erich Tho(ma)s(on) 	 . 	 • 2 2 	 20 
12 	 Thomas Jops(on) 	 . 	 • 2 7 
13 	 Marc(us) An(derson) . 6 
14 	 Class Mathias(on) . 	 . 	 • 8 
15 	 Jacob Olfs(on) 	  4 2 12 
16 	 Erich Jops(on) 	  3 1 7 
17 	 Matth(ias) Matth(ia)s(on) 2 
1s 	 Jören 	 Olfs(on) 	  5 10 
19 	 Morte(n) Siffr(e)ds(on) 6 2 20 
Kuskoske 
20 	 Siffr(e)d Eskils(on) . 	 . 4 3 
21 	 Matth(ias) Michils(on) 4 5 
22 	 Marc(us) Jönss(on) 	 . 
23 	 Erich Pers(on) 	  
24 	 Siffr(e)d And(er)ss(on) 
25 	 Frans Larss(on) 	  
26 	 Per Michils(on) 	  
27 	 Michil Hind(er)ss(on) 
28 	 Erieh Dijnioss(on). 	 . 
29 	 „ 	 Jops(on) 	  
30 	 Hen(rich) And(er)ss(on) 
31 	 Siffr(e)d An(der)s(on) 	 . 
Drombom 
32 	 Sijmo(n) Larss(on) . 	 . 	 . 1 	 8 
33 	 „ 	 Skomar 	 . 	 . 	 . 	 2 1 	 8 
34 	 Marc(us) Larss(on) . 	 . 	 3 1 	 10 
35 	 Per Jönss(on) 	 2 1 	 8 
36 	 Matth(ias) Siffr(e)ds(on). 	 2 1 	 6 
37 	 Bertil Erichs(on) 	 . 	 . 	 . 	 3 1 	 7 
38 	 Math(ias) Staffans(on) 	 . 	 3 1 	 10 
39 	 Marc(us) And(er)s(on) 	 . 	 1 1 	 5 
4o 	 Jacob Pers(on) 	  
Strand Fiäring 
41 	 Her Anders i Perno . 	
- 
Kijrkebij  
42 	 Mat(hias) And(er)ss(on).  
43 	 „ 	 Buske 	  
44 	 Michil And(er)s(on)  
45 	 Morte(n) Jacops(on)  
46 	 Frans P(er)s(on) 	  
47 	 Math(ias) Smed 	  1 	 8 
(Hemingzbij)  
48 	 Erich Hen(der)s(on) 2 1 	 8 
Teitom 
49 	 Morte(n) Larss(on). 	 .  1 — 4 	 40 
50 	 Erich Hin(der)s(on) 	 .  5 1 	 8 
51 	 Gertrud Larssdott(er)  — 1 	 5 
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1 	 Knut Erichs(on) 	  
2 	 Marc(us) Mognss(on). .  
3 	 Erich Mathias(on) . 	 . 	 .  
4 	 Lasse Mognss(on) . 	 . 	 .  
s 	 Clemet Tho(ma)s(on) . 	 . 
Gitzlarböle  
6 	 Math(ias) Morte(n)s(on) .  
1 2 
4 
2 
4 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
4 
6 
10 
8 
6 
7 	 Erich And(er)ss(on) 	 .  
8 	 Gr(e)ges Eskils(on) 	 .  
9 	 Knut Michils(on) 	 . 	 . 
Garpegordh  
10 	 Bertil Jönss(on) 	  
il 	 Siffr(e)d Math(ia)s(on)  1 5 
12 	 Math(ias) Erich(son) .  
13 	 Lasse Mat(hia)s(on) 	 .  
14 	 Her And(er)s Teitt 	 .  
15 	 Matth(ias) Grgess(on)  
16 	 Jören Siff(re)ds(on). 	 . 
Torsbij  
17 	 Tho(mas) Larss(on) 	 .  10 
18 	 Erich Tho(ma)s(on) 	 . 10 
Serkelax 
19 	 Siffr(e)d Math(ia)s(on) 
20 	 Math(ias) Larss(on) 	 . 
21 	 Morte(n) Larss(on) . 	 . 
22 	 Math(ias) Olfs(on) 
23 	 Clemet Math(ia)s(on). 
24 	 Siffr(e)d Morte(n)s(on) 
25 	 Bent Math(ia)s(on) . 	 . 
Pitkepä 
26 	 Tho(ma)s Math(ia)s(on) . 
27 	 Hen(rich) Hen(rich)s(on) 
28 	 Erich An(der)s(on). 	 . 
29 	 Hans Jops(on) 	  
30 	 Morte(n) An(der)s(on) 	 . 
31 	 And(er)s Tho(ma)s(on) . 
32 	 Marc(us) Michils(on) . 	 • 
33 	 Per An(der)s(on) 	 . 	 . 	 . 
Sarwelax 
34 	 Math(las) Enwals(on). 4 10 
35 	 Erich Larss(on) 	  2 8 
36 	 Hans Math(ia)s(on) 	 . 2 1 5 
37 	 Eskil Jönss(on) 	  5 1 8 
38 	 Erich An(der)s(on) . 	 . 5 1 	 8 
39 	 Michil Morte(n)s(on) . 5 1 	 10 
4o 	 Morte(n) Marcuss(on) 4 1 	 5 
41 	 Nils Math(ia)s(on) . 	 . 1 	 10 
42 	 Math(ia)s Polss(on) 1 	 8 
43 	 Olff Tho(ma)s(on) . 	 . — 	 7 2 	 16 
44 	 Sijmo(n) Erichson . 1 	 6 
45 	 „ 	 Polss(on) . 1 	 4 
46 	 Olff Bertils(on) 	  — 	 2 1 	 10 
47 	 Staffan 	 „ 	 . — 	 2 1 	 8 
48 	 Math(ias) 
	 „ 	 — 	 2 
49 	 Morte(n) Erichson. 	 — — 
so 	 Math(ias) Person . 	 • — — 
51 	 „ 	 Erichs(on) 	  — 	 6 1 	 10 
52 	 Bent Jöns(on) 	 — 	 2 1 	 5 
,s3 
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28 Bertill Hemings(on) . 21/2 1 5 2 	  25 2'/2 — :18 28 
29 Lill Erieh P(er)sonn . 11 	 2 1: 	 1 .- 29 
30 Matz Lars(on) 	  1 2 — 13 	 6 1: 	 3 :- 30 
31 Oluff 	 „ 10 20 2: — .- 31 
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1  Sijmon Morte(n)s(on) i Ro- 
sedal 	  
2 	 Morte(n) Jonss(on) i Inger-  
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Tönne Olffsons landboar 
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13 
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Heijnnlax bij  
1 
 Mattz Olssonn 	  
2 Knutt Anderss(on) . .  
3 Eskill Larssonn 	  
4 Mårtte(n) Mattzssonn.  
5 Nielis Knuttzssonn .  
6 Simo(n) Mattzssonn .  
7 Bengtt Olssonn 	  
s Hendrick Perssonn .  
9 Mattz Larsso(n) 	  
10 Peder Mårthensso(n).  
11  Mattz Michilssonn .  
12 Oluff Jacobssonn . .  
13  Mattz Jönssonn 	  
Lille Kwpisbij  
14 Jacob ErichssonnStyrma(n)  
15 Erich Erichssonn . . . . 
Westerbij 
is Jonss Clemettzssonn.  
17 Andhers Anderssonn 
is Siffred Anderssonn 
19 Jönss Mattzssonn .  
20 Mattz Simonsso(n) .  
21  Pedher Olssonn 	  
22 Mattz Mattzssonn .  
28 
	
„ Greessonn .  
24 Simo(n) Thomassonn 
Westerquernbij  
25 Jönss Peerssonn 	  
26 Mattz Bengttzssonn .  
27 Peer Hendrickssonn. . .  
28 Lasse Hendricksso(n) .  
29 Andhers Mårthensso(n). 
Öffuerquernnbij  
30 Peder Olssonn 	  
31 Thomas Larssonn . .  
32 Siftred Perssonn . .  
33 Andhers Persso(n). .  
34 Lasse Olssonn 	  
35 Thomas Hendrickssonn 
Stoorkupisbij 
3s Peder Erichssonn . . . 
37 Knutt Hendrichsso(n) . . 
38 Mattz Hendrickssonn . . 
39 Siffred Mårthinsonn . . . 
40 Hendrick Hendrichssonn. 
41 Greess Thomasso(n) . . . 
1 42 Knutt Mårtthinsso(n) . . 
43 Michill Peerssonn. . . 
44 Claess Olssonn 	  
45 Miehill Mognssonn 1 
46 Jönss Jönssonn 	  
1 47 Mårtte(n) Enewaldzs(on) 	  
'48 Hendrick Anderssonn . 
Heijnlax bij 
49 Siffred Anderssonn 
so Hendrick Olssonnn 
51 Bengtt Mattzssonn. 
52 Simo(n) Claessonn. 
53 Hendrick Michilssonn . 
54 Erick Peerssonn . . . 
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Swarttbeck 
1 Oluff Anderssonn . . 
2 Erick Siffredzsso(n) . 
3 Thomas Eskilssonn 
4 	 „ Simonsso(n). 
5 Mattz Thomasso(n). . 
s Erich Persso(n) 	  
7 Andhers Hansso(n) . 
8 Mattz Erichssonn . . . 
s Mårtte(n) Clemettzsso(n) 
10 Marcuss Eskilssonn . 
11 Eskill Erichssonn . . 
12 Peder Hendrickssonn . 
13 Thomas Perssonn . . • 
14 Hendrick Knutzssonn 
 
Monpörtt 
15 Hendrick Erichssonn 
16 	 „ 	 Jonsso(n) . . 
17 	 „ 	 Thomasso(n) . 
Gumbole 
18 Siffred Nielssonn . . • 
 
W esterki jrckebijnn 
19 Erick Thom(a)sso(n) 	  
20 Andhers Staffansso(n) 
21 Mattz Olssonn 	  
22 Bengtt Hansso(n) . 	  • 
23 Siffred Greessonn. 	  . 
24 Lass Påualssonn . 	  . 
25 Knutt Philpussonn 	  . • 
Öster Kijrckebijnn 
26 Mattz Erichssonn . . . . 
27 Mårtte(n) Jacobssonn. . • 
28 Jacob Påualssonn . . . . 
29 Erich Arffuedzsso(n). . 	  
30 Siffred Olssonn 	  
31 Mogns Perssonn . . . 
32 Eskill Erichssonn . . . . 
33 Erich Hendrichssonn . . 
34 Simo(n) Andersso(n) . . . 
35 Hanss Marcussonn . . 
36 Madz Simonsso(n). 
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38 Siffred Erichssonn. . . 
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41 Thomas 	 „ 	 . . • • 
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44 Clemett Jönssonn . . .  
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si Mattz Jacobssonnl) . 	 • 
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2 	 Simo(n) Perssonn . 2 1 	 51) 	  2 
3 	 Nielis Larssonn 	  2 1 	 10 3 
4 	 Hendrick Hendrickssonn 2 1 	 12 3 2 	  
5 	 Lasse 	 „ 2 — — 	  2 
6 	 Erick Larsso(n) 	  4 1 	 12 3 2 
7 	 Thomas Simonsso(n). 	 . 3 1 	 15 3 1 1 
s 	 Knutt 	 „ 	 . 	 . 2 1 5 2) 2 1 
s 	 Lasse Peersso(n) 	 . 2 — — 
io 	 Thomas Olssonn 	 . 1 1 5 	  
11 	 Mattz Mattzssonn . 	 . 1 	 7 
12 	 Olwff Thomasso(n) 	 . 2 I 	 10 2 
13 	 Jacob Mattzsso(n) . 
	
. 	 . 1 	 10 
14 	 Thomas Persso(n) . 	 . 	 • 
15 	 Jören Anderssonn . 	 . 	 . 
Konu(n)gzböll 
16 	 Philpus Olssonn 	 . 	 . 	 . 4 1 10 5 2 — 
17 	 Jaeob Eskilssonn . 	 . 
	 • 2 1 8 2 	  
18 	 Oluff Bengtzssonn. 2 1 10 2 — 1 
19 	 Jacob Knuttzssonn. 	 . 	 . 4 1 6 2 — 
20 	 Erick Mattzssonn . 	 . 	 - 3 1 10 3 — 1 
21 	 Mårtte(n) Perssonn 	 . 	 - 3 1 10 3 — 
22 	 Siffred Erichssonn. 	 . 	 . 2 1 10 	  
23 	 Bärtill Olssonn 	  2 1 10 — — — — 3 — — 1' 
24 	 Marcuss Larsso(n). 5 1 10 — — — 6 — — 2 — 
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25 	 Simo(n) Jacobssonn —' 	 1 	  
26 	 Siffred Nilssonn 	  4 1 10 — — 3 
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1 Anders Perssonn . 	 . 	 . — 3 1 10 — — — — 4 — 2 1  — 3  — — 67 3 6: 5 :22 1 
2 Erick Andersso(n) . 	 . 	 . 	 . — 3 1 	 10 — — — — 3  — 1 1  — 2 — — 51 1 5: — :22 2 
3 Anders Anderssonn . 	 . — 3 1 	 10 — — — — 5  — 1 1  — I — — 69 7 6: 7 :22 3 
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44 Jacob Mårthensso(n) . 	 . 	 . — 2 1 14 — — — — 2 — — — — 2 — — 37 2 3: 5 :195 44 
45  Mattz Thomassonn 	 . 	 . 	 . — 2 1 8 	  1 18 6 1: 7  :— 45 
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1 Greess Ericksson . 
2 Mattz Thomasso(n) 
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3 Påwall Jacobssonn 
4 Claess Jönsso(n) . 
5 Lasse Mattzso(n) . 
6 Mattz Olssonn 	  
7 Pelle Persso(n) 	  
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Andhers Hendrickssonn 
Hendrick Peersso(n). . 
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3 32'°) 6 2 2 3 2 119 11: 	 7 	 :05 tinaa-tenn 4 i6 	 33 10) (12 
 +  20) 
1 6 3 — 1 2 44 5 4: 	 3 	 :17 34 
2 22") 4 — 2 66 6: 	 4 :191/s 31) (14 + 8) 	 35 
1 20 3 54 4 5: 	 3 :141/2 36 
1 20 3 54 7 5: 	 3 	 :22 37 
2 22'2) 4 67 2 6: 	 6 :191/5 12) (12 + 10) 	 38, 
2 20 3 2 55 6 5: 	 4 :141/s 39 
1 10 3 1 44 4 4: 	 3 :14'/2 40 
2 22 4 I 72 2 7: 	 1 :191/s 41 
10 2 I 49 4 4: 	 7 :141 /2 42 
20 
513) 	  
1 	  
1 
30 
15 
3: — 	 .- 
1: 	 4 	 — 
43 
1$) ikäloppu-wtga- 	 44 
2 20 4 — — 2 63 5 6: 	 2 	 :22 maltt 	 45 
1 12 2 — 34 3: 	 2 	 :10 46 
10 2 — 30 6 3: 	 — :141/2 47 
8 1 	  18 1: 	 6 	 :10 48 
1 12 2 — 1 1 — 1 42 2 4: 	 1 	 :191/5 49 
1 514) 2 — — 2 — 2 33 2 3: 	 2 :141/2 14) ikäloppu-wtga- 	 50 
1 6 2 — — — 2 29 — 2: 	 7 	 :17 mull 	 51 
1 10 3— 1 1 1 4 56 3 5: 	 5: 	 2'/2 52i 
1 8 2--- 1 — 1 32 4 3: 	 2 	 .- 53 
Henkilöt, kylät ja neljän- 
nekset tahi piirikunnat 
Personer, byar och fjerdin-
gar el. bol  
1 Nielis Hendersso(n) . . 
2 Frans Staffansso(n) . . 
3 Mattz Larsso(n) 	  
4 Thomas Mattzssonn . 	  
5 	 „ 	 Peersso(n) . . 
6 Jacob Michilsso(n) . . 
7 Enewald Andersso(n) . 
s Michill Påuelssonn . . 
Andersbij 
9 Mårtte(n) Andhersso(n) . 
10 Lasse Peersso(n) . . 
11 Påuall Hendricksson. 
12 Oluff Erickssonn . 	 . 
13 Erick Clemettzsso(n) . 
14 Michill Andhersso(n). . 
Skinnarbij 
15 Lasse Hendrickssonn . 
16 Simo(n) Biörnsso(n) . . 
17 „ Jacobssonn 
18 Hanss Erickssonn 
19 Grees Thåmasso(n) 
20 Bärtill Andersso(n) 
Tauestbij 
21 Mårtte(n) Simonssonn . 
22 Mattz Erichsso(n) . . 
23 Michill Larsso(n) . . . 
24 Bärtill Peersso(n) . . . 
25 Thomas Arffuedzso(n) . 
26 Andhers Michilssonn . 
27 Mattz Erickssonn . . . 
28 Madz Simonsso(n) . . . 
29 Thåmas Peerssonn . . 
Påualssbij 
30 Eskill Simonsso(n) . . 
31  Peder Olssonn 	  
32 Thomas Marcusso(n). . 	  
33 Hendrick Thåmasso(n) . 
34 Erick Claessu(n) . . . 
35 Jacob Staffansso(n) . . 
36 Siffred 	 . • 
37 Jordan Nielssonn . . 
Haddombij 
38 Knutt Michilsson 
39 Mattz Olssonn 	  
40 Simon Mårthinsso(n). 	 • 
41 Thomas Mattzsso(n) . 
42 Simo(n) Andersso(n) . 
43 Lasse Claesso(n) . . 
Kuggombij 
44 Siffred Mårthensso(n) 
45 Bärtill Siffredzsson . 
46 Staffan Thomasso(n) . 
47 Erick Mattzssonn . . 
48 Marcuss Eskilssonn . 
Gitzlåmbij 
49 Lasse Jacobsso(n) . 
5o Bärtill Bengtsso(n).  
si  Thomas Larssonn . 
52 Eskill Michilsson . 
53 Lasse Jönsso(n) 	  
• 
• 
• 
Pyttis-Pyhtää [Pijttus Soknnj 
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1 2 3 4 5 	 6 	 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1/2 — 2 16 1)  — — — — 2  — — 1  — 3  — — 46  — 4: 	 4 :19'/5 1)(10+6),1  ikäloppu- 	 1  
— 6 1 8 2)  — — — — 2  — — 2  — 2  — — 37 6 3: 	 6 	 :10  vtgam(al)tt')nuori- 	 2 
— 5 1 8 3)  — — — — 2  — — — — 2  — — 32 3 3: 	 1 	 :22  wngh a)  kehno-arm 	 3  
— 2 1 8  — — — — 1  — — 1  — 1  — — 22 4 2: 	 2 	 :— 4 
'/2 — 1 10  — 4 -  1  — — 3  — 2 65 — 6: 	 4 	 :— 5  
— 4 1 10  — — — — 3  — 1  — — 2  — — 49 — 4: 	 7 	 :05 6 
— 4 1 10 ---- 3-- 1  --  2-- 46 4 4: 	 5 	 :05 7  
— 4 1 10 — — — — 2  — 1  — — 2  — — 39  — 3: 	 7 	 :05 8  
— 4 1 5 — — — — 2  — — 1  — 2  — — 31 4 3: 	 1 	 :05 9 
— 4 1 13 — — — — 2  — — 2  — 2  — — 42  — 4: 	 1 :141/s lo 
— 4 1 13  ----  3-- 1— 2-- 49 4 4: 	 7 	 :15 11  
— 2 1 10 ----  2---- 1  --  32  — 3: 	 1:141/2 12  
— 2 1 13  — — — — 2  — — — — 2  — — 36 2 3: 	 5 	 :— 13 
10 6 1: 	 — :141/2 14  
— 3 1 13 — — — — 2--  I — 1  — — 37 7 3: 	 6 	 :7'/5 15  
— 2 1 13 — — — — 3  — 3  — — 2  — — 61 2 6: 	 1 	 --  16  
— 5 1 12 — — — — 	  2 33 7 3: 	 3 	 :21/2 17  
— 4 1 5')  — — — — 2  — — 1 1 2  — — 32 6 3: 	 2 	 :05 4)  ikäloppu-vtgamull 	 18 
— — 1 12 — — — — 2  — — I — 1  — — 35 6 3: 	 4 :141/2 19  
— — 1 9  — — — — 3  — 1 2  — 1  — — 50 2 5: 	 1 	 :— 20 
— 2 11 15 — — — —  2— 	  1 38 2 3: 	 6:14'/2 21  
— 6 11 14  —I— — — 3  — 1 	  51 2 5: 	 1 	 :— 22 
— 3 1 14 —I— — — 4  — 1 1  — 1  — 1 65 6 6: 	 4 	 :21/2 23  
— 2 1 	 1  10 — — — — 2— I — — 1  — — 37 — 3: 	 5:14'/2 24 
— 1 	  10  — 1: — 	 :— 25  
— 4 1 10  ----  2-- 1  — 1  --  35 2 3: 	 4 	 :05 26 
— 2 1 14 — — — — 2  — — — — 1  — — 36  — 3: 	 4 :19'/5 27  
— 3 2 15 5)---- 2— 1  — — 1  — — 42 3 4: 	 1 	 :22 5)(10+5) 28  
— 2 1 8  — — — — 1  — — 1  — — — — 21 2 2: 	 1 	 :— 29  
— 2 1 14 — — — — 2-- 1  — 1  — — 38 4 3: 	 6 :191/5 30 
— 3 1 10 — — — — 2— 1  --  1  --  37 3 3: 	 5 	 :22 31  
— — — — — — — — 1 	  10 — 1: — 	 :— 32 
--  1 5  — — — — 	  1 15 — 1: 	 4 	 :— 33  
--  1 20  — — — — 	  2 40  — 4: — 	 :—  34 
— — 1 8  — — — — 	  1 18 	 — 1: 	 6 	 :10 35  
— — 1 8  — — — — 1 	  18 	 — 1: 	 6 	 :10 36 
— — 1 10  — — — — 	  1 20  — 2: — 	 =  37  
— 4 1 10  — — — — 3  —•  1 1  — 2  — — 51 4 5: 	 1 	 :05 38  
— 6 1 14 — — — — 4  — 1 2  — 3  — 1 71 2 7: 	 1 	 :— 39  
--  1 10  — — — — 	  I 20 2 2: — 	 — 40  
— 2 1 10 s)  — — — — 2 — — 1  — 2 — — 35 6 3: 	 4 :141/2 6)  nuori-wngh 	 41  
— 2 1 8  — — — — 2  — 1  — — 2  — — 36 2 3: 	 5 	 — 42 
— 2 1 10 — — — — 2  — 1  — — 1  — — 37 — 3: 	 5 :14'/2 43  
— 2 1 10  — — — — 1  — 1  — — 1  — — 27 — 2: 	 5 :141/2 44 
— 3 1 14 — — — — 3  — — 2  — 2  — — 52 2 5: 	 1 	 :19'/5 45  
— 3 1 14 —,— — — 2  — 1  — — 1  — — 41 3 4: 	 1 	 :21/2 46 
— 2 1 10 -- — — 2  — — — — 1  — — 32  — 3: 	 1 :141/2 47  
— 6 1 10 — I — — — 2  — — — — 9  — — 43 4 4: 	 2 :19'/s 48  
— 3 1 10 ----  4— 1 2— 3— 1 66 1 6: 	 4 	 :22 49 
— 4 1 10 — — — — 4  — 1 1  — 4  — — 64 — 	 6: 	 3 	 :05 	 50  
— 3 1 14 — — — — 2  — 2  — — 2  — — 47 5 	 1 4: 	 6 	 :2'/2 	 51  
— 2 1 15 ----  2-- 1  — 1  --  39 4 	 3: 	 7:141/2 	 52 
— 4 1 15 — — — — ( 4  — 1 1  — 2  — 1 	 11 67 6 	 6: 	 6 	 :05 	 53  
Henkilöt, kylät ja neljän-
nekset tahi piirikunnat 
Personer, byar och fjerdin-
gar el. bol 
1 Olwff Andhersso(n) . 
2 Mattz 	 . 
3 Lasse Thomasso(n) . 
4 Bengtt Erichsso(n) . 
5 Lasse Andhersso(n) . 
Degerbij 
6 Peder Olssonn 	  
7 Mattz Mattzssonn . . 
8 Lasse Thomasso(n) . 
9 Hendrick Knurttsson 
10 Bärtill Larsson 	  
11 Hendrick Michilssonn . 
12 	 „ 	 Fransso(n) . . 
13 Mårtte(n) Mattzssonn - 
Antthebij 
14 Bärtill Bengttzsso(n) . 
15 Knutt Erichsson . 	 . . 
16 Erick Mårthensso(n) . . . 
17 Helge Simonsso(n). . . 
18 Hendrich Hansso(n) . . . 
19 Jönss Claesso(n) . . . . 
2o Mickill Andhersson . . . 
21 Marcuss Thomasso(n) . . 
22 Jönss Mattzsso(n) . . . . 
23 Mårtte(n) Michilssonn . . 
24 Siffred Mattzssonn. . . . 
Räfftzbij 
25 Michill Mattzsso(n) . 
26 Martz Larsso(n) 	  
27 Eriek Hendrichsso(n) 
28 Eskill Jönsso(n) 	  
29 Knutt Clemettzsso(n). . 	  
30 Marcuss Andersso(n) . 	  
Kåupebacka bij 
31 Hartuiek Hendrichsso(n) . 
32 Mattz Claesso(n) . . . 	  
33 Erich Jönsso(n) 	  
34 Frans Michilssonn 
Fanssnäsbij 
35 Thomas Olssonn 	 . . 
36 Mårtte(n) Mågnsso(n). . . 
37 Hendrick Jönsso(n) . . .  
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— 3 1 14 ----  2— 1 1  ---  1 43 7 4: 	 3 	 :21/2 
— 2 1 61)---- 2-- 1— 1-- 30 4 3: 	 — 	 :10 
— 2 1 6 2)---- 1 — — 1 — 1 — — 20 4 2: 	 — 	 :21/2 
— 5 1 10 — — — — 2— 1  ---- — 36 7 3: 	 5 	 :12 
1/2 — 2 15  ----  3— 1 1 1 3— 	 2 63 6 6: 	 3  
— 2 1 6  — — — ,  1  — I — — -- — — 21 6 2: 	 1 	 :10 
— — 1 8 	  8  — —. 	 6 	 :10 
— — 1 8 	  — 	 8  — —. 	 6 	 :10 
— — 1 8  — — — — 1 18  — 1: 	 6 	 :10 
— 4 1 10 11 	 4 1: 	 1 	 :05  
— — 1 10 	  10 	 — 1: — 	 .— 
— — 1 10 	  10 — 1: 	 — 	 .— 
— 2 1 6---- 	  2 26 6 2: 	 5 	 :10 
— — 1 5  — — — — 1 — — 1 — 2 — — 20 — 2: — 	 — 
— 2 1 5 	  1  — 15 6 1: 	 4 :141/2  
— — — — — — — — 1 — — 1 — — — — 12 4 1: 	 2 	 — 
— 2 1 10 — — — — 1  — — 1  — 1  — — 24 4 2: 	 3 :1492 
— 2 1 10 ----  2---- 1  --  32 — 3: 	 1:141/2 
— — — — — — — — 	  
1 10 — 1: 	 — 	 :- 
- — 
1 20 — — — — 	  2 40 — (4:)') — 	 :— 
_ _ 
_ — — — — — 	  2 20 — 2: 	 — 	 :— 
_ — — — — — — — 1  — — — — 1  — — 11 2 1: 	 1 	 .— 
--  1 7---- 1 --  1---- 19 4 1: 	 7:14''2 
— — 1 10 	  10 — 1: 	 — 	 .— 
— — 1 10 	  10 — 1: 	 — 	 .— 
- _ 1 10 	  — 	 10 — 1: 	 - 	 :-~ 
— — 1 10  — — — — 	  1 20  — 2: — 
— 8 2 20 	  2 28  — 2: 	 6 	 :- 
-  — 1 10 — — — — 1  — — — — — — — 20 — 2: — 	 .— 
--  1 10 — — — — 2---  ---  30 — 3: — 	 — 
— 2 1 15  — — — — 2---  — — — — 35 6 3: 	 4:141/2 
— 6 1 10 — — — — 2---- 2-- 34 6 3: 	 3:19`/s  
— — 1 12 	  2 1 37  — 3: 	 5 	 :14';_ 
--  1 10 ---- 	  1 20 — 2: 	 — 	 :- 
- — 1 5 	  1 15  — 1: 	 4 	 .— 
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Elimäki-Elimä [Elime fierdungh]  
Personer, 
Henkilöt, kylät ja neljän-
nekset tahi piirikunnat 
byar och fjerdin-
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Elime fierdungh 
Kijmoböle 
1 2 3 	 4 
1  Lasse Larssonn 	  15 
2 Olwff Larsso(n) 	  6 10 
3 Knutt Mågnsso(n) . 	 • 8 15 
4 Erick Heminssonn 3 8 1) 
5 Peer Jönsso(n) 	  6 8 
6 Erick Andhersso(n) 	 4 5 a) 
7 Oluff Peersso(n) 	 4 9 
s  Peder 	 „ 	 2 6 
Mustola bij 
9 Eneuald Peerssonn . 	 . 4 5') 
lo Mårtte(n) Thåmasso(n) . 3 5 `) 
11 Hendrick Olssonn. 	 . 8 2 20 
12 Siffred Jönsso(n). 	 - 	 . 6 15 
13 Mårtte(n) Erichssonn. 2 5 
Huitila bij 
14 Oluff Hendricksson . 8 1 12 
15 
16 
Mådz Larssonn 	  
Peder Olssonn 	  
2 
2 1 
5 3) 
10 
17 Mattz Jönssonn 	  5 
Ka(e)sola bij 
18 Sigffred Mattzssonn . 4 1 5 
19 Hendrick Jönsso(n) 	 . 	 . 3 5 
20 Andhers Olssonn . 	 . 1/ 2 20 `) 
21 Erick Biörnsso(n) . 	 . 10 
22 Knutt Mårtthensso(n) 	 . 2 5 
23 Mattz Hendrichssonn 	 . 7 
24 Simo(n) Hendricksso(n). 5 
25 Mårtte(n) Peerssonn . 4 6 
26 Hendrick Jönsso(n) 	 . 
Hångestå bij 
27 Thåmas Olssonn 	 . . 4 8 
28  Lasse Knutzsson 	 . 	 . 	 • 2 
29 Simo(n) Siffredzssonn 3 8 
30 Pedher Jönsso(n) 	 . 3 8 
31  Lasse Mågnsso(n) . 2 8 
32 Hanss Peersso(n) . 	 • 2 6 
33 Oluff Larsso(n) 	  2 10 
34 Eskill Påualssonn . 2 5 ') 
35 Michell Jönssonn . 8 14 
Moijsio bij 
36 Lass Larsso(n) 	  3 10 
37 Frans Larssonn 	  2 
38 Oluff Jacobssonn 3 8 
39 Siffred Peersso(n) . 2 10 
40 Lasse Mattzsso(n) . 5 
Peijppola bij 
41 Thomas Jönsso(n) 2 1 	 10 
42 Madz Olssonn 	  4 1 6 
43  Lasse 	 „ 1 6 ` ) 
44 Oluff Mattzsso(n) 	 . 	 . 	 . 2 1 6 
45 Hendrick Raualdzsso(n) 1 8 
46 Bärtill Knutzsso(n) 	 . 	 . 
47 Mårtte(n) Mågnsso(n). 	 . 
48 „ 	 Jönsson . 	 . 	 . 	 • 5 9) 
49 Hanss Peersso(n) . 	 . 	 . 	 . — 2 10 
50 Eskill Erichsso(n) . 	 . 	 .  — 2 5 
si  Oluff Larsso(n) 	  — 2 
52 Mårtte(n) Madzsso(n). 	 . 6 
53 Madz Olssonn 	 I— 2 1 6 
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3 
19 1: 	 7 	 :07') kehno-arm 	 4 
2 5 — 	 2 	 74 7: 	 3 	 :05 (°) ikäloppu ja rampa- 5 
2 — — 	 21 4 2: 	 1 	 :05 
	 wtgamull och 	 6 
33 3: 	 2 	 :10  farhlam 	 7 
1 — — 30 4 3: 	 1 8 
16 4 1: 	 5 	 :05') nuori-wngtt 	 9 
26 1 2: 	 4 	 :22 4) viallinen-fördärff- lo 
— — 
3 	 86 6 8: 	 5 	 :10 vatt 	 11 
1 — 2 77 2 7: 	 5 :19'/5 12 
— — 
1 — 17 1: 	 5 :14'/a 13 
1 4 — 77 4 7: 	 6 	 :- 14 
2 — 45 6 4: 	 4 :14'/2 3) kehno-armptt 	 15 
2 — 55 6 5: 	 4 :195 18 
15 1: 	 4 	 :- 17 
1 — 17 6 1: 	 6 	 :05 18 
3. — 24 7 2: 	 3 	 :22 19 
2 4 — l 75 7: 	 4 	 :- 8) (15-1-5) 	 20 
20 2: 21 
15 6 1: 	 4 :14'/a 22 
1 18 2 1: 	 6 :14'/a 23 
15 1: 	 4 	 .- 24 
1 2 22 4 2: 	 2 	 .- 25 
10 1: 26 
1 20 6 2: 	 — :14'/a 27 
1 12 1: 	 1 	 :14'/a 	 28 
1 35 3 3: 	 4 	 :7'/s' 29 
1 2 24 1 2: 	 3 	 :7`/s 30 
18 6 1: 	 7 	 :- 31 
2 19 2 1: 	 7 	 :10 32 
1 22 2: 	 1 :145 33 
•15 6 1: 	 4 :14'/a1 ikäloppu-wtgamalt 	 34 
2 4 77 7: 	 5 :145 35 
3 34 7 3: 	 3 	 :22 36 
1 11 2 1: 	 1 	 — 37 
1 46 5 4: 	 5 	 :7'/a 38 
1 24 4 2: 	 3 :14'/2 39 
16 2 1: 	 5 	 :- 40 
20 6 2: 	 - :141 /2  41 
2 — 1 — 53 6 5: 	 3 	 .- 42 
16 1: 	 4 :19'/5 8) perin kehno-wtarm 43 
1 — 30 4 3: 	 — 	 :10 44 
1 — 20 4 2: 	 — 	 :10 45 
10 1: 46 
10 1: 47 
16 2 1: 	 5 	 :- 9) ikäloppu-wtgamaltt 48 
1 33 2 3: 	 2 :141/2 49 
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34 	 Hendrick Andherssonn-1't )  
35 	 Mårtte(n) 	 „ 	 tt)  4 3 — 	 43 6 4: 	 3 	 .- 
36 	 Hendrik Siffredzssonn 'I'i) — 1 10 1: 	 —  
37 	 Knutzssonn -Pt) .  „ 
38 	 Bärtill Siffredzssonn tt) .  3 	  30 3: — 	 .- 
39 	 Simo(n) Peerssonn tt) . 	 . — 1 10 1: 	 — 
40 	 Mattz Mattzssonn tt) 	 . 	 . — 
41 	 Hendrick Thomassonntt) — 1 	  10 1: 	 —  
42 	 Jacob Larsso(n)  -1•-1•) 	 . 	 . 	 .  
43 	 Thomas Erichssonn-l--1-) 	 .  
44 	 Erich Bertilssonn j--1•) 	 . 	 . — 2 1 — 	 21 2 2: 	 1  
45 	 Hendrick Madzssonn -p-P) . — 
46 	 Erick Andhersso(n) -1•-1•). 
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Thenne effter:ne ähr Cronon-
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Belegne wthi Elime Sochenn—
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Ratula bij 
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4 Erick Michilssonn. . 
5 Lasse Wilekensso(n). 
Ahwijs 
6 Hendrieh Peersso(n). 
7 Erick Olssonn 	  
Kannusjierff bij 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13 14 15 16 17 18 19 
8 Jacob Oluffzsånn . 	 . 55) 4 	  45 4: 4 .- 
9 Andhers Olssonn . 	 . 10 1: — .- 
10 Hendrieh 	 „ 	 . 	 . 10 1: — .- 
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Erich Knutzsso(n) 	 . 
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— I - 
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14 Hans Larssonn 	  — — 1 	 10 4 2 4 60 6: — :- 
'15  Lass Hansso(n) 	  2 1 21 2 2: 1 :- 
16 Erich —I — 	  1 10 1: — :- 
17  Andhers 	 „ 11 2 1:  i  
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:- 
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1s 
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22 Mattz Nilssonn 	  10 — 
23 Thomas Perssonn .  
24 Lasse Mårthinsson 	 .  
25  Knutt Larssonn 	  
Ihama bij  
26 Mattz Andersso(n) .  2 	 15') 5 3 5 2 81 2 8: 1 .- 
27  Lass Mårthinss(on)  2 1 21 2 2: 1 .- 
28 Thomas Andersso(n) . 1 5 `) 3 38 6 3: 7 :- 
Kijttula bij  
29  Staffan Larsso(n) 	 . 	 .  1 5 2 2 1 31 3: 1 .- 
30 Siffred Andersso(n) 	 .  2 15 9) 27 2: 6 :- 
31  Oluff Hansso(n) 	  5 15 1: 4 :- 
32 Erich Olssonn 	  10 2 1 2 35 3: 4 :- 
Pijheldö bij  
33  Peder Jonsson 	  I 5 1 	  20 2: — .- 
34 Jonss Larssonn 	  5 3 1 41 2 4: 1 :- 
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Wehkalahti— Weckelax [Weckelax Soknn]  
1) B. E:in lampuoti.—„Bärtill Erichssons Landeboo." — 2) B. H:in lampuoti.—„Bärtill Hendrichsso(n)s Landeboo." —3)1=10,3=35.-4)2=20,1=10. 
Henkilöt, kylät ja neljän- 
nekset tahi piirikunnat 
Personer, byar och fjerdin- 
gar el. bol 
1 Erich Michelsso(n) .  
2 Peder Nielssonn . .  
3 Mattz Michillsso(n) . .  
4 Andhers Jokelaijne(n) • 
 
5 	 „ 	 Hansso(n)  
6 Jonss Knuttzsso(n). .  
7 Michill Påuelsso(n) .  
s Staffan Olsso(n) 	  
s Thomas Olssonn 
io Oluff 
Sare(n)ma bij  
11  Påuall Thomasso(n) .  
12 Thomas Persso(n) . .  
13 	 „ 	 Bärtilsso(n) .  
14 Siffred Thomasso(n) .  
15 Lass Hansso(n) 	  
16 Niels  
Hapaierff bij  
17 Erich Mattzsso(n) . . 
is Siffred Larsso(n) 	  
Eneierff bij  
12 Oluff Hansso(n) 	  
zo Jonss Perssonn . 	 . 	  
21  Mårtte(n) Andhersso(n) . 	  
22 Erich Jonsso(n) 	  
23 Oluff Påualssonn . . . 	  
24 Pedher Hansso(n). . . 	  
25 Niels 	 . . .  55 
26 Mattz Andhersso(n) . . .  
27 Nils Hendhersso(n) . . .  
28 Michill Mattzsso(n) . . 	  
Rauttaierff bij  
29 Lass Larssonn 	  
30 Lass Ingesso(n) Muldian 
	  
31 Hans Ingensso(n) . 	  
32 Pedhe Andhersso(n) . 
	  
33 Andhers Wendeieijne(n) 
	  
34 Oluff Larsso(n) 	  
Haijmila bij  
35 Thomas Jonsso(n) .  
36 Hendrich Olssonn. . 
Kourula bij 
37 Andhers Michilsso(n) 
38 Niels 
39 Påuall 	 „ 
40 Thomas Larsso(n) . 
41 Påual Ingesso(n) . 
42 Michil  
Skepparila bij 
43 Jonss Nielsso(n) 
	  
44 Mattz Persso(n) 
	  
45 Pedher Mattzso(n) . 
46 Niels Olsso(n) 
	  
47 Andhers Nielsso(n) 
Quivala bij 
48 Pedher Mognsso(n) 
49 Lass Hansso(n) 	  
50 Mattz Andhersso(n) 
51 Clemett Erichsso(n)  
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1 	 Lass Andersso(n) 	 . 3 1 8 
2 	 Mattz Larsso(n) 	  5 2 15 ') 
Meettula bij 
3 	 Lass Andhersso(n) 4 2 15 
Toijckala bij 
4 	 Erieh Mognsso(n) . 3 1 8 
5 	 Siffred Andersso(n) 
6 	 Oluff 	 Jönsso(n) 	  5 2 20 2) 
7 	 Siffred 2 1 5 
Mettzenenäbij 
8 	 Lass Larsso(n)   — 8 2 	 20 
9 	 Miehill Andersso(n) 	 • - 	 1 1 	 7 3) 
10 	 Peder Jonsso(n) 	  8 2 	 30 ') 
11 	 Jonss 	  — 1 4 1 	 12 
12 	 Mattz Nielsso(n) 	  1 	 10 
13 	 Lass Jonsso(n) 	  — 2 1 	 10 
14 	 Andhers Nielsso(n) 	 . 	 . 	 . — 	 3 1 	 11 
15 	 Eskill Hendrichsso(n) 	 . 	 . — 	 1 1 	 6 
16 	 Pedher Olssonn 	  — 	 2 1 	 10 
Sälenpä bij  
17 	 Bengtth Larsso(n)  1 	 10 
18 	 Lass Olssonn 	  — 	 3 1 	 15 
19 	 Jörenn Persso(n) 	 . 	 . 	 • — 	 6 1 	 10 
20 	 Oluff Erichsso(n) . 	 • 	 , — 	 6 
21 	 Bärtill 	 Hansso(n) 	 . 	 . 	 . 	 1 	 — 2 	 25 'i  
22 	 Mattz Olsson 	  — 
23 	 Lass Mårthinsso(n) 	 . 	 •   — 	 2 1 	 10 
24 	 Eskill Hendrichsso(n) 	 . 	 . — 	 8 1 	 8 	 t,)  
25 	 Lass 	 „ 	
- 	
• 	 • — 	 4 1; 	 8 
26 	 Hendrich 	 „ 	 • 	 • 	 • — 4 1 	 8 
27 	 Thomas Michilsso(n). 	 . 	 . — 2 1 	 12 7) 
28 	 Mattz Hendrichsso(n) 	 . 	 • — 4 1 	 8 
29 	 Mårtte(n) Jörensso(n). 	 . — 2 
30 	 Olwff Knuttzsso(n). 	 . 	 . 	 . 1 — 2 	 25 8) 
31 	 Clemetth Hendrickssonn ; ) — — 
32 	 Hendrich Olssonn. 	 . 	 . 	 . — 2 
Orauala bij  
33 	 Oluff 	 Hendrichsso(n) 	 .  4 1 10 
34 	 Thomas 	 „ — 3 2 10 
35 	 Peder Erichsso(n) . 	 . 	 . — 3 1 9 
36 	 Oluff Nielsso(n) 	  — 2 
37 	 Påuall Erichsso(n) . 	 . — 2 1 10 
38 	 Lasse Jönsso(n) 	  — 4 2 15 91 
39 	 Jönss Hansso(n) 	  — '  5 2 1610) 
40 	 Jörenn Pedersso(n) 	 . 	 . 	 . — 3 1 10 
41 	 Pauall Raualdzsso(n). 	 . 	 . — 3 2 20 
42 	 Mattz Hendrichsso(n) 	 . 	  — 1 1 5 71) 
43 	 , 	 Olssonn 	  — 3 1 	 10 
44 	 Wilcke Andersso(n) 	 . — 2 1 	 10 
45 	 Jören Wilckinsso(n) 	 . 	 1  — 4 	 40" 
46 	 Pedher Mattzso(n) . 	 • —  2 1 	 513) 
47 	 Lasse Hansso(n) 	 — 6 2 	 20 
48 	 Hanss 	 „   — 4 2 	 20 
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1 2 3 4 5 6 7 1 	 8 9 	 10 
i 
11 12 13 14 	 15 	 16 	 17 18 19 
Henrich Henriehsso(n).- - — 3  — — — ~ — — — 1 ' — — — — 1 I — 	 —
,i 	
12 3 1: 	 1 	 :18 
 
Mårtte(n) Siffredzsso(n). 	 • — 4 1 5 1) — — — — 1  — — — — 2 — 	 1 	 20 2 2: 	 — 	 :05' 
Erieh Andhersso(n) 	 . 	 . 	 . — 3 1 10 5 -- — 	 1 — 4 — — 	 69  — 6: 	 7 	 :05  
Oluff Jönsso(n) 	  1/a — 3 30 2) — — — — 9 — 3 2 — 5 — 	 3 	 153 6 15: 	 3 	 .— - 
Pedher Nielsso(n). 	 . 	 . 	 • — 3 1 10 — — — — 3  — 1  — — 1 — — 	 47 6 4. 	 6 	 :05  
Påuall Påualsso(n). 	 . 	 . 	 • — 3 1 10 — 	 2 — — — --  1 — — 	 32 3 3: 	 2 
Hendrich Jönsso(n) 	 • 	 . 	 • — 3 1 10 — — — — 3  — — 1  — I — — 	 44 7 4: 	 3 	 :19 
 
Mattz Hansso(n) 	  — 2 1 10 — — — — 1  — — 1  — 1 — — 	 24 4 2: 	 3 	 :17 
Lass Greesso(n) 	  — 1 1 10 — — — — ' 1  — — 1  — 1 — — 	 24 1 2: 	 3 	 :7';2  
Hendrich Mårthinsso(n). 	 - — 3 1 10 — — — — 2  — -- — — 1 — — 	 32 3 	 ' 	 3: 	 1 	 :19 
Andhers Jönsso(n). 	 . 	 - 
	 - 
 1/a — 1 10 — — — — 7  — 3 	 3  — 5 — 	 2 	 115  — 	 11: 	 4 	 :— 
Påuall Nielsso(n) 	 . 	 • 	 • 	 • — 4 1 10 — — — — 3  — — 	 1 — 1 — — 	 45 2 	 4: 	 4 	 :03  
Siffred Hansso(n) . 
	 • 	 - 	 • — 2 1 10 — 2 	  30 6 	 3: 	 --- :14'/2 
Rodzsula bij 
Mattz Larsso(n) 	  — 4 I 10 — — — — 4  — 1 — — — — 	 1 	 62 	 6 	 6: 	 2 	 :05 
Jacob 	 „ 
	  — 15 2 22 3)  — — — — 7  — — 3  — 6 	 — 	 2 	 115 
	
1 	 11: 	 4 	 :21/2 a;  Oluff Hendrichsso(n). 	 • 	 • — 6 1 10 — — — — 3  — I 1 — 4 — 	 1 	 66 — 	 6: 	 4 :1972 
Niels Larsso(n) 	  — 4 1 10 — — — — 4 — 1 1 — 4 — 	 1 	 65 2 6: 	 4 	 :05  
Siffred Andersso(n) 	 • 	 - 	 - — — — — — — — — -- — — — — 1 — — 
	 1 2 —: 	 1 	 :— 
Andhers Michilsso(n) 	 . 	 . — 3  — — — — — — 2 — — 1 — 3 — — 	 23  — 2: 	 2 	 :22 
Hendrich 	 „ 	 • 	 • — 2 — — — — — — I — — 1  — 2 — — 	 13 2 1: 	 2 	 :141/2 
Kouuola bij  1j  j 
Mårtte(n) Andhersso(n) . 	 • — 2 — — — — — — 1 — — 1 — — — — 	 13 2 1: 	 2 	 :14'/2'  
Hansso(n) . 	 . 	 • — 2 — — — — — — 1 — — — — 1 — — 	 12 — 1: 	 1 	 :141/2 
Mattz Jönsso(n) 	  — 3  — — — — — — 2 — — 1 — 23 5 2: 	 2 	 :22 
Pedher Larsso(n) 	 . 	 . 	 . 	 . — 1  — — — — — — 1  — — — 10 3 1: 	 — 	 :71 /5 , Simo(n) Påualsso(n) . 	 . 	 . — 2 — — — — — — 3  — — 1 — 1 — — 	 34 - 	 4 3: 	 3 :141 /2 ' 
Eskill Hemingsso(n) . 	 . 	 . — 2 — — 	  l 1 — — 	 23 6 2: 	 2 	 :06'  
Mattz Raualdzsso(n) 	 - 	 • — 3  — — — — — — 2 — — — — 1 — — 	 22 3 2: 	 1 	 :22  
Persso(n) 	  — — — — 	  2 ' — — — — — ' 	 10  — 1: — 	 — 
Nils Karlssonn 	  — 2 — — — — — — 2 — — — — 2 — —, 	 23 2 2: 	 2 :141/21  
Påuall Påualsso(n). 	 . 	 . 	 . — I — — — — — — 1 — — — — -- — — 	 10 3 1: 	 -- 	 :7'/2 I 
Andhers Hemingzsso(n) . — 3  — — — — — — 3  — — 1 — 1 — — 	 33 5 3: 	 2 	 :22 
Wijala bij  
Oluff Oluffzsso(n) . 	 . 	 . 	 .  1/a — 2 22 4) — — — — 8  — 	 3 	 6 	 3 8  — 2 152 — 15: 	 1 	 :141/21~) 
Påuall Nielsso(n) 	 . 	 . 	 . 	 . — 3 1 6 5) — — — — 2 — — 	 1 	 1  — — — 30 7 3: . 	 — 	 :l7'. 5) 
Michill Nilssonn 	 . 	 . 	 . 	 . — 4 1 5 °) — — — — 3  — — 1  — 2 — 1 42 	 6 4: 	 2 	 :05i°) 
Thomas Larsso(n) . 	 • 	 - 	 • — 2 1 10 — — — — 1 — — — — 2 — — 20 	 6 2: 	 --  :141/2 ; Påuall Påualssonn Susij . — 1 1 5 ') — — — — 2 — — — — — — — 25 	 3 2: 	 4 	 :71/21 7) Simo(n) Nilssonn 	 . 	 . 	 . 	 . — 2 1 6 8) — — — — 2 — — I — 2 — — 31 	 6 3: 	 1 	 :10'8) 
Arffued Olssonn 	 . 	 . 	 . 	 . — 4 1 10 — — — — 3  — — 1  — 4 — — 49 	 — 	 4: 	 7 	 :10', 
Erieh Clemettzsso(n). 	 . 	 . — 2 1 5 9) — — — — 	  2 25 	 6 	 2: 	 4 :141/2 g) Nils Nilssonn 	  — 4 1 10 — — — — 4 — — 2 — 4 — — 61 	 4 6: 	 2 	 :05  
Me(m)mellebij ; 
To(r)ste(n) Pedhersso(n). 	 . — 3 2 1510) — — — — 2 — — — — — 3  — 39 ' 	 7 3: 	 7 	 :22 10 
Lass Persso(n) 	  — 3 1 5")  — -- 	  1 17 	 3 1: 	 5 	 :22 1''  
Påuall Mårthinsso(n). 	 . 	 . — 2 1 10 — — — — 1  — — — — 1 — -- 	 22 : — 2: 	 1 	 :14'/Z 
Michill Jönssonn 	 . 	 . 	 . 	 . — 4 2 1812) — — — — 3  — .— 	 1 	 1  — — — 	 53 ! 	 2 5: 	 2 	 :141/2 ''2 
Pedher Andersso(n) . 	 . 	 . — 1 — — 	  1 	 — — 	 1 ; 	 5 	 1: 	 — 	 :71/5 
Nielis Nilssonn 	  
— 3 1 5i3)  — — — — 4  — — 	 1 — 2 — — 	 51 ; 	 1 	 5: 	 — 	 :22 13 
Simo(n) Nilssonn . 	 . 	 - 	 - — — 1 6  — — — — 2  — — I — 3 — 	 I 	 33 I 
	
4 3: 	 2 :19'/5 
	
Erich Hansso(n) 	  
„ 	 Persso(n) 	  
— 
— 
— 
3 
— 
1 
— 
6 
I  
— — — — 3  — — 1  — 
	
_. 	 10 , 	
— 
	
3 — — 	 43 	 3 
1: 	 — 	 .—, 
4: 	 2 	 :17  
Hendrich Arffuedzssonn . ---  3 2 1 
 
10")  — — — — 4 — -- 1  — 4 -- — 	 58 , 	 5 5: 	 6 	 :22 j4'  
Rawaldh Perssonn. 	 . 	 . 	 . — 1 — — -- — — — I — — — — 2 — 	 — 	 12 	 7 	 1: 	 2 	 :71/5' 
Lindwärd Larsso(n) 	 ., • 	 .— 1 1 6 
	 1 16 	 ! 	 3 	 1: 	 5:21/2 1 
Öffwerhirffuelebij  I 	 ~ 	 ~ 	 I 1 	 i 	 ! I 	 II 	 ~~~ 
Mårtte(n) Larssonn 	 . 	 . 	 . — 8 1 20 — — — -- 	 4 — 	 1 	 1 — 1 	 2 	 — 	 74 	 2 	 7: 	 3 	 :10'  
Hanss Thomasso(n) . 	 . 	 . — 5 2 15  — — — — 5  — — 1  — 2 	 — 	 — 	 71 	 7 	 7: 	 1 	 :12''. 
Mattz Larsso(n) 	  — 4 2 15 75) — — — — 6 — — 1 	 1 4 — — 	 85 	 2 	 8: 	 4 	 :0515) 
„ 	 Erichsso(n) 	 . 	 . 	 . 	 . — 2 1 10 — — — . — 2 — — 1  — 1 	 — 	 — 	 34 	 4 	 3: 	 3  :14i/..i 
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3 	 4 5 	 6 	 7 	 8 	 9 	 10 	 11 	 12 	 13 14 	 15 	 16 ]7 18 19 	 20 
1 Michill Jönssonn 	 . 	 . 	 . 	 9 6') 6 6 5 	 :10 nuori-wng 
2 Mårtte(n) Persso(n) 	 ~ 32) 6 	 1: 3 	 :- ') vanha-gamaltt 	 2 
3 Oluff Olssonn  	 4 3 — 	 1 	 1 - 1 — — 45 2 	 4: 4 	 :05 2) ikäloppu-wtgamaltt 	 3 
4 Nils Thomasso(n) . 	 5 
1 	 53
) 2 i 	 10 - — — — 	 3 -- 	 1 	 1 — 1 — —' 60 5 	 6: — 	 :12 	 4 
5 Påwall Nilssonn 	 2 1 	 ' 12 — 	 1: 1 	 :14'/4 	 5; 
Ainickala 
s Nielis Hansso(n) 	 • 	 • 2i 	 20 6 — 	 2 2 — 5 	 2 	 1 107 2 	 ' 10: 5 :19'/s 
7 
s 
Oluff Erichsso(n) 	 . 
Hanss Nielsso(n) . 	 • 	 . — 	 — 
1 	 10 
1 	 10 
2 	 1 — 
5 — 	 1 	 1 — 
2 — — 
3 	 1 — 
36 
74 
! 	 4 
3 
 3: 
7: 
5 	 :05 
3 	 :12 
7i 
9 Pedher Hokansso(n). 	 — 	 3 1 	 10 21— — 23 5 	 2: 2 	 :22 9; 
10 Lass(e) Andhersso(n) . 	 — 	 3 1 	 10 2 — — 23 5 	 2: 2 	 :22 10' 
:11 Pedher Hansso(n) . 	 . 	 — 	 3 1 	 10 1 — — — — 2— — 23 5 	 2: 2 	 :22 	 11' 
Öffuerlijckala bij 
12 Hendrich Andersso(n) 	 • 	 . — 	 2 5 4) 1 — — 	 1 — 3 — 	 1 23 2 	 2: 2 :14'/4 *) ikäloppu-vtgamaltt 121 
13 Michill Jönssonn 	 • 	 . 	 • 	 . — 	 1 10 1 — -- 2 — — 22 ' 	 7 2: 2 	 :7114 13 
14 Mattz Persso(n) 	  — 	 3 10 3  — — 	 1 — 3 — 	 1 48 ; 	 5 4: 6 	 :22 14 
15  Peder Hendrichssonn 	 • 1/_ — 3 	 30') 6 — 	 3 	 1 3 3 — 	 3 123' 4 12: 2 :19'15 tinaa-theen 2 	 15 
16 Manz Hansso(n). 	 3 1 	 10 3 — — 	 1 — 4 	 -- 	 1 49 7 4: 7 	 :22 5) (1=20; 2=10) 	 16 , 
17 Andhers Olsso(n) . 	 . 	 — 	 2 1 	 10 1 22 ' 	 -- 2: 1 	 :14'/4 17 
Nedh(e)rlijckalabij 
is Siffred Jönsso(n) 	 • 	 • 	 • — 	 4 2 	 15 3 	 1 	 1 — 3 	 1' 	 1 60 2 	 6: 5 	 :- 18 
Is Pedher Olsso(n). 	 . 	 • 	 . 	 . — 	 2 1 	 10 3 — — 1 - 1: — — 44 4 	 4: 3 :14'/4 	 19 
20 Thomass Larsso(n) 	 — 	 2 1 	 10 - — —.— 3 — — 1 — — — 44 4 	 4: 3 :14'/4 	 20 
21 Mattz Olssonn  	 2 
Rodzbij 
1 	 10 — , — 22 — 	 2: 1 :1454 21 
22 Thomas Olssonn 	 . 
- 	
• 	 6 2 	 309) 5 	 3 	 41 	 1 6 2 119 4 	 11: 7 :14'/4 inaa-theen 2 	 22 
23 
24 
Hans Ewastsso(n) . 	 • 	 .-1 	 3 
Thomas Ewastssonn 	 • 	 3 
1 	 15 
1 	 5 
4 	 I 
 4 3 
1 
1 
62 
77 
3 	 6: 
3 	 7: 
1 	 :22 
5 	 :22 
) (20+10) 	 23 
24 
i I Skogsbijnn 
25 Thomas Larsso(n) . 2 20') 5 	 — 	 2 , — 5 —2 ' 84 6 	 8: 3 :19'/5 tinaa-theen 2 `tiX 	 25 
2s Mårtte(n) Hindrichssonn 1 10 5 	 — 2 — 6 — — 72 4 	 7: 2 	 — 7) nuoria-wnghe 	 26, 
27 Nilis Mårthenssoln) . 1! 8 8) 2 2- —' 30 4 3: — 	 :10 8) nuori-wngtt 	 27; 
28 Hendrich Olssonn . 	 . 	 . 28'. 
29 Michill' Markusso(n) . 1 5 9) 2 — — 	 1 1 — 28 6 2: 7 	 .— 9) ikäloppu-wtgamaltt 29 . 
30 Oluff Mårthinsso(n) . 	 . 1 5 19) 3 —.— 	 1 1 40 — 4: 10) 30; 
31 Marcuss Andherssonn . 2 1511) —i— ', 	 7!- 1. 	 3 	 1 	 -- 5 	 2 111 2 11: 1 	 :— ") (10+5) 	 31~ 
32 Mattz Jönssonn 	  4 1 10 3'— — 	 1 3 	 1 49 — 4: 7 	 :10 32 , 
33 Simo(n) Olssonn 	 . 	 . 	 2 1 10 2 — 	 1 — 2 38 2 3: 6 :14'/2 33, 
34 Knutt Hendrichssonn 	 2 1 	 10 I — — 	 I — 3 28 2 2: 6 :14'/2 34; 
35 Erich Mattzso(n) 	 1 1 	 512) 1 — — — — li— — 16 5 1: 5 	 :7'/s 12) nuori-wngtt 	 35 j 
36 Thomas Erichssonn . .  1 — — 	 I 15 — 1: 4 	 :- 36! 
37 Clemett Mårthensso(n) . 	 — 1 	 8 3 — — — 	 1 2F— 	 1 43 — 4: 2 	 :10 	 37; 
3s Erich Jönsso(n)  	 — 1 	 5 13) 1 — — — 1 — — 16 2 1: 7 	 nuori-wngh 	 38 
Bredeskal bij 
39 Eskill Larsso(n) 	 2 3 30 6 3: — :141/4 	 39 ' 
40 
41 
Knutt Augustinusso(n) . 	 3 
Hendrich Persso(n) 	 . 	 . 	 3 
10 
61s) 
3 	 — 	 1 	 1 
3 
3 — — 
4 — 	 1 
53 
43 ! 
5 
3 
5: 
4: 
2 	 :22 	 40 
2 	 :17 14) ikäloppu-wtgamaltt 41 
42 Thomas Hansso(n). . 	 . 	 — 515) 2 3 -- 28' 6 2: 7 	 :— 15)  ikäloppu-wtgamull 42 
43 Mårtte(n) Andhersso(n) . 	 3 61«)  3 3;— 	 1 43 ; 5 4: 2 	 :22 16) 	 „ 	 wtgamul 	 43 
44 Oluff Simonsso(n) . 	 . 	 • 	 3 10 7 1 — — 33 , 2 3: 2 :141/4 	 44 
45 Clemett Perssonn . 	 . 	 . 	 — — 	 — 	 45 
46 Andhers Jönsso(n) . 	 . 	 . 	 2 10 10 6 1: — :14'/4 46 
, 47 Oluff Perssonn  	 — — — — — 3 — 	 1 	 1 4 — 	 1 48: 6 4: 7 	 :— 47 
48 „ 	 Hendrickssonn 	 6 10 6 — 	 2 	 1 — 5 — — 91 — 9: — :19'/5 48 
Paijjärffui bij 
49 Erich Andhersso(n) 	 . 	 . 	 . — 	 3 1 	 10 — 3 —  2 — — 38 5 	 3: 5 	 :22 ', 	 49 
50 Michill Knutzsso(n) . 	 . 	 . — 	 — 8 tt) — — 	 I 18 — 	 1: 6 	 :10;1`) nuori-wngh 	 50 
'51 Mårtte(n) Larsso(n) 1*) 	 . 	 . — 51 
52 Erich Michilssonn t) 	 . 	 • — — 52 
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1 	 Siffred Erichssonn. 	 . 
	
2 	 Oluff Mårthinsso(n) 	 . 
	
3 	 Thomas Thomassonn. 
	
4 	 Jönss Simonssonn. . 
	
5 	 Siffred Larsso(n). 	 . 	 . 
	
6 	 Pedher Andersso(n) 	 . 
Bärnesbij 
Bärtill Larsso(n) 	  
	
s 	 Jonss Michillssonn 	 . 	 . 	  
	
9 	 Clemett Hendrichsso(n) 	 • 
Kwssalbij  
	
lo 	 Nilis Mårthinsso(n) 	 . 	 . 	 . 
	
11 	 Oluff Thomasso(n) . 	 . 	 . 	 . 
	
12 	 Hendrich Erichssonn 	 . 	  
	
13 	 Lasse Perssonn 	  
Kwrsallöö  
	
14 	 Nils Mårthinsso(n) . 	 . 
	
fis 	 Mårtte(n) Mattzssonn . 
. Stampnöö 
	
16 	 Hanss Jönssonn 	  
	
17 	 Mårtten(n) Larsson n . 	 . 	  
	
is 	 Her Jönss Wilckenn Kijrc- 
kehärdhe, I för:ne Wecke- 
1 
— 
— 
— 
— 
— 
I 
— 
— 
. 	 2 
3 
3 
3 
2 
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7 
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3 
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3 
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1 
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— 
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1 
1 
1- 
1 
1 
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; 	 4 
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6') 
— 
6 
82) 
10 
15 
8 
8 
15 
lax Sokenn 	  — 8 	 100 3) 
Frälses Männ aff Weckelax 
sochenn 
Norsbij  
19 	 Mårtte(n) 	 Hendrichssonn 
Påijss 	  9 2404) 
Bredeskalbij  
20 	 Pedher Nielssonn . 	 . 	 . 	 4 
21 	 Lasse 	 Erichssonn. 	 . 	 .  10 s) 
22 	 Marcuss 	 „ 	 . 	 . 	 . 	 • — 8 1 10 
Boxböle 
23 	 Jönss Philpussonn.  1 	 20 
24 	 Oluff Thomasso(n) . 	 . 	 - 
25 	 Clemett Hendrichsso(n) 	 • — 5 
Hwsuböle 
26 	 Siffred Andersso(n) 	 . 	 . 	 . 1 — 3 	 40', 
27 	 Mårtte(n) Nielssonn . 	 . 	 . — 6 1 	 20 
28 	 Hanss Jönssonn 	  — — -- 	 — 
Landeboobacka 
29 	 Mårtte(n) Mårtthensso(n) — 4 1 	 10 
Strömpsbij 
ao 	 Tijnne Wundrancke . 	 . i' 2 	 10') 
31 	 Mattz Erichssonn . 	 • 	 . 	 • 1 — 3 	 60 
32 	 Jonss Hendrichssonn - • — 3 2 	 32 9) 
33 	 Thomas Peerssonn • 	 • 	 • '/2 — 2 	 20 
34 	 „ 	 Simonssonn. 	 • 	 . — 7 1 	 15 
Thenne effter:ne ähre frälses 
landebönder j Weckelax 
sokenn 
Her /önssens landebönder 
`3s 
	
Lasse Mattzssonn j Boxböle 10 
Muistutuksia 
Anmärkningar 
17 !, 18 
5 :22 
5 	 :12') nuori-wngh 
5 :22 
5 	 :10 
5 	 :— 2) ikäloppu-wtgamaltt 
3 :14'/_ 
4 :2'/2 ' 
6 — 
2 :7'/s 
3 :22 
2 :14'/2 
3 :22 
2 :14'/2 
2: 
2: 
6: 
2: 
38 4 3: 6:19'/5 
10 — 1: — 
19 
347 	 4 34: 	 6 	 :— hopeaa-silfver 20 1. 
') (6=180; 3=60) 
56 4 5: 5 :10 
10 — 1: — :- 
79 	 6 	 7: 	 7 :19'/, 
20 
s) ikäloppu-wtgamull 21 
hopeaa:silfver 10 I. 22 
33 i
. 
4 	 3: 	 2 :19'/s 
12' 4 1: 2 :- 
46 ' 7 	 4: 	 5 	 :12 
23 
24 
25 
219 • — 21: 	 7 :14'/, 
157' 	 2 15: 	 5 :19'/5 
56 I 2 5: 5 .- 
tinaa-theen 4 tå 	 26 
') (1=20; 2=20) 	 27 
28 
74 ! — 	 7: 	 3 :19'/5 
') nuoria-ungh, ungtt 
320 — 32:  — .— hopeata-silfver 16 I. 30 
1928) 	 2 19: 	 1 :195 a) 
 j  hopeata-siölff 5 1.: 31 
	
97 	 6 	 9: 6 :05  Itinaa-theen 4'/2 tå 32 
	
98 	 6 9: 7 :—  9)  (12+20) 	 33 
	
119 
	
1 	 11: 	 7 :7'/5 tinaa-theen 3 `cå 	 34  
Seuraavat ovat räls-  
silampuoteja Weh-
kalahdella 
H:ra J:in lampuoteja 
46 , 6  4: 5: — 	 35 
— i — — — 
- — — — 
Härkiä 	 Lehmiä 
Oxar 	 Kor 
6 7 8 9 10 11 12 
— 19 — 7 — — 
8 — 2 I 2 3 
— 4 -- 2 2 2 
6 - — 2 — 
— — 8,— — 2 4 
Nautakarjaa 
Nötboskap 
— — 3 — — 1 — 
— 10 
3;— — 1 
3— — 2 
2 — 1 —
2j— — 1 
m m 
m ö— .s 5 m 
l7 m lV N > ~ 
2 1 
ö ~ 
Y 
~ 
_ 
> Y  
13 
15 — 3 
10 — 2 
5 — — 
Muuta karjaa 
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ö=  
03 	 > 0) 
å.jå = 
 ö 
Ev. 
Y 
Y Ö 
 
åp7 
3 
4 — 
6 — 
15 16 
> 
rn m  
Koko irtaimen 
omaisuuden 
arvo sen aikui-
sessa rahassa 
Hela lösegen-
domens värde 
i dåtida mynt 
a c 	 o T 
Hopeavero 
10 0/. edelli- 
sestä 
Sil lverskatt 
10 °/° af det 
föregående 
29 
5 
m 
Y Y 
m 
6 
 
— — — — 4 — I 1 — 
— — — — 2 1 — — 1 
— — — 1 — — — — 
— — — — 1 — — 1 
— — — — 4 — — 1 — 
— 12 	 3 4 2 
10 — 3 2 — 
4 — 2 1 — 
— - — — — 4 — I — — 
— — — — 2 — — — — 
2I— . 	 — 1 1 
2'—;— —1- 
4— 	 —11 
2 	
—~- 
3 — — — 
> 6 
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14 
2 
3 — 
3 — 
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3 
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1 
3 
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2 
5 
- 1 
—  
3 
2 
1 
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6 
37 
47 
36 
34 
75 
57 
32 
24 	 7 
23 	 2 
64 	 7 
23 	 2 
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3:  
4:  
3: 
3: 
7: 
5: 
3: 
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11 
12 
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14 
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1 
2 
3 
4 
5 
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7 
8 91 
22 — 2: 2 
45 
	 6 	 4: 	 4 :14'/., 
62 4 6: 2: — 
M. E:in lampuoti 
L. E:in lampuoti 
M. P:in lampuoti 
P. N:in lampuoti 
s 
s 
17 	 — 	 1: 	 5 :14'/2 2) nuori-wngh 
Herra H. C:in lam-  
puoti 
114 I 
	
11: 	 3 	 :05 
L. T:in lampuoti 
11 1 	 :05 
158 
182 
Kruunun lampuoteja, 
jotka ovat Kymen-
kartanon alaisia 
4 15: 	 6 	 :— tinaa-theen 2 	 31 
1 	 18: 	 1 	 :17,3) (1=15; 2=30) 	 12 
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Henkilöt, kylät ja neljän- 	 Kuparia 
	
nekset tahi piirikunnat 	 Koppar 
Personer, byar och fjerdin- 
 
gar el. bol 
R ZY 
Hevosia 
Hästar 
° ö •- 
RY dY 
Ö -E R 
_ 	 '55 = 
y< =cv 
 
Z n 
Hopeavero 
	
Muuta karjaa 
 Koko irtaimen 	 10°/° edelli- 
	
Annan boskap 
 omaisuuden 	 sestå 
	
arvo sen aikui- 	 Silfverskatt 
u` 	 sessa rahassa 	 10% af det 
R 	 > 7 
 R 	
Hela lösegen-föregående 
domens varde 
.-•i+ a  0m 
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Muistutuksia 
Anmärkningar 
2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14' 15 16 	 17 	 18  19 	 20 
1  Hanss Jönssonn j Bräde- 
skalbij . . . . . . 	 . . — 
2 Siffred Anderss(on) j Sand- 
bij 	  — 2  
Tijnne Wndrancks lande- 
böndher 
3 Mårtte(n) Olssonn j Box- 
böle 	  — — 
4 Hendrich Olssonn j Sandbij — 2  
Madz Erichssons landheboo 
5 Mattz Augustinus(son) j 
Boxböle 	  — — 
Lasse Erichssons landheboo 
6 Hendrich Hendriehsso(n) j 
Sandbij  	 2 
Mårtte(n) Påyssens landeboo 
7 Lasse Olssonn j Willinäs 
bij 	  
Pedher Nielssons landheboo 
s Mårtte(n) Siffredzsso(n) j. 
Sum(m)o bij 	  
Her Hendrick Claess(on)s 
landeboo 
9 	 Thomas Jönssonn j Lande- 
boobacka 	  — 4 
- 3 — 
4 — — — — 
3 
— 
3 3 — 
— — — 8 1 2 — — 
1 — 
3 ' — — ' 58 	 7 5: 7 :22 
7 — — 49 	 4 4: 7 :05 
T. W:in lampuoteja 
:3 
1 — — 	 11 	 -2 	 1: 	 1 	 :— t) kehno-armpit 
10 1— 
	
1 	 84 	 4 	 8: 	 3 :14'/2 
3 	 4 
1 	 10 
1 	 5 1) 
1 	 7 2) 
1 	 10 
1 — — 
— — 8 2 1 — 3 
— — — — 7 1 3 3 — 
— 6 — 1 2 1 
— — — — 4 — 3 1 1 
— — 3 — — — — 
— — 6 — 2 — 2 
— — — — 3 — — 
2 
— — 
8 — 1 100 	 4 10: — :10 
4 — — 72 	 3 7: 1 :22 
3 — — 45 	 2 4: 4 :05 
10 	 2 2 122 , 	 2 12: 	 1:19'/s 41 (20+10) 
5 — 1 47 	 4 4: 6 •- 
6 — 1 41 	 2 4: 1 .- 
4 — — ', 37 	 4 3: 6 :- 
5 — 	 24 	 7 2: 3 :22 
10 — 1: — 
4 — 	 48 	 5 4: 6 :22 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21. 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
Cronånness LandeBönder och 
ärhe Belägne wnder Kijmen. 
gårdh 
Jäppile bij 
ii Jacob Hendrickssonn 	 1 	 3 20 
12 	 Hans Mårthinssonn . 	 1 	 3 45 3) 
Kwrittula bij  
13 Olwff Larssonn 	  — 8 1 	 15 
14 Knutt Olssonn 	  — 7 1 	 6 
is Anders Persso(n) . . . 	  — 4 1 	 10 
16 	 Miehill Olssonn j Parieka — ' 6 2 30 °) 
Kalliokoske bij  
17 Hanss Aruickssonn . . 	 4 1 	 6 
is Thomas Donatussonn • 	 — 1 	 10 
Pijcko 
19 Hendrich Olssonn . 	 — — — 
20 	 Thomas Bengttzsson . 	 3 1 	 5 
21 	 ,, 	 Erichssonn . 	 — — — 
22 Mårtte(n) Knuttzss(on) 	 3 1 	 10 
Kauckåla bij 
23 Lasse Mattzssonn . . . 	 3 
24 Thomas Persso(n) . • • 
25 Erich Thomasso(n). • • 
26 Siffred Bengtzssonn . . . 	 1 	 10 
27 	 „ 	 Olssonn ') 	 .  
3 — — 1 — 
2 	  
— 1 — — 1 — 
— 3 — — 2 
3 — — " 16 	 2 	 1: 4 :141/2 
6 — — 52 4 5: 2 .- 
33 5 3: 2 :22 
20 -- 2: 
Lasse Tårste(n)ss(on)s lande- 
boo 
lo Påwall Hendrickssonn i  
Bölthesöö 	  — 4 
4 — — 
20 1 — 
— 2 
1 — — 1 
1  
— — — 3 — — 1 — 
2) Ryssän polttama — „ähr förbränder aff Rytzsen". 
Swtula bij 
1 Thomas Mattzss(on) . 
2 Andhers Jonsso(n) • . 
3 Pedher Hendrichssonn. • 
	
4 Niels 	 • 
Karjala bij 
5 Tijnne Jonsso(n) • • . 
6 Mårtte(n) Hendrichssonn 
	
Longh 	  
Quernnbij 
7 Thomas Påualssonn 
Karlbij  
s Lass(e) Perssonn .  
s Eskil Hendrichssonn 
Mussalbij 
10 Pedher Andherssonn • 
li Michill Andersson • 
12 Thomas Philpussonn • 
Skogbij 
13 Jönss Larssonn 	  
14 Mattz Mårthinssonn . 
Gärickala bij 
is Nielis Perssonn . . . . 
16 Marcuss Marcussonn • •  
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Muistutuksia. 	  Anmärkningar.  
1) Frelseboolin kylien lukumäärästä ovat poistetut muissa boo-
leissa mainitut kylät. (Siis tässä 10 pro 16). — Från antal af frälse-
bolets byar har fråndragits de i samband med öfriga bol nämnda byar. 
(Sålunda här 10 pro 16). 
2) Paitsi taloja niissä kylissä, joista taloja ei ole mainittu, kuten 
Ericksbij y. m. — Utom gårdarna i de byar, därifrån uppgift om går-
darna saknas, såsom Ericksbij m. m. 
3) Keskimäärä on laskettu kutakin verotettua taloa kohti. -' Me-
deltal har beräknats på hvarje beskattadt hemman.  
4) Samoinkuin 3):ssä. — Liksom 1). — 
5) » 	 2):ssa. — 
	 » 	 2). 
6) » 	 1)asä. — 	 1). — 
7) 1):ssä. — 	 „ 	 1). — 
3) 10 pun• nittua markkaa hopeata (XXXIX, 30) on 160 luotia. —
10 „lödigt mark" silfver gör 160 lod.  
9) Samoinkuin 1):ssä. — Liksom 1). — 
lo) 
 Lohjalla on monen talon omaisuuden arviomäärä rahassa jätetty 
mainitsematta. Yhteenvetotauluihin ovat ne kymmenysverosta lasketut.  
Samanlaisia lisäyksiä on tehty muidenkin kuntien taulukoissa. —
I Lojo har värderingsbeloppet af egendomen i flere gårdar ej utsatts. 
I sammandragstabellerna ha de upptagits på grund af tiondebeloppen. 
Liknande tillägg ha gjorts i tabellerna för några andra kommuner.  
11) Samoinkuin 1):ssä. — Liksom 1). — 
12) Yksi omistaa laivan. — En eger 1  „skepedth".  
12) 	
» 
	 „ 	 1/3 laivaa. — En eger 1/3 i ett skepp.  
1' 	 _ 	 1l 14) n 	 » 	 ~E 	 » 	 » 	 » 	 ,2 » » 	 »  
15) • 	 1/ 	 — 	 1/ a 	 n  
16) n 	 n 	 1/2 kuuttia. — „ 	 „ 1/2 »skutå".  
17)f „ 	 » 	 1/2 laivaa. — » 	 „ 1/1 i ett skepp. 
» 	 1/2 	 » 	 » 	 1/2 »99 	 „  
18) 1/ 	 _  » 	 2 	 » 	 n 	 » 	 ,3  » » 	 n  
19) Samoinkuin 1):ssä. — Liksom 1). — 
20) Yksi omistaa 1/3, ja kaksi 1/2 laivaa. — En eger 1'3 och två 
'/2 i ett skepp.  
Y1) Yksi omistaa 1/a laivaa. — En eger 1/3 i en skuta.  
22) 
 Samoinkuin 1):ssä. — Liksom 1). — 
„ 	 1):ssä. — 
» 1):ssä. — 
„ 1):ssä. — 
» 1):ssä. — 
» 	 1):ssä. — 
23)  
24)  
as) 
26)  
27)  
IV. Paikannimet Ortsnamn. 
Abrahamsbij,') Ki 2) 
— Abrahamsby,') Ki 2) 	  
Aehmå, V — Ahmo, Pyh. 
	  
Aetila, L — Ahtiala, L 	  
Aettila, Ka — (Ahtiala, Ka) 	  
Ahwijs, EI — Ahvio, An 	  
Aijala, Ks — Aijala, Ks 	  
Aijniala bij, El — Anjala, An 	  
Ainiekala 1. Annickala, Ve 
	  
Alaspae, T — Alaspää, T 	  
Aleglo, P — Alglo, Ek 	  
Alhoff, Kr — Alhof, Sn 
	  
Alzbo(e)Ie, Ki . 	  
Andela, L — (osa Mynderlää, L) 	  
Andersbij, Py — Andersby, Li 	  
Andersböle, B — Andersböle, B 
	  
Annebij, S — Andby, S 	  
Anneker, P — Antkärr, P 
	  
Anttebij, Kr — Antby, Sn 
	  
Antthebij, Py — Antby, Pe & Lo 
Antteböle, Kr 	  
Antteskogh, P — Antskog—Anskuu, P 
	  
Armedall, I 	  
Arttjerff fierdingh — Artjärvi—Artsjö . 
	  
Askola, L — Askola, L 	  
„ B — Askola—Askula, A 	  
Askos, S — Aiskos, S 	  
Backa, P — Backa, Ek 
	  
Backebij, Kr — Backby, Kr 
	  
S 
— Backa, S 	  
E — Backby, E 	  
Baekeböle, Pe — Backböle, M 	  
Baekungbergzbooll, I  
LXX HI 
LIX 
XLVHI 
XXIV 
CXXV 
XX 
CXXH 
CXXIX 
V 
XVII 
XXXVI 
LXXIV 
LV 
CXIX 
XCV 
XLIH 
XIX 
XXXVI 
CXX 
XXXV I 
XVI 
XXV 
CXI—CXH 
XLIX 
XCIX 
XLH 
XVHI 
XXXIV 
XLHI 
LXV 
CIX 
XXV I I  
Bagarböle, Pe — Bagarböle, Pe 	  
Bagböle, Pe — Baggböle, Pe 	  
Baggebij, P — Baggby, P 	  
Baggeböle, H — Baggböle—Pakinkylä, H 
	  
B — Baggböle, B 	  
Baggenäs, Pe — Baggnäs, Pe 	  
Baggårdt, Kr — Baggård, Sn 	  
Bambölle, Ve — Bamböle—Pampyöli, Ve & Ham 
Barekarböle, T — Barkarböle--Barkkala, T 
	  
Barskola booll, Kr 	  
Barskolebij, Kr — Barsgård, Sn • • • .. . .. 
Baröö, I — Barö, I 	  
Baseböle, T — Basaböle, Br 
Bastwöö, I — Bastö, I 	  
Beekebij, S — Bäcks, S 	  
B — Beckaby, Pe 	  
Py — Beckby, La 	  
„ 	 Py — Bäekby, La 	  
Beckebooll, S 	  
Bengttsår, T — Bengtsår, Br 	  
Bengttzbij, B — Bengtsby, B 	  
Bennebölsbij, E — Bemböle, E 	  
Benneböls booll, E 	  
Benttzmora, Kr — Bengsmora, Kr 
	  
Bentzby, E 	  
Bergbij, I — Berg, De 
	  
Bergbij booll, I 	  
Bergebij, Pe — Bergby, Pe 	  
Bergh, Kr — Berg, De 	  
Bergh, T — Berg, Sn 	  
Berttebij, H — Bertby—Perttula, N 	  
Biergstro(e)msbooll, Ki 	  
Biergströmsbij, Ki — Bergstad, Ki 	  
CXHI 
CXHI 
XIV 
LXXV 
LXXXV II I 
CIV 
XXXIX 
CXXX 
V 
XXXVHI 
XXXIX 
XXV 
IX 
XXV 
XLI 
XCVHI 
CXVHI 
CXXIV 
XLI 
IX 
XCH 
LXV 
LXV 
XXXI I 
LXVI 
XXVHI 
XXVHI 
CIV 
XXXV I 
VI 
LXXXI 
LXXH 
LXXH 
1) Paikannimet Hopeaveroluettelossa v. 1571. — Ortsnamn i Silfverskatteregistret för år 1571.  
2) Seuraavia lyhennyksiä on käytetty silloisten ja nykyisten kuntien nimistä. — Följande förkortningar af dåtida och nuvarande kom-
muner ha begagnats:  
A = Askola-Askula. 	 Ham = Hamina-Fredrikshamn. M = Myrskylä-Mörskom. 	 R = Ruotsinpyhtää-Strömfors.  
An = Anjala. 	 I = Ingo-Inkoo. 	 Mä = Mäntsälä. 	 S = Sjundeå-Siuntio.  
Ar = Artjärvi-Artsjö. 	 Ka = Karjalohja-Karislojo. 	 N = Nurmijärvi. 	 Sa = Sammatti.  
B = Borgå-Porvoo. 	 Ki = Kyrkslätt-Kirkkonummi. Nu = Nummi-Nummis. 	 Sb = Sibbo-Sipoo.  
Br = Bromarf-Bromarvi. 	 Kr = Karis-Karjaa. 	 P = Pojo-Pohja. 	 Si = Sippola.  
De = Degerby. 	 Ks = Kisko. 	 Pe = Pernå-Pernaja. 	 Sn = Snappertuna.  
E = Esbo-Espoo. 	 Ky = Kymi-Kymmene. 	 Po = Pornainen-Borgnäs. 	 T = Tenala-Tenhola.  
Ek = Ekenäs-Tammisaari. 	 L = Lohja-Lojo. 	 Pu = Pusula. 	 Tu = Tuusula-Tusby.  
El = Elimäki-Elimä. 	 La = Lappträsk-Laptreski. 	 Puk = Pukkila. 	 V = Vihti-Viehtis.  
H = Helsinge-Helsinginpitäjä. Li = Liljendal. 	 Py = Pyttis-Pyhtää. 	 Ve = Vehkalahti-Veckelaks.  
Ha = Hanko-Hangö. 	 Lo = Lovisa. 	 Pyh = Pyhäjärvi. 	 Va = Valkeala.  
3) Nykyiset paikannimet, sikäli kuin on saatu selville. — Nuvarande ortsnamn, såvidt de kunnat identifieras.  
Daall, I — Dahl, I  	 XXX 
VH 
Dalekarbij, P — Dalkarby, P  	 XVHI 
Dalekarbij, P — 	 „ 	 „  	 XVI 
Dalekarbijbooll, P  	 XVI 
Dalckarbooll, Kr  	 XXXV 
Dalekaröö, Kr — Dalkarö, Sn  	 XL 
Dall, T — Dahl, T  	 XI 
Dansbaeka, S — Dansbacka, S  	 XLIII 
Danskarbij, Ki — Danskarby, Ki .  	 LXXHI 
Dansko, P — Danskog, Ek  	 XVII 
Deekenkulla, P — Djek(e)nkulla, P  	 XVI 
„ T — Dahl, T 	  
» - 
Kr - 
T 
Ka — Böhle-Pyöli, Ka 
T 	  
„ Pe — Böle, Pe 
Bölett, S — Böhle, S 
» 
,,  
» 
,,  
CXLII 
Bijrckle, S 
Bijskopsbij, Ki — Biskopsböle, Ki 
Bijssilebij, Ve 	  
Billarebij, Kr — Bällarby, Kr 
Billebij, Kr — Bällby, Kr 	  
Billeskogh, I — 
Birekenes, T — 
» 	 P - 
Birekiom, S 	  
Bispaniemi, Kr — Biskopsnäs—Piispala, L 	  
Biurbo(e)le, B — Bjurböle, B 	  
Biörnbolsta, Kr — Björnbolsta(d), Kr 	  
Biörnböle, Kr — Björnböle, Sn. 
Björnsbij, P — Björsby, P 	  
Biörntresk 
 1/2  booll, S  
Biörnwiek, Py — Björnvik, R 	  
Biörnwijk, H — Björnvik, E 	  
Bla?sbij, S — Bläsaby, S 	  
Blijberg, Pe — Blybergs, Pe 	  
Bobbenes booll, Kr 	  
Boekaboda booll, P 	  
Boekbodabij, P — Bockboda, P 	  
Bockzbij, Kr 	  
Bodabeeksbij, E 	  
Bodall, T — Bodahl, T 	  
Bodhar, Kr . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	  
Bodom, E — Bodom, E 	  
Bodzgården, B — Bosgård, B 	  
» 	 B — » 	 » 	  
Bo(e)lsbij, Ki — Böhle, Ki 	  
Bolabaeka, T — Bålabacka, T 	  
Bolabij, Kr -- Bålabij, Kr 	  
Bolasko, E — Bolarskog, E 	  
Bolsbij, E 	  
Bolstabij, S — Bollstad, S 	  
Bolstadt, I — Bollstad, I . 
	  
Bollstad, P . 	  
S 	  
Sb — » 
	 » 	  
	
„ P — Borgby, P 	  
	
Borgå — Borgå—Porvoo 
	  
Borgå Soknn — Borgå—Porvoo 
	
 LXXXVHI—CHI 
Bosar, Kr — Båsa, Sn 
	  XXXVHI 
Bostadt I;'2 booll, I  	 XXXI 
Bottzmora, Kr — Båtsmora, Kr  	 XXXH 
Boxbij, Sb — Box, Sb 
	
 LXXXV 
Boxböle, Ve 	
 CXXXHI, CXXXIV 
Brasebij, Kr — Brasby, Kr 	  XXXHI 
Brattnäs, B — Brattnäs, B 	  . LXXXVHI 
Braxbij, Ve — Braxby—Brakila—Rakila, Ve  
	
CXXX 
Bredeffårsbij, Ve — Laajakoski, Ky . 	  CXXXH 
Bredengh, Kr — Bredäng, Sn 	  XXXVHI 
Bredeskalbij, Ve — Bredskall—Reitkalli, Ve CXXIX, CXXXHI 
Bredslett, Kr — Bredslätt, Sn 
	 . 	 XXXVI 
Bredwijek, T — Bredvik, Br .  	 X  
Bredwijek, Kr — Bredvik, Kr  	 XXXH 
Bredwijk, H — Bredvik, E.  	 LXXV I 
Bredzbij, I — Breds(by), I .  	 XXIX 
Bredzbooll, I .  
	 XXIX 
Bredzslett, I — Bredslätt, I  
	 XXV I I 
Brendbers boll, E  	 LXIV 
Brendöö, H — Brändö, H .  
	 LXXV 
Brijniekböle, P .  	 XVH 
Brijniekebaeka, Kr — Brynickbacka, Kr.  	 XXXV 
Brijttieböle, T — Brutuböle, Br  	 X 
Broenda, S — Broända, S .  
	 XLV I 
Broo, Kr . 	  XXXVH 
Brutebij, H — Brutuby, H 	  LXXVHI 
Brädeskalbij, Ve — Bredskall—Reitkalli, Ve . 	 CX XXIV 
Brámarff, T — Bromarf—Bromarvi  	 XHI 
Buttzöö, P — Busö, Ek 
	 XVH 
Båtzwijek, H — (Båtsvik, H.)  	 LXXXI 
Bärnesbij, Ve — Bärnäs—Sunila, Ky 	  CXXXHI 
Böle, Kr — Böhle, Kr 	  XXXVH 
XXXIX 
XXXIX 
VHI 
XXI 
VH 
CXHI 
XLH 
» S 
	 XLIV 
Bölsbij, E — Bö(h)Isby, E . 	 LXV 
Bölsbij, S  	 XLIV 
Bölsbooll, S  	 XLIV 
Bölthesöö, Ve — Pyötsaari (?), Ve 	  CXXXIV 
Bö = Bo(e) 	  
Cappalbij, El — Kappelby, La  	 CXXV 
Carbij, B — Karsby, B  	 C 
Cardragh, B — Kardrag, B  	 CII 
Charisloijo Cappelgeldh — Karjalohja—Karislojo . 	 XXI—XXIV 
Charis Soehnn — Karis—Karjaa 	  XXXI I—XL 
Charsbij, T — Karsby, T  	 XHI 
Ciemetzskåg fierdingh, H  	 LXXIX 
Clemetzskågh, H — Klemetskog-Ruotsinkylä, Tu . 	 LXXX 
Cloekar, T  	 XIV 
Cloekaren, Ka  	 XXIV 
Copparöö, P — Kopparö, Ek 	 XVH 
Croxnäs, B — Kroksnäs, B 	 LXXXVHI 
» 	 B 	 » 	 »  	 XC 
„ 	 B 	 „ 	 ,  	 XCVHI 
Cuigås, T  	 VHI 
Cwrböle, I  	 XXVHI 
Curitz, B — Kuris, B 	 CH 
Cwröö, P — Kurö, Ek  	 XVHI 
C= K 	  
» 	 P — 
Bolstadt booll, 
Bolstadtbij, I 
Bondarbij, Ki — Bondarby, Ki. 	  
Bondeböle, T — Bondböle, T 	  
Kr — Bondby, Kr 
	  
Bones, T — Bonäs, T . 	  
Booett, B — Boe, B 
	  
Boottbij, Sb — Botby, H 	  
Borgbij, P — Borgby, P 	  
„ 	 Sb — Borgby, Sb 	  
Biliskog, De 	  
Björknäs, T 	  
» 
XLVI 
LXXH 
CXXXI 
XXXH 
XXXH 
XXX 
VH 
XIV 
XLHI 
XL 
LXXXVHI 
XXXIV 
	  XXXVHI 
XVHI 
XLIV 
CXV I I 
LXXV I I 
XLIV 
CXH 
XXXV 
XIV 
XIV 
XXXVH 
LXIV 
X 
XXXVH 
LXV 
XC IV 
CH 
LXXIII 
X 
XXXH 
LXV I I 
LXVH 
XLH 
XXX 
XVI 
XLH 
XXXI 
LXXI 
XH 
XXXIV 
XHI 
CI 
LXXXV I 
XVI 
LXXXH 
LXXXV I I 
XVHI 
IV 
Deenkulla, P 	  
Degerbij, I — Degerby, De 	  
„ 	 Kr — Degerby, Kr 	  
Kr — Degerby, Kr 	  
Py 	  
Degergårdh, T — Degergård, T 	  
„ 	 T 	 „ 	  
Degeröö, H — Degerö,  H 	  
„ 	 I — Degerö, De 	  
XIX 
XXVH 
XXXV 
XL 
CXX 
VHI 
XIII 
LXXVI 
XXVHI 
Fagerwijek booll, I— (Fagervik, I) 	  
Fagerstadh, B — Fagerstad, B 
	  
Falbij, I 	  
Fanekeböle, T  
Fansbij, E — Fannsby, E 	  
Fanssnäsbij, Py — Fantsnäs, Pe 	  
Fastarbijbooll, T 	  
Fastarebij, T — Fastarby, T 	  
Fastböle, H — Fastböle, H 	  
CXLIH 
XXVI 
XCIV 
XLII 
VI 
LXVI 
CXX 
VI 
VH 
LXXV 
Degeröö booll, Kr 	  XXXVII Finbij, Sb — Finnby, Tu 
	  
LXXXIV 
Diekursbij, H — Dickursby-Tikkurila, H 	  LXXX „ 	 Ki — Finnby, Ki 	  LXXHI 
Diskarla, Ka 	  XXHI Finnbij, B — Finnby—Suomenkylä, B 	  XCIX 
Dolltzbj, Ki — Tolls, Ki 	  LXXI „ 	 „ 	 „ 	 „  	  LXXXIX 
Domarbij, H — Domarby-Tuomarinkylä, H 	  LXXV Finnebaeka, Kr — Finnbacka, Kr 	  XXXIV 
I — Domarby, De 	  XXVHI Finnebaeka, Kr — Finnbacka, Kr 	  XXXIX 
Domargårdt, Kr — Domargård, Kr 	  XXXIX Finnebij, T — Finnby, T 	  V 
Domwiek, Ki — Domvik, Ki 	  LXXI „ 	 T — 	 22 	 23 	  XI 
Dotterböle, T — Dotterböle, T 	  VH Kr — Finnby, Kr 	  XXXV 
Dowitz, Ki — Dovits(by), Ki 	  LXXI H Pe 	  CXHI 
Draxbij, B — Dregsby—Treksilä, B 	  CI Finnebij, Py — Finnby—Suomenkylä, R 	  CXVI 
Draxwijk, P — Dragsvik, Ek 	  XIV Finnebij booll, T 	  V 
Draxwijck, Kr — 	 „ 	 Sn 	  XXXVH Finuebijbooll, Kr 	  XXXVI 
Drombom, Pe — Drombom, Li 	  CV Finnåby, E — Finno, E 
	  
LXV I I 
Drvmszöö, H — Drumsö, H 
	  
LXXVH Finpadha, I — Finnpadda, I 	  XXV 
Dystby, E — Dåvitsby, E 	  LXVII Finuiek booll, E 	  LXVI I 
Flijtt, I — Flyt, De 	  XXIX 
Ebbeskogh, B — Ebbo, B 	  XCIV „ 	 S — 	 , 	 S 	  XLH 
Eekenes, B — Eknäs, B 	  XLHI Fogelwijek, S — Fogelvik, S 	  XLV 
Eijdetth, Ki — Edö 1. Edis (?), Ki 	  LXXIV Forsbij, Pe — Forsby, Pe 	  CIV 
Eijkenäs, B — Eknäs, B 	  CI Pe — 	 „ 	 „ 	  CXHI 
Eijstebij, Ki — Estby, Ki 	  LXXI Fottebaeka, I 	  XXV 
Eijstebijbooll, 	 Ki 	  LXX Fo = Få 	  
Eimsaall, B — Emsalö-Emäsalo, B 	  XCI Frelsebooll, T 	  XHI 
Ejsteböle, P — Estböle, P 	  XIX „ 	 P 	  XVIH 
Ekenes '/z booll, P 	  XIV „ 	 I 	  XXXI 
Ekenäs stadh — Ekenäs—Tammisaari 	  IV Kr 	  XXXIX 
Ekerett, P — Ekerö, P 	  XIV „ 	 S 	  XLV 
Elijöö, P — Elgö, Ek 
	  
XVHI Frelskefftt, S 	  XLVI 
Elimo, P — Elgmo—Elimo, P 	  XV Frjggesbij, Ki — Friggesby, Ki 	  LXXH 
Mime fierdungh — Elimäki—Elimä 	  CXXI Frijsbij, E — Frisans, E 	  LXVI I 
Elijsjöö, I — Elgs(j)ö, I 	  XXV Fågeröö, Py — Fagerö—Kaunissaari, Py 	  CXXIV 
Elpio fierdingh, V. 	  LX Fårsbij, P — Forsby, P 	  XIX 
Embom, Pe — Embom, Li 	  CVI I „ 	 H — Forsby, H 	  LXXV 
Eneierff bij, Ve — Enäjärvi, Si 	  CXXVI Få = Fo 	  
Engg, S — Engesby, S 	  XLIV Förbij, I 	  XXVI 
Engwijek, Ki — Ängvik, Ki 	  LXXI Förebij, S — Förby, S 	  XLI 
Enharmarsbooll, I 	  XXX 
Eniierffsbooll, E 	  LXI Gambelbij, S — Gammelby, S 	  XLVI 
Erickzbij, T — Ersby-Eriksby, T 	  IX „ 	 P — Gammelby, P 	  XIX 
„ 	 T — 	 23 	  XH Gambelgård, Pe — Gammelgård, Pe 	  CXHI 
„ 	 T — XHI Gambellgård, H 	  LXXVI 
Eriekzbijbooll, T 	  VHI Gambelgårdh, H 	  LXX IX 
Erlandzböle, Pe — Erlandsböle-Erlanninkylä Pe,  CV Gamblebij, Pe — Gammelby—Vanhakylä, Pe CIV 
Esebij, Kr 	  XXXHI Gamblegárd, B — Gammelgård, B 	  XCIX 
Esebijbooll, Kr 	  XXXHI Gamble Konungzgård, B 	  C 
Eskilsbij, Ve — Eskola, Ky 	  CXXXH Gamsböle, T 	  X 
Eskilsböle, Pe — Eskilom, Li 	  CVHI Garpegordh, Pe — Garpgård, Pe 	  CVI 
Espeskär, P — Espingskär, Ek 	  XVHI Garpegård, Pe — CXHI 
Espåby, E — Espogård, E 	  LXVHI Garpom, Pe — Garpom, Li 	  CVH 
Espå halff boll, E 	  LXV HI Garsbooll, I 	  XXIX 
Espå soehen — Esbo—Espoo 	  LXI—LXVIII Gawelsbaeka, Ki 	  LXXHI 
Geddragh, B — Gäddrag, B 	  CII 
Fadersbij, Pe — Fasarby, Pe . 	  CXIII Gerkna(e)s, Sb — Gjerknäs I. Eriksnäs, Sb 	  LXXXV 
Fagernes, Kr — Fagernäs, Sn 	  XXXVI Gereknes, Kr -- Gerknäs—Kirkniemi, L 	  XL 
CXLIV 
Gestelx, S — Gestans, S 
	  
Gesterbij, T 	  
P — Gästerby, P 	  
Gesterbij, Ki — Gesterby, Ki 	  
„ 	 Kl — 	 » 
„ Sb — Gesterby, Sb 
» 	 Sb - 	 » 	 „ 
Gesteröö, Kr — Gästersö, Sn 	  
Getebergh, Ki — Getberg, Ki 	  
Gettsker, P — Getskär, Ek 	  
Gillebaeka, Ki — Gillobacka, Ki 	  
Girmundebij, T — Germundby, T 	  
Gitzlarböle, Pe — Gisslarböle, Pe 	  
Pe — 	 , 	 „ 	  
Gitzlåmbij, Py — Gisslom-Kislomi, Pe 	  
Giöbelbij, Kr 	  
Glamsbaeka, Kr — Glamsbacka, Sn 	  
Glomsbij, E — Gloms, E 	  
Godersarff, S — Gåsarf, S 	  
Gomarbaeka, I — Gummarbaeka, De 	  
Gombaeka, Ki — Gumbacka, Ki 	  
Gomböle, T 	  
„ I — Gumböle, I 	  
	
Sb — Gumböle, Sb 	  
Gombölsbij, E — Gumböle, E 	  
Gomnes, P — Gumnäs, P 	  
Gomteektt, H — Gumtä(c)kt, H 	  
Grabskogh, P — Grabbskog, P 	  
Gra:sa halff booll, E — Gräsaby 1. Smedsby, E 
Granbo(e)le, H 	  
Gr(e)ffböle, Pe — Grefböle, Pe 	  
Greffwenäs, Pe — Grefnäs, M 	  
Grefföö, P — Grefö, Ek 	  
Greggeböle, Pe — Gräg(g)böle 
Grennes, P — Grännäs, P 	  
Grennes, S — Grennäs, S 	  
Grennes, B — Grännäs, B 	  
Grennöö, Sb — Granö, Sb 	  
Grettarbij T — Gretarby, T 	  
Grettarebij, T — 	 , , 	 » 
Grindh, B 	  
Grijsla', S — Grisans, S  . 	  
Groböle, T . 	  
Gromarböle, I -- Gråmarböle, I 	  
Grontraeskbij, Ki — Grundträsk, Ki 	  
Grontreskbooll, Ki 
	  
Gropen, T — Grop, T 	  
Kr — Gropen, Sn 
Grunsiö, Kr — Grundsjö, Kr 	  
Grunsund, T — Grundsund, Br 	  
Grönhedh, I 	  
Grönskogh, S — Grönskog, S 	  
Guledh, T 	  
Gumbole, Py — Gumböle, Py 	  
Gumbölsbooll, E — Gumböle, E 	  
Gunnarla, L — Gunnars—Kunnarla, L 	  
	
Gunnarsbij, Ki — Gunnarsby, Ki 	  
„ E 	  
Gunnarskulbij, Ki. — Gunnarskulla, Ki 	  
Gunnarskulbooll, Ki 	  
Gunnebij, T — Gundby, T 	  
Gårsböle, I — Gårdsböle, I 	  
Gåsekulla, S — Gårdskulla, S 	  
• S — 	 » 	 » 
XLV 
VI 
XIX 
LXIX 
LXXIV 
LXXXIV 
LXXXVH 
XXXIX 
LXXIV 
XVH 
LXXI 
XHI 
CVI 
CXHI 
CXIX 
XXXIX 
XXXVI 
LXV 
XLIV 
XXVH 
LXXHI 
V 
XXVI 
LXXXVI 
LXHI 
XIX 
LXXV 
XV 
LXVI 
LXXVIII 
CXH 
CX 
XVHI 
CIV 
XVI 
XLI 
CH 
LXXXVI 
VI 
XI 
XCVIH 
XLVI 
VI 
XXVII 
LXX 
LXX 
XHI 
XXXVII 
XXXV 
XH 
XXXI 
XLV 
XHI 
CXV 
LXH 
XLVH 
LXXI 
LXVI 
LXXH 
LXXI 
X 
XXXI 
XLV 
XLVI  
Gäddebärsöö, Py — Gäddbergsö, R  
	
CXVH 
Gäriekalabij, Ve — Gerikkala 1. Kierikkala, Ky 	 CXXXV 
Gödzbaeka, Kr — Gösbacka, Kr  
	
XXXIV 
Göekis, S — Göks, S  	 XLH 
Gördewijk booll, I 	 XXIX 
Haddombij, Py — Haddom, Pe  	 CXIX 
Haffuistá, V — Haavisto, Pyh  	 LVIH 
Haga, I — Haga, I  	 XXX 
Hagann, B — Haga, B  	 CH 
Haijmila bij, Ve — Haimila, Va  	 CX XVI 
Halckis, B — Halkia, Po  
	
XCVI 
Hallffskiffttöö, Kr — Halatsö, Sn  	 XXXIX 
Hallila, L  	 LH 
Hanaböle, H — Hanaböle, H  
	
LXXX 
Hangelbij, Sb — Hangelby, Sb . 
	
 LXXXVH 
LXXXV 
XI 
IX 
IX 
Hapaierffbij, Ve — Haapala, Si  	 CX XVI 
Hapja?rff, E — Haapajärvi, Ki  	 LXHI 
Hapkyle, E — Haap(a)kylä, V .  	 LXI 
Haquila, L — Hakula, Nu 	 LIV 
Haraierffvj, Ka — Haarijärvi, Sa .  	 XXH 
Haraldznäs, B — Haraldsnäs, B  	 CII 
Hardom, Pe — Hardom, Pe  	 CVH 
Hardzbölle, Py — Harsböle, La  	 CXVH 
Harparbacka, Kr — Harparbacka, Sn 	  XXXVH 
Harparskogh, T — Harparskog, T  	 VH 
Harsbij, S — Harfs, S  	 XLHI 
Haxböle, H — Haksböle, H  	 LXXV 
Hedas, L — Hietainen—Hedas, L  	 L 
Heffwuseleke, B — Hevonselkä, Po 	 XCVI 
Heggwrsböle, Ki. — Häggesböle, Ki  	 LXXII 
Heijala, L — Heijala, Nu  	 LH 
Heijnlaxbij, Py — Heinlahti, Py  
	
CXIV 
Heijnnlaxbij, Py  	 CXIV 
Heimola, V — Heimola, Nu .  	 LX 
Heimos, Kr — Hejmos, Kr  	 XXXHI 
Helina;s, Ki — Hällnäs, Ki  	 LXXIV 
Helijbijen, Ve — Helilä, Ky 	  CXXXII 
Helsingefårs stadh — Helsingfors—Helsinki  	 H — HI 
Helsingå Soknn — Helsinge—Helsingin pit. 	 LXXV—LXXXV 
Helskulla, P — Hällskulla, P  	 XVI 
Heluetis bij, T — Hällsby, T  
Hemmings, Pe 	  
Hindersby, La 	  
Herijenwatza, Ka — Härjänvatsa, Ka 	  
Herkelbij, E — Härköilä, V 	  
Herkeleby, E — Härkälä, V 	  
Herkepä, Pe — Härkäpää, Pe 	  
Hermala, L — Hermala, L 	  
Hermanongima, B — Hermanokimaa, Mä . 	  
Hermansöö, P — Hermans(j)ö, Ek . 	  
Hersbij, Sb — Härtsby, Sb . 	  
Hertonäs, H — Härtönäs, H 	  
Hertzile, V — Härtsilä, H 	  
Hesteböle, S — Hästböle, S 	  
Hestöö, T — Hästö, Ek . • • 
1. Greg(g)böle, Pe . • • 
Hangest, T — Hangist, T 
Hangöö, T — Hangöby, Ha 
Hangöö booll, T 	  
„ 	 booll, T 
(Hemingzbij), Pe 
Hendersbij, Py — 
Hendersbij, „ — 
Hentthebij, E — 
Herientaka, T — 
)) 
Hemtans, E 	  
Härjentaka, T 
V 
V 
CV 
CXVIII 
CXXIV 
LXVI 
XI 
XXI 
LXI 
LXII 
CVII 
XLVHI 
XCVH 
XVH 
LXXXH 
LXXXI 
LIX 
XLH 
VI 
Hestö, P — Hästö-Busö(?), Ek . 	  
Hetana, Ar — Hietana, Ar 	  
He = Hä 	  
Hijlabij, Ki — Hila, Ki . 	  
Hijltto, T — Hylta, T. 	  
Hijnnele, V — Hynnälä, V 	  
Hijrdall, I — Hirfdahl, 	 I 	  
XVHI 
CXII 
LXX 
VII 
LVH 
XXVI 
Högbeen, Kr — Högben, Kr . 	  
Högböle, T — Högböle, T 	  
Hölekölött booll, T 	  
„ 	 bij, T — Hölklöt, T 	  
Hönela(e), L — Hyönälä, Pu 	  
Höstnes, Kr — Höstnäs, Sn 	  
Iekala, L — Ikkala, Pu 	  
CXLV 
XXXIII 
XII 
VI 
VI 
LHI 
XXXVHI 
LIII 
Hijrffhara, B — Hirvihaara, Mä 	  XCVH Ihamabij, Ve — Ihamaa, Ve 	  CXXV 
Hijrffsall, Ki — Hirsalo — Hirfsala, Ki 	  LXXH Ijdelax, Pe — Idlaks, Pe 	  CVII 
Hijrffwioehi, L — Hirvijoki, Pu 	  LHI Ijdelax fiäring, Pe 	  CVH 
Hijrffwioki booll, L 	  LII Ijlbij, B — Iliby—Ilola, B 	  XCHI 
Hijrssile, V — Hyrsylä, Nu 	  LX Ijlieke, B — Ylike, B 	  XCIV 
Hijttj, L — Hiittis, L 	  L Ijssnäs, Pe — Isnäs, Pe 	  CXHI 
Hindehåår, B — Hinhår-Hinthaara, B 	  CI Ij = Y 	  
„ 	 B — 	 „ 	  XCI Ilmoniemj, Ka — Ilmoniemi, Ka 	  XXII 
Hind(er)bij, Ki — Hindersby, Ki . 	  LXXI Immola, Ka — Immola, Ka 	  XXHI 
Hind(er)sbij, Kf — 	 „ 	 „ 	 . 	  LXIX Immola, L — Yli-Immola, Nu 	  LI 
Hindersbijbooll, Kf 	  LXIX Immola, L — Immola, L 	  XLVH 
Hindraböle, P — Hindraböle, P 	  XV Immåla, Ka — Immola, Ka 	  XXH 
Hinsbij, Sb — Hindsby, Sb 	  LXXXH Ingebersbij, Sb — Immersby, Sb 	  LXXXVH 
Hinsbij, Sb — Hindsby, Sb 	  LXXXVH Ingelsbij, Kf — Ingels, Ki 	  LXIX 
Hinsbij, Sb — Hindsby, Sb 	  LXXXVH Ingerböbij, Pe — Ingerby, Pe 	  CXHI 
Hinsbij, Sb — 	 „ 	  LXXXV Ingewalsbij, Kr — Ingvaldsby, Kr 	  XXXHI 
Hoekonsarff, T — Håkansarf, Br 	  XH Ingewalsbij, Kr XL 
Hoffgårdh, I — Hofgård, I 	  XXXI Ingewalskijlbij, I — Ingarskila, I, 	  XXX 
Hoffgårdh, S — Hofgård, S 	  XLVI Ingewalskijlbooll, 	 I 	  XXX 
Hoffwarböle, B — Hofvarböle—Huuvari(nkylä), A XCII Ingewalskogh, T — Ingvalsby, T 	  XH 
Hokonsböle, Sb — Håkansböle, H 	  LXXXVI Ingo Soehn — Ingo—Inkoo 	  XXV—XXXI 
Holms, T — Holm I. Bergby, T 	  VI Ingo strandt, I 	  XXXI 
Hoistens, S — Hollstens, S 	  LI Inguastby, E — Ingvaldsby, Ki 	  LXIV 
Holstnes, Kr — Hållnäs, Kr 	  XXXH Innanbeek, I — Innanbeck, I 	  XXIX 
Hommandznäs, B — Hommanäs—Hummanäs, B XCVIH Iriala, V — Irjala, V 	  LIX 
Hommannes, I 	  XXXH 
Hongisto, L — Hongisto, L 	  LVI Jaeua, L — Jakova, Nu 	  LH 
Honskebij, Ki — Honskby, Ki 	  LXXI Ja?ttele by, E — Jättölä, V 	  LXH 
Hoplax fierdingh, H 	  LXXVI Jakarbij, B — Jackarby, B 	  XCIV 
Hopom, Pe — Hopom, Li 	  CVH Jakarbij, B — CII 
Hornhatt, B — Hornhattula, B 	  XCVHI Jalasarij, L — Jalassaari, L 	  XLVHI 
Horsebeck, Kr — Horsbäck, Sn 	  XXXVH Jandonemj, L — Jantoniemi, L 	  XLIX 
Horsebeck booll, Kr . 	  XXXVH Jelsbij, Kr — Jällsby, Kr 	  XXXH 
Horslöek, Pe — Horslök, Pe 	  CVHI Jerffuarsböle, I — Jäfvursböle, I 	  XXVI 
Huetis, B 	  XCIX Jerffwenkijle, S — Järvans — Järvenkylä, S 	  XLV 
Huettj, L — Huhti, Nu 	  LI Jerffuijtötar, L — Teutari — Tötar, L 	  XLVHI 
Huitila bij, EI — Huitila, El 	  CXXI Jernböle, B — Jernböle, B 	  XCVHI 
Hullusbij, E — Hullus, Ki 	  LXIV Jernwijek, P — Jernvik, P 	  XVIH 
Hultes by, E — Hulttila, V 	  LXH Jersöö, Ki — Järsö, Ki LXXHI 
Hultte, T — Hulta, T 	  VI Jettela, L — Jättölä, Nu 	  LH 
Humbelkijlbij, S — Hummerkila, S 	  XLIH Jijlij, Ks — Jyly, Ks 	  XX 
Humbelkijlbooll, S 	  XLHI Joddeböle, Kr — Joddböle, Kr 	  XXXIV 
Humpella, L — Humppila, L 	  XLIX Joddeböle, I — 	 „ 	 I 	  XXV 
Hurekasnes, Kr 	  XXXVHI Joensw (Kisko), Ks 	  XX 
Huruxbij, Ve — Huruksela, Ky 	  CXXXH Joensw bij, El — Joensuu, El 	  CXXHI 
Hussöö, Sb — Husö, Sb 	  LXXXVI Jolekebij, Ki — Jolkby, Ki 	  LXIX 
Hwasböle, I 	  XXX Jonsböle, Kr 	  XL 
Hvitresk, E — Hvitträsk, Ki 
	  
LXIV Jordansbij, T — Jordansby, T 	  X 
Hwitzbij, Ki 	  LXXI Jordansböle, B — Jordansböle—Juornaankylä, A . XCH 
Hwsquarn, Kr — Huskvarn, Sn 
	  
XL Jorffwebaeka, Ki — Jorfvas, Ki 	  LXXI 
Hwsuböle, Ve — Husuböle—Husupyöli, Ve . CXXXHI Josböle, S 	  XLH 
Hå = Ho 
	  
Jumalwijek, Kr — Jomalvik, Sn 	  XXXVHI 
Håffma(n)sbij, Py — Hommansby, Li 	  CXVIH Junekarsbij, Ki — Junkars, Ki 	 . 	 . 	 . 	 . LXXII 
Hängestå bij, El — Hongisto, El 	  CXXI Jäppilebij, Ve — Jäppilä, Ky 	  CXXXIV 
Hä= He. 	  Järuenpä, L — Järvenpää, Nu 	  LH 
Härijenwatza, Ka — Härjänvatsa, Ka 	  XXIH Jä = Jae, Je 	  
Höffuela, L — Hyvölä, Nu 	 • 	
- 	
• 	 . 	 . 	 - LI Kabböle, Pe — Kabböle, Pe 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . . 	 CXHI 
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CXLVI 
Ka(e)rbij, Sb — Kärr, Sb 	  
KEerbij, Ki 	  
Kaerbij, B 	  
Ka(e)sola bij, El — Kesola, El 	  
Kaherla, V — Kaharla, V 	  
Kaijala, Ks — Kaijala, Ks 	  
Kaijola, L — Kaijola, L 	  
Kalax, B — Kaiaks, B 	  
Kalbacka, Kr — Kallbacka, Sn 	  
Kalbij, S — Kalans, S 	  
Kaldbeek, Sb — Kallbäck, Sb 	  
Kaldebij, T — Kallby, T 	  
Kalijerffsbij, E — Kalljärvi, Ki 	  
Kallela, B — Kallola, B 	  
Kalliokoske bij, Ve — Kalliokoski, Ky 	  
Kanekeböle, Pe — Kanckeböle, M 	  
Kannusjierff bij, Ve — Kannusjärvi, Ve 	  
Kansbacka, Kr — Kansbacka, Kr 	  
Kansjerffuj, T — Kansjärvi, Br 	  
Kansko booll, Ki — Storkanskog, Ki 	  
Kanttwijek, Ki — Kantvik, Ki 	  
Kappalbij, Py — Kappelby — Kyrkoby, La 	  
Karffuos back, E — Karvasbaeka, E 	  
Kariala bij, Ve 	  
Karlbij, Ve 	  
Karllbij, B — 
Karnas, L — 
Karnes, L — 	 „ 	 „ 	  
Karsbij, B — Karsby—Kaarenkylä, B 	  
Karskogh, S — Karskog, S 	  
Karskogh, S — 	 „ 	 „ 	  
Karstwbij, L — Karstu, L 	  
Karwbij, Ki — Karuby, Ki 	  
Kattelus, Ka — Kattelus, Ka 	  
Kattholm, Ki — Kattholm, Ki 	  
Kauhalla by, E — Kauhala, Ki 	  
Kauekjerff fierdingh, S 	  
Kauekela, Ka — Kaukola, Sa 	  
Kauekåla bij, Ve — Kaukola, Ky 	  
Kaukala, E — Kaukola, V 	  
Kaukejerffwi fierdingh, V 	  
Kaukela, L — Kaukela, Py 	  
Kaupela, V — Kauppila, V 	  
Kawesto, Ks — Kavasto, Ks 	  
Kaytans, E — Kaitains, E 
	  
Kegerbaeka, Kr 	  
Kegra, T — Kägra, Br 	  
Keijttalbij, Py — Keitala, R 
	  
Kelbij, S — Kehla—Käla, S 
	  
Kelekans, T — Kelkkala—Kälkala, T 	  
Kempebaeka, I — Kämpbacka, De 	  
Kerby, E — Kärras, Ki 
Kerrebij, I — Kärr, De 	  
Kerrebij, Kr — Kärrby, Sn 	  
Keswböle, T — Kesuböle, T 
	  
Kettilzmora, I 	  
Keuesal, Pe 	  
Kiela, S — Kehla—Kiila, S 
	  
Kiembij, H — Käinby, H 	  
Kierekå, B — Kerkko (Kärkå), B 	  
Kiffwitoek bij, T — Kivitok, Br 
Kiffwijtoekj booll, T 	  
Kijffwinemj, L — Kiviniemi, L 	  
Kijekala, Ka — Kiikala, Sa 	  
LXXXVI 
LXX 
XCVHI 
CXXI 
LIX 
XX 
XLIX 
CH 
XXXIX 
XLH 
LXXXV 
XI 
LXIV 
XCIX 
CXXXIV 
CIX 
CXXV 
XXXIV 
XII 
LXXH 
LXX 
CXVHI 
LXV 
CXXXV 
CXXXV 
XC 
L 
LVI 
LXXXIX 
XLIV 
XLHI 
XLIX 
LXXHI 
XXHI 
LXX 
LXHI 
LXXXHI 
XXHI 
CXXXIV 
LXI 
LVH 
LIV 
LVHI 
XX 
LXVH 
XXXV 
XH 
CXVII 
XLV 
V 
XXVH 
LXV 
XXVHI 
XXXVH 
VHI 
XXVI 
CXII 
XLIV 
LXXIX 
XCIX 
XH 
XH 
XLVH 
XXI  
Kijekala, Ka — Kiikala, Sa  	 XXII 
Kijla, Kr — Kila, Kr 	 XXXV 
Kijla, P — Kila, P  
	 XV 
Kijla, P — „ „  	 XIX 
Kijlå, H — Kilo, E 	 LXXVI 
Kijmen gårdh, Ve — Kyminkartano, Ky 
	  CXXXIV 
Kijmoböle, EI — Kimonkylä—Kimopyöli, La 	 . 	 CXXI 
Kijnnar, S 
— Kynnar, S  	 XLIV 
Kijnttula, Ar — Kinttula, Ar  
	 CXH 
Kijrekebaeka, P — Kyrkbacka, P 
	 XIX 
Kijrekebij, H — Kyrkoby, H 
	
 LXXVHI 
Kijrekebij, Sb — Kyrkoby, Sb 
	  LXXXH 
Kijrkebij, Sb — 	 „ 	 „ 	
 LXXXVH 
Kijrkebij, Pe 
— Kyrkoby, Pe  	 CV 
Kijreke fierdingh, H 	
 LXXVHI 
Kijrekefierdingh, Sb 	 LXXXH 
Kijrekeslett Sochnn — Kyrkslätt — Kirkkonummi . LXIX—LXXIV 
Kijrffuele, V — Kirvelä, V  	 LVHI 
Kijrffweskoski, B — Kirveskoski, Po  
	
XCVI 
Kijttula bij, Ve — Kitula, Ve  
	
CXXV 
Kirekebij, Ks .  	 XX 
Kirekestadh, L — Kyrkstad — Kirkonkylä, L . 	 XLVHI 
Kirffwos booll, Ka  	 XXII 
Kisko boll . 	  XX—XXI 
Kisko Joensw, Ks . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	  . 	 XX 
Kittfall, L — Kittfall, L 	 XLVIH 
Kiwlböle, Kr — Kjulböle, Sn 
	
 XXXVI II 
Kleffuen, Kr — Klefven, Kr  
	
XXXH 
Klinttebacka, P — Klin(c)kbacka, P  	 XIX 
Klobskågh, H — Klobbskog, E 
	
LXXVI 
Klo(e)ekskågh, H  	 LXXXI 
Knaggebij, S  	 XLIV 
Knaptzbij, Kr — Knappshy, Kr 	 XL 
Knaptzbij, Kr — Knappa, De  	 XXXH 
Knaptzbij bij, I 	 XXVH 
Knaptzbij booll, I 	 XXVH 
Knäpböle, Kr — Knop I. Köpböle, Sn  
	
XXXVI 
Koekanim by, E — Kotkaniemi, V 	 LXI 
Koekby, E — Kockby, E  	 LXVI 
Koekisbij, S 
— Kokkis—Kockis, S  	 XLH 
Kockj, I — Kocksby, De  	 XXVHI 
Koffrehar, T 
— Kofverhar, T  	 IX 
Koffwela, L — Kovela, Nu  	 LH 
Koffwela, L — 	 „ 	 ,  	 LV 
Kolekala, L — Koikkala, L .  	 LVI 
Koiekala, V — 	 „ 	 V  	 LX 
Koisierffwi booll, L — (Koisjärvi, Pu)  	 LIV 
Kolsarbij, Ki — Kolsarby, Ki  
	
LXX 
Konungzbo(e)le, H — Konungsböle, E  
	
LXXVH 
Konungzböle, Kr — Konungsböle, Sn 
	 XXXVI 
Konu(n)gzböll, Py — Kongsböle, R .  
	
CXVI 
Kopparnes, I — Kopparnäs, De  	 XXVHI 
Kopsebij, B  	 XCVI 
Kopskogh P — Koppskog, P .  
	
XIV 
Korekeoija, V — Korkeanoia, Nu 
	
.... 	 LX 
Korekulla, Ki -- Korkkulla, Ki  
	 LXXI 
Korijoeki, Ka 
— Kourjoki, Ka  	 XXHI 
Korp fierdingh, B 	 XCH 
Korp fierdingh, B  	 CI 
Kortijaerffs by, E — Kortjärvi, V 	 LXH 
Korttis, B — Korttia, A . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 .  	 CHI 
Koskisbij, T — Koski(s), T  	 V 
Koskisbij, L — Koski, L  	 L 
Koskisbooll, L  	 L, 
Karleby, B . 
Karnainen, L 
CXLVII 
Kourula, V — Kourla, V  	 LVHI 
Kourula bij, Ve — Kourula, Va  	 CXXVI 
Kouvola bij, Ve — Kouvola, Va 	  CXXVHI 
Ko = Kå 
	  
Krepelbij, B — Kreppelby, B  
	 XCIV 
Krepelbij, B — 	 „ 	
»  
	 CI 
Kroekebij, T — Krokby, T  	 VH 
Kroekebij, T — 	 „ 	 „  	 XHI 
Kroeköö, B — Krokö, B 	  LXXXIX 
Kroeköö, B — 	 „ 	 „  	 XCVIH 
Krogen, Kr — Kroggård, Kr 	 XXXIV 
Kröijans, S — Kreijans, S  	 XLIH 
Kuggombij, Py — Kuggom-Kukumi, Pe 	 CXIX 
Kulla bij, T — Kulla, T  	 VH 
Kulla booll, T  	 VII 
Kulla booll, Kr  	 XXXHI 
Kulla booll, S  	 XLV 
Kullåbij, B — Kullo, B  	 XC 
Kullå fierdingh, B  	 XC 
Kullå fierdingh, B  	 C 
Kurekebij, Ki — Öfverkurk & Ytterkurk, Ki, 	 LXIX 
Kurekis, Ki — Ki 	 LXIX 
Kurithbaeka, E — Kurtbacka I. Kurtby (?), E 	 LXVI 
Kuskoske, Pe — Kuuskoski, Pe  	 CV 
Kutzila, L — Kutsila, L  	 L 
Kwdebij, Kr — Kudiby, Sn  	 XXXV 
Kwdebij, Kr — „ 
 	 XXXV 
Kwrbole, B — Kurböle, B 	  LXXXVHI 
Kwrittbij, Ki . . . . 	 LXX 
Kwrittula bij, Ve — Kurittula, Ky . 
	
 CXXXIV 
Kwrsallöö, Ve — Kuorsala, Ve 	  CXXXHI 
Kwsijo, Ka — Kuusio, Ka  	 XXHI 
Kwssalbij, Ve — Kuutsalo—Kutsalö, Ky 	  CXXXHI 
Kylmme by, E — Kylmälä, Ki .  	 LXHI 
Ky = Kij 
	  
Kånall, H — Kånala, H 	 LXXVH 
Kåpa, S .  	 XLVI 
Kårböle, T — Kårböle, Br 	 XH 
Kårböle, H — Kårböle, H  	 LXXVI 
Kårnnessbij, Ve — Kaarniemi—Kårnäs, Ve  	 CXXXI 
Kårpis, H — Korpi, Nu 	 LXXXI 
Kårsböle, S  	 XLV 
Kåttkaranda, T — Kotkaranta, T 	 IX 
Kåupebaeka bij, Py — Köpbacka, Pe  	 CXX 
Kå = Ko 	  
Kä = Ka(e), Ka, Ke 	  
Käpikijle, B — Käpykylä, A 
	  
LXXXIX 
Kärepä, Pe — Kärpä, Pe  	 CVH 
Kärlingöö, B  	 CIII 
Kärr, L — Kärri, L 	 LVI 
Köiekälä L — Köykkälä, V  	 LVI 
Kökelax booll, E  	 LXVI 
Kökelax by, E -- Köklaks, E  	 LXVI 
Köniekö, T — Könicke, Br . .  	 XI 
K = C, Ch, Qw 	  
Labbij, Py — Lappby, La  	 CXVII 
Labbij, Pe — Labby—Lapinkylä—Sundholm, Pe . 	 CVH 
Labbom, Pe — Labbom, M  	 CIX 
Laehnus, V -- Lahnus, V  	 LVHI 
Leeffuos bööl, E  
	
LXHI 
Laha, B — Laha, Po  	 XCVI 
Landeboobaeka, Ve 	  CXXXHI, CXXXIV 
Langela by, E — Lankila, V .  	 LXI  
Langila, Ks  	 XX 
Langstrandboll, Ki — Långstrand, Ki .  	 LXX I 
Langstrandt, T — Långstrand, T  	 XI 
Langwijek, T  	 VI 
Langwijek, Ka — Långvik—Lanviiki, Ka  	 XXIII 
Langwijek, I — Långvik (Marieberg), I  	 XXVI 
Langwijek booll, Ka 	 XXIH 
Langöö, Kr 	  XXXIX 
Lanoxby, E — Lahnus, E  	 LXII 
Lapbööll, E — Lappböle, Ki  	 LXHI 
Lapna?s, T  	 VI 
Lapnor, Pe — Lappnor, Pe  	 CXH 
Lapnor, Pe 	 CXIH 
Lappböle, H — Lappböle—Lapinkylä, H 	 LXXIX 
Lappebij, Ks — Lapinkylä, Ks  	 XX 
Lappetresk, Pe — Lappträsk, La  	 CVHI 
Lappewijek booll, P  	 XV 
Lappombij, Py — Lappom, R  	 CXVII 
Lapwijek, T — Lappvik, T  	 IX 
Lasdaall, Pe — Lassdal, — Pe  	 CI 
Laszdaal, Pe — Lassdal—Michels, Pe  . 	 .  	 CXHI 
Laurbij, E  	 LXH 
Laxpohia booll, L — Laakspohja—Laxpojo, L 	 . .  	 LV 
Leekiswaldh, P — Leksvall, Ek  	 XIV 
Lehmeierffwi, L — Lehmijärvi, L.  	 LVI 
Leijekila:, Ka — Leikkilä, Sa  	 XXH 
Leijla', Ka — Leilä, Ks  	 XXIH 
Lempans, S — Lempans—Lämppilä, S  	 XLHI 
Lepp, Kr — Läpp, Kr.  	 XXXV 
Leppelambi, V — Leppälammi, N 	 LVII 
Lepperla, L — Leppärlä, V  	 LVI 
Lijekala vrt. Öffuerlijekala, Nedh(e)rlijekala 	  
Lijlijs, L — Lylyinen (-yis), L  	 XLIX 
Lijnkoskebij, Py — Lindkoski, La  	 CXVIH 
Lille Abbårfårs, Py — Lill-Abborfors—Vähä-Ahven-  
koski, R 	  
Lille Eijstebij, Ki — Lillestby, Ki 	  
Lillehoplax, H — Lillhoplaks, H 	  
Llllekanskå, Ki — Lillkanskog, Ki . 	  
Lille Kwpisbij, Py — Lillkuppis—Stensnäs, Vähäkuppi, Py 
Lilleneffuittobij, Ve — Neuvottomankylä, Ve 
Lillhoplax, H — LillHoplaks, H 	  
Lindekulla bij, I — Linkulla, I 	  
Lindekulla booll, I 	  
Lindzbij, T — Lindsby, T 	  
Lindzbij, T —  
Lippola, Ks 	  
Lceijffnås bööll, E 	  
Loffbaeka, Kr — Lågbacka, Kr 	  
Lognes, I — Lågnäs, 1 	  
Lohilambj, Ka — Lohilampi, Sa 	  
Loijo Sochnn — Lohja—Lojo 	  
Loijotaipalbij, Ka — Lohjantaipale, Ka 	  
Loijotaipalbooll, Ka 	  
Londböle, B 	  
Lunekeböle, T — Lunkböle, T 	  
Lusiekala, Ka — Luskala, Sa 	  
Luslaby, E — Lusila, V 	  
Luttula, L — Luttula, Nu 	  
Löckoske, B — Löfkoski—Laukkoski, Po 
	  
Lönhamar, Kr — Lönnhammar, Ka 	  
Löparöö, Sb — Löparö, Sb 	  
Maekarijokj, Ka — Makkarjoki, Ka 	  
Maela, Ka — Maila, Ka 	  
CXV 
LXX 
LXXXI 
LXXHI 
CXIV 
CXXXI 
LXXVH 
XXVI 
XXVI 
VH, VHI 
VII 
XX 
LXVHI 
XXXIV 
XXIX 
XXH 
XLVH—LVI 
XXII 
XXI 
LXXXVHI 
VI 
XXH 
LXIV 
LI 
XCV 
XXXIV 
LXXXV 
XXI 
XXI 
CXLVIH 
Maela, T — Mail, T 	  
Maggeböle, I -- Maggböle, De 	  
Maggenes, Kr — Magnäs, Sn 
	  
Maiekala, V — Maikkala, V 	  
Maiekala, L — Maikkala, L 	  
XIH 
XXVH 
XXXVII 
LVHI 
L 
Moorby, E — Morby, E 	  
Morbaeka, L — Mår(d)backa, L 	  
Morthensbij, Sb — Mårtensby — Martinkylä, Sb 	 • 
Mortensbij, H — Mårtensby — Martinkylä, H 	 . 	 • 
Mosaböle, I 	  
LXVI 
XLVHI 
LXXXH 
LXXVHI 
XXVI 
Maiekala, L — Maikkala, Nu 
	  LHI Muhunemj bij, El — Vredeby-Muhniemi, An CXXH 
Maiekala, L — LH Muiala, L — Muijala, L 	  LVI 
Malarebij, T — Malarby, T 	  VIH Munekebij, B — Munkby, B 	  CI 
Malm, I — Malm, De 	  XXVHI Mungznäs, H — Munksnäs, H 	  LXXVH 
Malm, S — Malm, S 	  XLI Munekulla, Ki — Munkkulla, Ki 	  LXXIV 
Malm, S — Malm, S 	  XLIV Munekzbij, S — Munks, S 	  XLI 
Malm oeh Sonabij, H — Malm, H 	  LXXVI Murdå, Ka — Murto, Ka 	  XXIV 
Mangårdh, Kr — Manngård, Kr 
	  
XXXIII Mussalbij, Ve — Mussalo, Ky 	  CXXXV 
Manekeby, E — Mankby E 	  LXVHI Mustelaz, Ka — Must(a)lahti, Ka 	  XXI 
Manekeby, E — 
,f LXVI Mustola bij, El — Mustila, El 	  CXXI 
Marijanemj, Ks — Marjaniemi—Maarniemi, Ks 
 
XX Mwlby, E — Mu(h)lby, E 	  LXVI 
Marijbij, Ve — Marinkylä, Ky 
	  CXXXI My = Mij 	  
Marsby, E 	  LXVH Måsabij, S 	  XLH 
Marttila, L — Marttila, L 	  XLVHI Mä = Me 	  
Masaby, E — Masaby, Ki 	  LXIV Mögelbolsta, Kr — Mjölbolsta(d), Kr 	  XXXHI 
Maskila, L — Maskila, Nu 	  L Mölnebij, B — Molnby, B 	  CI 
Maskila, L — 	 „ LI Mölnerbij, Kr — Mjölnarby, Kr 	  XXXH 
Massebij, Sb — Massby, Sb 	  LXXXVH Mörebij, P — Mörby, P 	  XV 
Masszebij, Sb — 
 	 LXXXIV Mörebij booll, P 	  XV 
Mattarbij, Ki — Mattby, Ki 	  LXXXVH Mörsbaeka, S — Mörsbacka, S 	  XLV 
Mattarbij, Ki — 	 „ 	 „ 	  LXX Mörsko, Pe — Mörskom — Myrskylä 	  CIX 
Mattarbij, Ki — 	 „ 	 „ 	  LXX Mörsko Näsbij, Pe — Mörskomgård—M:nkartano CX 
Mattby, E — Mattby, E 	  LXVH 
Maxijoekibij, L — Maksjoki, L 	  XLVH Nabben, P — Nabb, Ek 	  XVHI 
Maxijoekjbooll, L 	  XLVH Nackebij, S — Nackböle, S 	  XLHI 
Meekijlä, L — Mäkkylä, Pu 
	  
LIV Naekebij, S — 	 , XLVI 
Meekili, fl — Mäkkylä, E 
	  
LXXVH Naekskogh, Sb — Nackskog—Nahkela, Tu 	  LXXXIII 
Medelungz bij, Sb 	  LXXXVI Nalekila, B — Nalkkila, A 	  XC 
Meettula bij, Ve — Miettula, Va 
	  
CXXVH Narkoski, B — Naarkoski, Puk 	  CHI 
Meilbij, H — Mejlby, H 	  LXXIX Neekijla, L — Näkkilä, Nu 	  LIV 
Meiwastöö, Ki — Medvastö, Ki 	  LXXHI Nedherhirffuelebij, Ve 	  CXXX 
Melsarebij, T — Melsarby—Mälsarby, T . X Nedh(e)rlijekalabij, Ve — Liikkala, Si 	  CXXIX 
Melsare booll, T 	  X Neffwos, Sb — Nevas, Sb . 	  LXXXVH 
Melttzele, V — Mäntsälä, Nu 	  LX Neffwosbij, Sb — 	 „ 	  LXXXV 
Me(m)mellebij, Ve — Mämmälä, Si 	  CXXVIH Neffwos fierdingh, Sb 	  LXXXIV 
Memoila, L — Miemola, Nu 	  LH Neghilsby, E — Nägels, Ki 	  LXIV 
Menttelax bij, Ve — Mänt(ä)lahti, Ve . 	 . 
	 .. 
CXXX Nemenkijlä, L — 	 Niemenkylä, V 	  LVI 
Mentze, B — Mäntsälä (Karlsberg), Mä 	  XCVH Nemkijla?, E — Niemis, E 	  LXI 
Mentze fierding, B — Mäntsälä 	  XCV Nesbij, S — Näsby, S 	  XLH 
Mentzå fierdingh, B 	  CHI Nesbij, S — 	 „ 	 „ 	  XLIV 
Merrameki, L — Merramäki—Märämäki, V LV Nesbij, S — 	 „ 	 „ . 	  XLVI 
Merttelax fierdungh, Py 	  CXVHI Nesbij, P — Näsby, P 	  XVHI 
Messelax, Pe 	  CXHI Nesbij, I — Näsby, I 	  XXXI 
Mettula, V — Mettula, Nu 	  LX Nesbij, P — Näsby, P 	  XIX 
Mettzenenäbij, Ve 	  CXXVH Nesbij, Kr — Näseby, Sn 	  XXXVHI 
Miehelsböle, B — Mickelsböle, B 
	  
C Nesbij booll, P 	  XVI 
Miehelsböle, B XCI Nethå, B — Nietoo, A 	  XCIX 
Miehils piltom, Pe — Michelspiltom, Li . 	  CX Niekebij, Sb — Nickby—Nikkilä, Sb 	  LXXXH 
MijIkijlae, Ka — Myllykylä, Sa 	  XXHI Niemenkijlae, Ka — Niemenkylä, Sa 	  XXIII 
Mijnderla, L — Mynterlä, L 	  LV Niemis, V — Niemi, V 	  LIX 
Mijrans, S — Myrans, S 	  XLHI Nijbij, S — Nyby, S 	  XLHI 
Millola, L — Millola, Nu 	  LIV Nijbij, L 	  LVI 
Minttheböll, E — Myntböle, E 	  LXIII Nissebaeka, Kr — Nissbacka, Sn 	  XXXV 
Moijsans, E — Moisio, E 	  LXVH Nittelax, T — Nitlaks, Br 	  X 
Moijsio bij, El — Moisio, El 	  CXXI Niuhala, V — Niuhala, V 	  LV HI 
Mommala, L -- Mommola, Nu 
	  
LII Norberekbooll, S 	  XLHI 
Monbij, B — Monni(-nkylä), A 
	  
LXXXIX Norsbij, Ve — Norsby—Poitsila, Ve. 	 CXXXI, CXXXHI 
Monpörtt, Py — Mogenpört—Munapirtti, Py 	  CXV Norssöö, Sb 	  LXXXVI 
Monpört, 
	 „ — 	 „ 	
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	 „ 	  CXXIV Notahampn, Kr — Nothamn, Sn 	  XXXIX 
CXLIX 
LXHI 
LXVHI 
LXHI 
LVII 
XX 
XCVI 
LI 
LXHI 
LXXXIV 
LXIX 
LXV 
XXXVHI 
XLI 
CII 
XCIV 
XCV 
CX 
CXVI 
CXXV 
XCVHI 
CHI 
LXXHI 
LXX 
LXX 
LXXHI 
LXXXHI 
LXXIX 
LXIX 
LXIX 
LXXVHI 
IX 
XXI 
XLVHI 
XXXHI 
XXV 
XXXIH 
XV 
XXIX 
XXX 
XXIX 
LXXXVI 
VII 
LXXV 
XLVH 
LI 
LI 
LXVH 
LIX 
XXIX 
LXH 
XIX 
XC 
XCV 
V 
XVH 
LVH 
CXXVH 
XCI 
XI 
XX 
XXV 
Noxby, E — Nouks, E 	  
Noxby, E — „ 
Nummeby, E — Numby 1. Snättans, E 	  
Nummenpä, V — Nummenpää, N 	  
Nummijerff, Ks — Numjärvi, Ka . 	  
Nummis, B — Nummenkylä, Mä 	  
Nummis, L — Nummi, Nu 	  
Nupur bööl, E — Nup(p)urböle, E 	  
Nurmjerff, Sb — Nurmijärvi, N 	  
Nutabaeka, Ki 	  
Nybij, E — Nyby, E 	  
Ny = Nij 	  
Nårbij, Kr — Norrby, Sn 	  
Nårdanwijek, S — Nordanvik, S 	  
Nårieke, B — Norike, B 	  
Nårieke, B — 	 „ 	 „ 	  
Nårweekoske, B — Norrveckoski, B 	  
Näsbij (Mörsko) ks. Mörsko Näsbij 	  
Nässbij, Py — Näsby—Niemistö, R 	  
Näsbij, „ — 	 „ 
Nässbij, B — Näse, B 
Nä = Ne 	  
Oekola, B — Ohkola—Ohkois, Mä 	  
Odebeek, Ki — Ådbäck, Ki 	  
0(e)ffwerbij, Ki — Öfverby, Ki 	  
O(e)ffwerbijbooll, Ki. . 
	  
O(e)ffwerbij halffbooll, Ki — Öfverby, Ki 	  
0(e)ffwerkerffwo, Sb — Öfverkervo—Ylikerava, Tu 
O(e)ffuerlepseme, H — Lepsämä, N 	  
0(e)ffuitzskoghbij, Ki — Öfvitskog—Evitskog, Ki . 
O(e)ffuitzskoghbooll, Ki 
	  
O(e)ffwitzböle, H — Öfvitsböle, H 	  
0(e)ijebij, T 	  
O(e)ije '/. booll, Ka 	  
0(e)ijebooll, L 	  
0(e)sterbij bij, Kr — Österby, Kr 	  
0(e)sterbij, I 	  
0(e)sterbij booll, Kr 
	  
0(e)sterbij, P — Österby, Ek 	  
O(e)sterkulla, I — Österkulla, I 	  
0(e)stersolbergh, I — Östersolberg, De 	  
O(e)stersolbergh, I — 	 „ 
O(e)stersundom, Sb — Östersundom, Sb 	  
Offuanmalm, T — Ofvanmalm, T 	  
Ogelbij, H — Åggelby—Oulunkylä, H 	  
Oijamå, L — Ojamo, L 	  
Oijnola, L — Oinola, Nu . 	  
Oijttula, L — Oittila, Nu 	  
Olarsby, E — Olarsby, E 	  
Olekola, V — Olkkala, V 	  
Olkijla, I — Ålkila, I 	  
011uieu by, E — 0llila, V 	  
Ominne, P — Åminne, P 	  
Ominsbij, B — Åminsby, B 
Onas, B — Onas, B 	  
Onsböle, T — Olsböle, T 	  
Onsiöö, P — Odensö, Ek 	  
Orauala, V — Oravala, V . 	  
Orauala bij, Ve — Oravala, Va 	  
Orbij, B — Orrby, B 	  
Orffwelax, T — Orflaks, Br 	  
Orhijerffuj, Ks — Orijärvi, Ks 	  
Orsbooll, I — Ors, I 	  
Orsnes, Kr — Orsnäs—Osuniemi, L  	 XL 
Orsnesbooll, Kr . 	 - 	 XXXH 
Osmundebij, Kr — Åsenby, Sn  	 XL 
Osmundebij, Kr — 	 33  	 XXXIV 
Osmundebij, Kr — Åsenby, Sn .  	 XXXVI 
Osolabij, Ve — Osola, Ky 	  CXXXH 
Ostanbergh, T  	 X 
Outtamo, L — Outamo, L.  	 XLIX 
Outtebij, H 	 LXXXI 
Outtna(e)s, H 	 LXXVI 
Oytteböle, E — Oitans, E .  	 LXVI 
Padwa, T — Padva, Br  
	 XI 
Paijala, V — Paijala, Tu  	 LVH 
Paijalabij, H  	 LXXX 
Paijpis, Sb — Paipis, Sb  	 LXXXII 
Paijjärffui bij, Ve — Paijärvi, Ve  	 CXXIX 
Pakasala, L — Pakasela, V  
	 LV 
Palaioki, Sb — Palojoki, Sb 	  LXXXIV 
Paliixrffs booll, E  
	 LXHI 
Palijerffsbij, E — Palajärvi, V  	 LXIV 
Palmegårdh, S — Palmgård, S  	 XLV 
Palonemibooll, L  	 XLIX 
Palonemj, L — Paloniemi, L  	 L 
Pargasbij, T — Pargas, Br .  	 X 
Pargasbooll, T  
	 X 
Patturs, S — Paturs, S  
	 XLHI 
Paxsala, L — Paksalo, L  
	 LV 
Pawni, L — Pauni, L  
	 LVI 
Pawoila, L — Paavola, L  
	 XLVIII 
Pedernes, L — Pietnäs — Pietniemi, L  
	 XLIX 
Peijppola bij, El — Peippola, El  	 CXXI 
Pelingh, B — Pellinge(-inki), B  	 XCV 
Pelleböle, Pe 	 CXH 
Pelolä, V — Pällöilä, Nu  
	 LX 
Penttebij, P — Päntby, P  	 XIX 
Pepot, Pe — Pepot, B  
	 CXHI 
Perno Soehen — Pernå—Pernaja 	  CIV—CXHI 
Persböle, P — Persböle, P 
	 XVHI 
Persböle bij, P — „ 	 XV 
Persböle booll, P  
	 XV 
Perskeböle, T — Perskomböle, T  
	 V 
Persöö bij, Kr — Persö, Sn  	 XXXVI 
Persöö booll, Kr  
	 XXXVI 
Pesarebij, Kr  	 XXXHI 
Peskelax, V — Pääkslahti, V 
	 LIX 
Petejerff, Ki — Petäjärvi, Ki  	 LXIX 
Pettejerff, Py — Petjärvi, R  	 CXV 
Philppula bij, El — Filppula—Vilppula, El  	 CXXH 
Piettkala, S — Pikkala, S  
	 XLV 
Pigebij, Sb — Pigby, Sb 	  LXXXIV 
Pijeko, Ve — Pihko, Ky 	  CXXXIV 
Pijheldöbij, Ve — Pyhällönkylä, Ve  	 CXXV 
Pijrlax, B — Pirlahti, (-laks), B  	 CH 
Pijttus soknn — Pyttis—Pyhtää  	 CXIV—CXX 
Pippola, Ka — Pipola, Ka .  
	 XXH 
Pitkepä, Pe — Pitkäpää, Pe 	 CVI 
Pittekeierff booll, L  
	
LI 
Poharongima, B — Puhar-Onkimaa, A 
	 XCVHI 
Poijo Soehn — Pojo—Pohja 	  XIV—XIX 
Polböle, Pe — Påhlböle, Pe  
	 CIV 
Polsbij, Ki  	 LXXHI 
Porekall, Ki — Porkkala, Ki .  
	 LXXIII 
Porlam, Pe — Porlom—Porlammi, La .  
	 CX 
Poualzböle, I .  
	 XXVII 
CL 
XLI 
XIV 
XI 
XXVHI 
LXH 
LXXHI 
LV 
XXH 
LIH 
CXVIH 
XH 
XLHI 
CXIX 
XLVI 
VIH 
VII 
VH 
CXV 
LXV 
LXXIX 
CXXXV 
XLV 
XLVI 
LXIX 
CXXX 
XIX 
CXXVI 
LIV 
LXI 
XLH 
CXXIV 
XXV 
XI 
XXVI 
XXVI 
XVI 
XXXI 
XXXH 
L 
L 
CXI 
CXXV 
CXXHI 
CXXVI 
XHI 
LXI 
XH 
LIV 
CHI 
XCIV 
XXXVH 
LIV 
CV 
XH 
XH 
LXXI 
LXXX 
XXXI 
XXIX 
Poualzmalm, S — Påvalsmalm, S . 
	  
Po=Pá 	  
Prestekulla, T — Prestkulla, T . • 
Prestekulla booll, T 	  
Prolzbaeka, I — Prålsbacka, De 	  
Psalm by, E — Salmi—Fredriksgård, V 	  
Pugwijek, Ki 	  
Pullis, L — Pulli, L 	  
Purierffuj, Ka — Puujärvi, Ka 
	  
Pusula, L — Pusula, Pu 	  
Pu = Po 	  
Py = Pij 
	  
Påkarbij, Py — Pockar, La 	  
Pålarff, T — Pålarf, Br 	  
Párnes, S — Purnus, S 
	  
Påualssbij, Py — Påvalsby, Pe 	  
Pölekbaeka, S — Pulkbacka, S 
	  
Pölekebij, T — Pölkå, T 	  
Pölekebij, T — „ 
Pölekebooll, T 	  
Pörttnor, Py — Pörtn(u)ora, Py 	  
Quarnby, E — Kvarnby, E 	  
— Kvarnbacka, H 	  
Kvarnby—Myllykylä, Ky 	  
Kvarnby, S 	  
— Kvarnby, Ki 
— Myllykylä, Ve 
	  
Kvarnby, P 	  
— Kuivala, Va 	  
— Koisjärvi, Pu 	  
Radux, V — Radus, Pu 
	  
Raffualsböle, S 	  
Rahiekala bij, El — Rahikkala, El 	  
Ramsiöö, I — Ramsö, E 
	  
Ramswijek booll, T 	  
Randekijl bij, I — Randkila, I 	  
Randekijlbooll, I 	  
Randzkulla, P — Ramskulla, P 
	  
Ransiöö, I — Stor-Ramsjö, I 	  
Rasabooll, Kr 
	  
Ratisbij, L — Raati(nkylä), Nu 	  
Ratisbooll, L 	  
Ratula, Ar — Ratula, Ar 	  
Ratula bij, El — Ratula, El 	  
Rausila bij, El — Raussila, El 	  
Rauttaierff bij, Ve — Rautjärvi I. Kaipiainen, Va • • 
Rebbaeka, T — Refbacka, Br 	  
Redalby, E — Ridal, V 	  
Rekubij, T — Rekuby, Br 	  
Remala, L — Remala, Nu 
	  
Renum, B — Renum, B 	  
Renum, B — „ 	 „ 	  
Repubaeka, Kr — Repubacka, Sn 	  
Retulax, L — Retlahti, Nu 	  
Rijke, Pe — Rike, Pe 	  
Riijlax bij, T — Rilaks—Riilahti, Br 	  
Rijlax booll, T 	  
Riijlax, Ki — Rilaks—Riilahti, Ki 	  
Rijpubij, H — Ripubij, H 	  
Rijsböle, I 	  
Roddekijla, I — Råd(d)kila, De 	  
CXXIX 
XXXVHI 
Rodzsula bij, Ve — Ruottala I. Ruotsala, Va . 	 CXXVHI 
Ro(e)dskogh, Sb — Råskog—Raala, N 	  LXXXIV 
Ro(e)ijeböle, Kr 	 XXXV 
Kr 	 XXXH 
XXXHI 
VHI 
CXHI 
Routtio, L — Routio, L 	 L 
Rudum, Pe — Rudom, La 	 CVHI 
Rullarsböle, Kr — Rullansböle, Sn  	 XXXVI 
Ruskeala, Sb — Ruskela, Tu 	  LXXXHI 
Ruskell by, E — Ruskela, V 	 LXH 
Rusuttula, Sb — Rusutjärvi, Tu 	  LXXXHI 
Rwtila, L  	 LIV 
Rådebij, T — Rådsby, T 	 XHI 
Räfftzbij, Py — Räfsby—Haravankylä, Pe  	 CXX 
Röekelae, L — Röhkölä, Nu  	 LI 
Rödzskoo by, E — Rödskog I. Röylä, E 	 LXH 
Röijlä, L — Röylä, L  	 LVI 
Rörsby, T — Rörsby, T  	 VHI 
Rösundh, Kr — Rösund, Sn 	  XXXVH 
Rösundh, Kr — „ 	 XXXIX 75 	  
Röswpdh, Pe — Rödsund, Pe  	 CVHI 
CXXX Rötzbij, Ve — Kolsila 1. Ruotsby, Ve 
Rå = Ro(e) 
Saekola, Ka — Sakkola, Ka .  	 XXH 
Sa?rekijerff, Ka  	 XXHI 
Salmentaka, Ks 	 XXI 
Salo, V — Salo, Nu  	 LX 
Sammatto, Ka — Sammatti, Sa  	 XXHI 
Sandhampn, H — Sandhamn—Santahamina, H. .  	 LXXVI 
Sandbij, Ve — Hietakylä, Ve 	  CXXXIV 
Sandom, T — Sandö, Ha  	 IX 
Sandwiek, Pe — Sandvik, Pe  	 CXHI 
Sannes, Kr — Sannäs, Kr .  	 XL 
Sannesbooll, Kr 	 XXXIV 
Sare(n)ma bij, We — Saaramaa, Si  	 CXXVI 
Sarenpa;, Ka — Saarenpää, Ka 	 XXI 
Sarffwijek, Ki — Sarfvik, Ki 	 LXXHI 
Saruelax, Pe — Sarvilahti—Sarvlaks, Pe  	 CXH 
Sarwelax, Pe — 	 „ 	 „ 	 „  	 CVI 
Sarwesal, Pe — Sarfsalö—Sarvisalo, Pe  	 CVII 
Saxebij, B — Saksby—Saksala, B  	 XC 
Sauekola, L — Saukola, Nu  	 LI 
Sattall, T — Sattala, T  	 XI 
Saxbij, B — Saksaniemi, B  	 C 
Seittlax, B — Seitlaks, B  	 XCVHI 
Seittlax, B — 	 „ 	 „ 	 LXXXVHI 
Selekis, V — Selki(-s), V  	 LVH 
Selingh, B — Sellinge — Sälinkää, Mä  	 XCVH 
Selwijk, P — Sällvik, Ek  	 XV 
Seppälä, L — Seppälä, L  	 LHI 
Serekierff, B — Särkijärvi, A 	 XCH 
Serkelax, Pe — Särk(i)lahti, Pe 	 CVI 
Sewetresk fiering, Pe  	 CVHI 
Sewetresk, Pe — Säfträsk, Li  	 CXI 
Sexierff, B — Sääksjärvi, Mä  	 XCVH 
Sibbo Soeknn — Sibbo—Sipoo 	  LXXXH—LXXXVH 
Sibböle, T — Sillböle, T  	 VI 
Sibböle, T — 	 „ 	 „  	 VHI 
Sielula, L — Sierla, Nu .  	 LII 
Quernbaeka, H 
Quernbij, Ve — 
Quernbij, S — 
Quernbij, S — 
Qwernebij, Ki 
Quernnbij, Ve 
Quiernbij, P — 
Quivalabij, Ve 
Qwoisierffwi, L  
Q = K, e 	  
Rodzbij, Ve — Ruotila, Si 
Rodzböle, Kr — Rådsböle, Sn 
Romsarebij, Kr — Romsarby, 
Romsarebij, Kr — 	 „ 
Rondebij, T — Romby, T 	  
Rosedal, Pe — Rosendal, Pe 
CLI 
Siggebij, T — Siggby, T 	  VH Somaröö, P — Sommarö, Ek 	  XVH 
Siggeby, T — Siggby T, 	  XHI Somela, L 	  LHI 
Siggeböle, I — Siggböle, I 	  XXVII Sonabij Malm, H — Sonaby, H 	  LXXVI 
Siggeböle, B — Siggböle—Sikilä, B 	  XCHI Sontaka, V — Suontaka, V 	  LVH 
Siggeböle, I — Siggböle, I 	  XXVII Sottungzbij, Sb — Såttungsby, H 	  LXXXV 
Sijdzbacka, P — Sidsbacka, P 	  XVI Souekis, B — Soukkio, Mä 	  XCVH 
Silböle, H — Sillböle, H 	  LXXVHI Spakanes, P — Spakanäs, P . 	  XVI 
Sildwijk, B — Skjöldvik, B 	  C Sperrings, Ki — Sperrings, Ki 	  LXXII 
Sippå, Sb -- Siippo, N 	  LXXXHI Spiudsund, Sb — Spjutsund, Sb 	 . 	  LXXXV 
Sitarla, L — Sitarla, Nu 	  LIV Spiutzböle, T — Spjutsböle, T 	 . 	  VII 
Sivattbij, Ve — Sivatinkylä — Sigvatsby, Ve CXXX Staffansbij, H — Staffansby—Tapaninkylä, H 	 . 	 . 	 . LXXV 
Siundebij booll, S . 	  XLIV Stampnöö, Ve — Tammis--Stamö, Ve 	  CXXXIII 
Siundo Soehn S — Sjundeå — Siuntio 	  XLI—XLVI Starböle, P — Starrböle, P 	  XIV 
Siuortbij, Ve — Sivatinkylä (Sigvartsby), Ve 	  CXXX Starekom, Kr — Starkom, Kr 	  XXXIV 
Siwaldböle, T — Sevalsböle, T 	  VIH Steijnsvijk, E — Stensvik, E 	  LXVH 
Siwaltz, Ki 
	  
LXXI Stensböle, B — Stensböle, B 	  XCVHI 
Siögården, Pe — Sjögård, Pe 	  CXHI Stensund, Pe 	  CVHI 
Siösengh, P — Sjösäng, P 	  XIV Stijxböle, B — Stigsböle—Tiilää, A 	  XCH 
Skaffuaböle, B — Skafvarböle, B 	  LXXXVIII Stobböle, I — Stubböle, De 	  XXVII 
Skaffwaböle, Sb — Skafvaböle—Hyrylä, Tu 	  LXXXIV Stoekfors, Py — Stockfors, Py 	  CXXIV 
Skalleböle, T — Skallböle, T 	  XIH Stogzböle, T — Stockby, T 	  V 
Skarpkulla, P — Skarpkulla, P . 	  XV Stoor Abbårfårsbij, Py — Stor-Abborfors—Suur-Ahven-  
Skarsböle, T — Skarsböle, T 	  VH koski, Py 	  CXV 
Skattan, P — Skata, Br 	  XVHI Stoorkupisbij, Py — Stor-Kuppis 1. Broby, Py 	 . 	 . 	 . 	 . CXIV 
Skattmansbij, H — Skattmansby, H 	  LXXVHI Stoorneffuittbij, 	 Ve — Neuvottomankylä—Saksala, Ve CXXXI 
Skeggeböle, T — Skäggböle, T 	  XI Storbij, Ar — Artjärvenkylä, Ar 	  CXI 
Skepparila bij, Ve — Skipparila, Va 	  CXXVI Storhoplax, H — Storhoplaks, E 	  LXXVII 
Skerijbooll, P 	  XVH Stormora, I — Stormora, I 	  XXVI 
Skijnnarbij, S — Skinnars, S 	  XLV Storsannes, Kr 	 . 	  XXXIV 
Skinnarbij, Ki — Skinnarsby, Ki 	  LXXI Sto = Stå 	  
Skinnarbij, Py — Skin narby, Pe 	  CXIX Strand Fiäring, Pe 	  CV 
Skijnnarbij, T — Skinnarby, T 	  VHI Strandh, T 	  XIH 
Skijnnarbij, S 	  XLVI Strandh, T 	  XH 
Skogbij, P 	  XVI Strandt, I — Strand, De 	  XXVHI 
Skogby, E 	 . 	  LXVI Stro(e)msbij, Ki — Strömsby, Ki 	  LXX 
Skogbij, Ve — Skogby—Metsäkylä, Ky 	  CXXXV Ström, I — Ström, I 	  XXIX 
Skogengh, P — Skogäng, P 	  XIX Ströme(n), Pe — Strömmen, Pe 	  CXH 
Skogzbij, T — Skogby, T 	  IX Strömen, Pe — CXHI 
Skogsbijnn, Ve 	 Skogby—Metsäkylä, Ve . 	  CXXIX Strömpsbij, Ve — Strömsby—Salmenkylä, Ve 	 . 	 . 	 . 	 . CXXXHI 
Skogzböle, T — Skogböle, T . 	  VI Strömsbijnn, Ve — 	 „ 	 „ CXXX 
Skogzböle, P — Skogböle, P 	  XIX Strömsiöö, Kr — Strömsö, Sn 	  XXXIX 
Skoldöö, P — Skåldö, Ek 	  XVHI Ståbbaeka, Ki — Stubbans, Ki 	  LXXH 
Skomarböle, Pe — Skomarböle—Hallila, M 	  CIX Ståbbaeka, H 	  LXXVHI 
Skomarböle, H — Skomakarböle—Suutarinkylä, H LXXV Stårkanskå, Ki — Storkanskog, Ki 	  LXXHI 
Skrakaby, E — Skrakaby, E 	  LXV Störsbij, S — Störsby, S 	  XLV 
Skreddarbij, Ki 	  LXXIV Störswijek, S — Störsvik, S 	  XLIV 
Skreddarla, L — Skraatila—Skräddarla, L 	  XLIX Suenskbijnn, Py — Svenskby—Ruotsinkylä, R . 	 . 	 . 	 . CXVI 
Skredderskogh, S — Skräddarskog—Lieviö, S  XLIV Summo bij, Ve — Summa, Ve   CXXXI, CXXXIV 
Skrijttskogh, P — Skritskog, P 	  XVI Sundar öö, Pe — Sundarö, Pe 	  CVHI 
Skuggeböle, Kr 	  XXXIV Sundbij, B — Sundö, B 	  C 
Skuru, P — Skuru, P 	  XVH Sundbijnn, Ve — Salmi, Ve 	  CXXXI 
Sköldergården, P — Skällargård, Ek 	  XV Sundebij, B 	  LXXXVHI 
Sköldwijk, B — Sköldvik, B 	  XCI Sundh fierdingh 	  LXXXV 
Sliparböle, Kr — Slipars, Sn 	  XXXVIII Sundom, P — Sundom, Ek 	  XVHI 
Smedzbij, Kr — Smedsby, Kr 	  XXXIH Sunnansundh, I. 	  XXIX 
Smedzböle, P XVII Sunnanwijek, S — Sunnanvik, S . 	  XLI 
Smedzede, T — Smedsede, T 	  XI Suttarkulla, Kr — Sutarkulla, Kr 	  XXXV 
Smitzbij, Ki — Smedsby, Ki . 	  LXIX Suxela, V — Suksela, V 	  LVHI 
Smitzbij, Ki — 	 „ LXX Swarffwarböle, Kr — Svarfvarböle, Kr 	  XXXV 
Snap(er)tun, Kr — Snappertuna 	  XXXIX Swarttbeek, Py — Svartbäck, Py 	  CXV 
Snelböle, Kr — Snälhböle, Kr 	  XXXV Swarttbeek, B — 	 „ 	 B 	  XCI 
So(e)ueko, T — Seuko, T 	  VHI Swarttbeek, I — 	 „ 	 I . 	  XXIX 
Solbacka, S 	  XLV Svarttbeek, S — 	 „ 	 S 	  XLI 
Solbergh, I — Solberg, De 	  XXIX Swarttebeck, Kr — 	 „ 	 Sn . 	  XXXVH 
CLII 
Swarttila, Ks . 	  XX Torsbij, Pe — Thorsby, Pe 	  CVI 
Swarttzå, B — Svartså, B . 	  C Torsbij, Pe — 	 „ 	 „ 	  CXHI 
Svenskebij bool oeh bij, T — Svenskby, T 	  V Torsbij, Pe — 	 , 	 , 	  CXIH 
Swenskebij, -booll, I — 	 „ 	 I 	  XXV Torsböle, Kr — Thorsböle, Kr 	  XXXHI 
Swidiabij, T — Svedjekulla, T 	  XIH Torsiöö, Kr — Thorsö, Sn 	  XXXVH 
Swijdhia, T — Svedja, T 	  VIH Torstholm, I — Tortholm, I . 	  XXV 
Swijdiebij, P — Svedjeby, P 	  XV Totall, Kr — Totall, Sn 	  XXXVI 
Swijdsiebij, Kr 	  XXXV To=Tå 
	  
Swijn öö, E — Svinö—Sommarö, E 	  LXVH Tra:skebij, Ki — Träskby, Ki 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . LXXII 
Swittula, L — Suittila, L 	  L Trangesundh, Kr — Trångsund, Sn 	  XXXVH 
Swtula bij, Ve — Sutela, Ky 	  CXXXV Trennenäs, Pe — Trännäs, Pe 	  CXHI 
Såderriksby, E — Södrik, E 	  LXHI Treskebij, Sb — Träsk, Sb 	  LXXXV 
Sådersko, E — Söderskog, E 	  LXVH Treskenda bij, E — Träskända, E 	  LXV 
Sälenpäbij Ve — Selänpää, Va 	  CXXVH Trettebolstadh, P — Träbollstad, P 	  XVI 
Söeke, E — Sökö, E 	  LXVH Trijgzbaeka, Kr -- Tryckbacka, Kr 	  XXXII 
Söderberek booll, S 	  XLII Trolböle, P — Trollböle, Ek 	  XV 
Söderbij, Kr — Söderby, Sn 	  XXXIX Trolzhoffdebij, T — Trollshofda, T VHI 
Söderweekoske, B — Söderveckoski, B 	  C Trolzhöffdebij 	 „ — 	 „ 	  XHI 
Södherbij, Kr — Söderby, Sn 	  XXXVHI Trolzhoffda booll, T 	  VIII 
Söffuenoija, B 	  CIII Tronsböle, T — Tronsböle, T 	  IX 
Söttheby, E 	  LXHI Tulholma, H — Turholm, H 	  LXXXI 
Taekskoog, E — Tackskog—Takkula, E 	  LXII Tupala, S  — Tupala, S 	  XLV 
Taipale, V — Taipale, V 	  LX Tusbij, Sb — Thusby—Tuusula, Tu 	  LXXXHI 
Talij, H — Tali, H . 	  LXXVII Twera, I — Tvära, De XXX 
Talpela, L — Talpela, L . 	  XLIX Twerminne, P — Tvärminne, Ek . 	  XVH 
Talwenes, Ka — Tallnäs—Talla, Ka 	  XXIV Twrasbaeka, B — Torasbacka—Tuorila, B . 	  XCIX 
Tam(m)isto, Ka — Tammisto, Ka 	  XXIV Tålekebij, H 	 - Tolkby, H 	  LXXVHI 
Tarekis, B — Tarkis, B 	  XCVHI Tårpett, I — Torp, I 	  XXXI 
Tartila, V — Tarttila, V 	  LVHI Tårpett, B 	  CHI 
Tauestbij, Py — Tavastby, Pe 	  CXIX Tå = To 	  
Tauestbij, Ve — Suur-Tavastila, Ky . 	  CXXXI Tötar, L — Tötar (Lill-Tötar, Stor-Tötar) — Teutari, L XLVHI 
Tauestbij El — Tavastby, EI . 	  CXXIH Tötar booll, L 	  XLVHI 
Tawestbij, H — Tavastby—Hämeenkylä, H 	  LXXIX 
Tawoijla, L — Tavola, Nu 	  LI U = W, 0 	  
Teetar, I — Tä(c)kter, I 	  XXX Wmelio, El — Ummeljoki, An 	  CXXH 
Teettar, T — Tä(c)ktom, Br 	  IX Wndimalm, T — Undermalm, T 	  VI 
Teitom, Pe — Tetom, Pe 	  CV Wtanåeker, I — Utanåker, I 	  XXX 
Teittzall, B — Teisala, B 	  LXXXIX Wachterpääbij, Py — Vahterpää, R . 	  CXVH 
Tenala Soehnn — Tenala—Tenhola 	  V—XIV Vaekola, B — Vakkola, A 	  LXXXIX 
Terwicke, Pe — Tervik, Pe 	  CIV Wadett, S 	  XLIV 
Terwiekes fierding, Pe 	  CIV Vahierff, B — Vahijärvi, A 	  XC 
Teuttekoske, El — Teutkoski—Koskisto, El 	  CXXHI Valekejerff, H — Valkjärvi, Nu 	  LXXXI 
Tewike, Pe — Tervik, Pe 	  CXIII Walekialabij, We — Valkeala, Va 	  CXXVH 
Therlam by, E — Tervalampi, V 	  LXIV Wallfla, L— Walla—Wahlby, L 	  XLVH 
Thersk by, E . 	  LXVHI Walttarbij, Ka 	  XXIV 
Thessiobij, Py — Tessjö—Tesjoki, R 	  CXVII Waltarbijbooll, Ka 	  XXHI 
Thessiobij, 	 „ 	 — 	 „ 	 „ 	 „ 	  CXXIV Wanhakijlä, L — Vanhakylä, L 	  LVI 
Tirmo, B — Tirmo, B 	  XCV Wanhala, V — Vanhala, V 	  LVH 
Tiufföö, Pe — Tjufö, Pe 	  CXHI Vanhala, V — 	 lf LVH 
Tiusterbij, B — Tjusterby, B 	
- 
CI Vanhala, V — LVHI 
Tiwstebij, S — Tjusterby, S 	  XLH Wanhala, V — 	 >, 	  LIX 
Tiwsterbijbooll, S 	 . 	  XLI Wanila, L — Vaanila, L 
	  
LV 
To(e)lo, H — Töölö—Tölö, H 	  LXXVH Wanjerff, V — Vanjärvi, V 	  LIX 
Tofföö, P -- Tofö, Ek 	  XVH Wanjerff fierdingh, 	 V . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . LIX 
Tohelambi, V — Tuohilampi, V 	  LVH Wanjoki, V — Vanjoki, V 	  LIX 
Toijekala bij, Ve — Toikkala, Va. 	  CXXVII Wappula, L — Vappula, L 	  XLVH 
Tomasböle, P — Thomasböle, P 	  XVI Varlax, B — Varlaks, B 
	  XCH 
Tordebaeka, I — Torbacka, De . 	  XXVIH Waroijla, L — Varola, L 	  XLIX 
Tordebij, P — Thorby, P 	  XVII Wartila, L — Varttila, Nu 
	  LIV 
Tordebij bij, I 	  XXVIH Warttila, L — 57 	  LI 
Tordebijbooll, P . 	  XVI Wasarbij, Pe 	  CVHI 
Tordebijbooll, I 	  XXVHI Wasarla, L — Vasarla, L 	  LV 
Torhola, L — Torhola, L 	  XLIX Wastelax booll, L 	  LIV 
Tororlla, E — Torhola, V . 	  LXI Weekeierff bij, Ve — Vehkjärvi, Ve 
	  
CXXX 
CL1H 
Wijrböle, Py — Viirilä—Virböle, R .  	 CXVI 
Wijrckala, L — Virkkala—Virkby, L  	 XLVH 
Vijrwijk, B — Virvik, B.  	 XCIV 
Wijsantbaeka, Kr .  	 XXXV 
Williekala, Ar — Villikkala, Ar  	 CXII 
Williekala bij, El — Villikkala, El 	 . 	 . 	 . 	  . 	 CXXH 
Willinäs, Ve — Vilniemi, Ve 	 CXXX, CXXXIV 
Wimmondeböle, T — Vimonböle, T  	 IX 
Wimondeböle, T — Vimonböle, T  	 XI 
Viuola, V — Vivola, Nu.  	 LX 
Wodskiär, Pe  	 CVHI 
Woglax, B — Wålax, B .  	 CHI 
Wohlois, L — Vohloinen—Vohls, L  	 XLVH 
Wohlois 3r2  booll, L 	 XLVH 
Woltz, Ki — Vohls, Ki .  	 LXXI 
Woltzbij, Ki  	 LXIX 
Wornes, Kf — Vårnäs, Ki .  	 LXXII 
Wörlöij, L — Vörlö, Pu .  	 LV 
Ylenum bij, Ve — Ylänummi, Ky 	  CXXXH 
Ylicke (Ijlicke), B — Ylike, B  	 XCIV 
Ylijttijla;, Ks — Ylötkylä—Yltäkylä, Ks  	 XX 
Yterkerffwo, Sb — Ytterkervo—Alikerava, Tu • 	 LXXXHI 
Yterlepseme, H — Ytterlepsämä, N .  	 LXXX 
Y=Ij 	  
CXVI 	 åbnes, Ki  	 LXX 
Ålkijla, I — Åhlkila, I  	 XXXI 
CXV 	 Ålo(e)o(e), I — Ålöö, I  	 XXXI 
XXXI 	 Ånessbij, Py -- Ånäs — Jokiniemi, R  	 CXVI 
Å = o. 	  
Weekelax Soknn  	 CXXV 
Weekesar, Kr 	  XXXIX 
Veckierff, B — Vekjärvi, B  	 XCHI 
Weekeierff bij, Ve -- Vehkjärvi, Ve  	 CXXX 
Veekola by, E — Veikkola, V  	 LXI 
Weiekby, E — Veikkola, Ki  	 LXIV 
Weijbij, L — Veijola—Veiby, L  	 XLVH 
Wekabij, Pe  	 CV 
Welskby, E — Vällskog, E  	 LXH 
Wendel2e, L — Ventelä, L 	 XLVH 
Werbij, Ki — Värby, Ki 	 LXXH 
Verekatackile, V — Verkatakkila, V  	 LVHI 
Wessöö fierdingh, B — (Vessölandet, B) 	  LXXXVIH 
Wessöö fierding, B  	 XCVHI 
Westanbij, Kr — Vestanby, Sn  	 XXXVI 
Westanker, T — Vestankärr, T  	 V 
Westanker, T — 	 „  	 VI 
Westanquarn, I — Vestankvarn, I  	 XXXI 
Vesterbij, B — Vesterby, B 	  LXXXVIII 
Westerbij, P -- 	 „ 	 Ek  	 XV 
Westerbij, P — 	 „ 	 Ek 	 XVI 
Westerbij, Py — 	 „ —Länsikylä, Py  	 CXIV 
Westerbij, I — 	 „ 	 I  	 XXVI 
Westerbij, I — Vesterby, I  	 XXV 
Westerhirffuekoskebij, Py — Vesterhirvikoski—Länsi- 
hirvikoski—Vastila, R 	  
Westerkijrckebijnn, Py — Vesterkyrkoby—Länsikirkon-  
kylä, Py 	  
Westerkulla, I — Vesterkulla, I 	  
Westerquernbij, Py — Vesterkvarnby—Länsimylly-  
kylä, Py .  	 CXIV 
Westersundom, Sb — Vestersundom, H 	  LXXXVH 
Westerwijek, Kr — Vestervik, Sn 	  XXXVHI 
Wetelaxbij, T — Vättlaks, Br  	 X 
Wetelax booll, T  	 X 
Vetzelbij, B  	 XCVIII 
Wiala, L — Viiala, Pu  	 LIH 
Wietis fierdingh, V  	 LVH 
Wietis Soknn — Vihti—Vichtis 	  LVII—LXI 
Wijala bij, Ve — Viiala, Si 	  CXXVIH 
Wijekar, S — Vikarfall—Vikars, S  	 XLI 
Wijekbooll, S 	 XLI 
Wijckby, T — Vikby, T 	 V 
Vijk fierdingh, H 	 LXXV  
Ä=E 	  
Öffuerlijekalabij, Ve — Liikkala, Si .  	 CXXIX 
Öffuerquernnbij, Py — Österkvarnby, Py  
	
CXIV 
Öffuerterlam by, E  	 LXIV 
Öffwerhirffvelebij, Ve — Hirvelä, Si 	  CXXVHI 
Österbij, Ki — Österby, Ki  
	
LXIX 
Öster forsbij, Pe — Österforsby, Pe  	 CXHI 
Österhirffuekoskebij, Py — Österhirvikoski—Itähirvi-  
koski, Py  	 CXVH 
Öster Kijrekebij, Py — Öster-Kyrkoby—Itä-Kirkon- 
kylä, Py  
	 CXV 
Öwidzböle, Pe 
— Öfvitsböle, M  	 CIX 
Ö = 0(e) 	  
20 
	ländska delen af Kisko . 	 .  s.  
Karjalohja — Karislojo .  
Ingo — Inkoo 	  
Karis — Karjaa 	  
Sjundeå — Siuntio 	  
Lohja — Lojo 	  
Vihti — Vichtis 	  
Esbo — Espoo 	  
Kyrkslätt — Kirkkonummi . 
Helsinge — Helsinginpitäjä . 
Sibbo — Sipoo 	  
Borgå — Porvoo 	  
Pernå — Pernaja 	  
(Artjärvi — Artsjö 	  
Pyttis — Pyhtää 	  
(Elimäki — Elimä 	  
Wehkalahti — Weckelaks 	  
III. Yhteenveto. — Sammandrag. 	 CXXXVI—CXL 
Muistutuksia — Anmärkningar s. 	 CXL 
IV. Paikannimet — Ortsnamn . . „ 	 CXLI—CLHI 
Sisällysluettelo—Innehållsfört.  
Oikaisuja ja lis. — Rättelser o. tillägg. 
)f 
23 
XX—XXI 
XXI—XXIV 
XXV—XXXI 
XXXH—XL 
XLI—XLVI 
XLVH—LVI 
LVH—LXI 
LXI—LXVHI 
LXIX—LXXIV 
„ LXXV—LXXXI 
, LXXXH—LXXXVH 
„ LXXXVIII—CIII 
CIV—CXIH 
CXI—CXH) 
CXIV—CXXV 
CXXI—CXXV) 
CXXV—CXXXV 
Sisällysluettelo — Innehållsförteckning.  
s 	 3-4 	 Uudenmaan osa Kiskoa — Ny- Omistus — Dedikation 
Alkulause — Förord 	 
I. Hopeavero v. 1571. — Silfverskatten för år 1571. 
1. Hopeavero v. 1571  — Silfverskatten för år 1571 	 s. 9-10 
2. Hopeaveroluettelo — Silfverskatteregistret . • 	 „ 10-12 
3. Pitäjät ja niiden osat — Socknarna och deras 
indelning 	  „ 12-13 
4. Verotettujen tilojen luonne — De beskattade 
lägenheternas natur 	  „ 13-14  
Rälssimiehiä — Frälsemän)  
5. Maalaisvarallisuus — Landsbefolkningens för- 
mögenhetsförhållanden 	  „ 	 14 
6. Kaupunkilaisvarallisuus — Stadsbornas för- 
mögenhetsförhållanden 	  „ 	 15  
II. 	 Hopeaveroluettelo v. 15 71. — Siifverskatteregistret 
för år 1571.  
I. Kaupungit — Städerna . . . 	 H—IV 
Helsinki — Helsingfors . . 	 II—HI 
Ekenäs -- Tammisaari  	 IV 
Borgå — Porvoo.  	 IV 
II. Veropitäjiä — Skattesocknar 	 V—CXXXV 
Tenala — Tenhola 	 V — XIV 
Pojo — Pohja 	 XIV—XIX 
  
5-6 
 
,,  
s. 
51 
51 
>, 
55 
,> 
„  
52 
,> 
95 
.35 
>, 
55 
55 
„ 
„ 
>, 
55 
55 
55 
55 
55 
,> 
95. 
11 
>, 
95 
)9 
57 
31 
59 
57 
52 
55 
52 
51 
11 
XLVII n:o 9, sareke-kolumn 4: 	 16, „ „ . 
	
„ 	 „ 	 20: (1016), „ ,, . 
n:o 24, 	 „ 	 „ 	 3: 	 1, „ „ : 
XLVHI n:o 2 jälkeen-efter: Kittsall, 	 „ . 
	
n:o 34 „ 	 „ 	 Tawoila, 	 „ „ . 
XLIX n:o 10 	 „ Tedernes, 	 „ „ . 
XLIX-LVI otsikko-rubrik: Loijo Sochn, „ „ ,  
L n:o 31, sareke-kolumn 19: 21/2 -  :21/2, „ „ . 
LI1I n:o 51, „ 	 „ 	 17: 	 2, „ „ . 
LV n:o 37, „ 	 „ 	 19: 	 16, „ „ : 
LVI n:o 24 jälkeen-efter: Keickälä, 	 „ . 
LXI n:o 5 sareke-kolumn 18: 	 52, „ „ . 
LXH n:o 10 jälkeen-efter. Kortijxrffs by, „ „  
26 
(2016) 
Kittfall 
Pawoila 
Pedernes 
Loijo Sochnn 
21/2: - 
20 
15 
Köickälä 
Kortijxrffs by 
53 	 95 
n:o 25 
n:o 29 
LXX n:o 18 
, n:o 26 
LXXI n:o 6 
55 
,> 
n:o 12, 
LXXII n:o 3, 
55 
15 
57 
	 Swjn öö, 	 „ 
55 Steijnssvijk, „ 
55 	 55 
 Kolzarbij, „ 
Kcerbii, 
Rijlax, 	 55 
Dominick, 
20: 
19: 	 08, „ 
2: 	 21/s, „ 
Trceskebij, 	 „ 
LXVII n:o 18, 	 „ 	 9:  
n:o 18 jälkeen-efter: Marssby, 55 
15 
n:o 7 	 „ 
n:o 7, sareke-kolumn 
n:o 8 jälkeen-efter:  
55 
>, 
05 
10 mk 
Karjaa 
Bredwijck 
Pesarebij 
kuparia-kppr. 16 
Rullarshöle 
LXXV n:o 40, 
n:o 41, 
LXXVI n:o 25, 
LXXVH n:o 26, 
,> 
>, 
,> 
Kåuali, „ n:o 39 jälkeen-efter:  
XCVI n:o 16 & 17 	
I41
/2 j  , „ 	 „ 	 19: 21/2, „ 
Oikaisuja ja lisäyksiä  Rättelser och tillägg.  
s. HI n:o 
IV n:o 
summa „ „ 
V n:o 3, 	 „ 	 „ 
n:o 32, 	 „ 	 , 
VI n:o 21  jälkeen-efter: Falstarbij booll, „ 
VIII n:o 11 	 „ 	 „ Drolzhoffda booll, „ 
n:o 23 „ 	 Drolzhoffdebij, „ 
XII n:o 32 jälkeen-efter: Kiffwijtock bij, „ 
XIII n:o 27 	 , : Drolzhöffdebij, „ 
XX & XXI otsikko-rubrik: Kisko booll, „ 
XXV sareke-kolumn 20: hopeaa-silfver 6l „ 
XXV n:o 9, sareke-kolumn 16: 	 -, „ 
XXVI Fagerwijk booll,  
n:o 36 jälkeen-efter: Kettilzmera, „ 
57 n:o 42, sareke-kolumn 2: 	 3, „  
~
XXVII n:o 26, sar.-kol. 18&19: 5 5: 3  
11 
15 	 39 
55 
	 99 
55 
	
73. 
55 
	
55 
»  
n:o 32 sar.-kol. 20: poistettava-utstrykes: 
XXXIV n:o 14 sareke-kolumn 3: 	 1, lue läs:  
XXXVI n:o 6 jälkeen-efter: Kullarsböle, „ „ 
XXXVII n:o 14 sareke-kolumn 6:  
	
n:o 25 Pounalss(on), 	 „ „ : Poualss(on)  
XL n:o 24, sareke-kolumn 1  & 2: -  5, „ „ :  5 - 
,> 	 >, „ 	 „ 	 „ 	 12: 	 4, „ „ :  3  
„ 	 2) not.: 	 poistettava-utstrykes: + hopeata-silfver 2 I.  
XLH n:o 12 „ 	 „ 	 16: 	 -, lue-läs: 1  
XL1II n:o 29 „ 	 „ 	 4: 	 7,,, „: 5  
XLV n:o 19 „ 	 57 	 14: 	 -, „ ,, :  1  
wo 31  jälkeen-efter: 	 Jerwenkijle, „ „ : Jerffwenkijle  
LXIH n:o 14 jälkeen-efter: Såderricksby, lue-läs: 
 Såderriksby 
„ n:o 22&23, sareke-kolumn 16: 1 1 	 2 2 " 	 ,• 
„ n:o 22, sareke-kolumn 20: (1015), „ „ :  (1515)  
„ n:o 38, 	 Jöns Nilss(on), „ „ :  Jöns Nilss(on) Patkar 
n:o 39, sareke-kolumn 14: 	 1, „ ,, : - 
LXV n:o 6, 	 „ 	 „ 	 15: 	 3, „ „ :  1  
„ 	 n:o 13, 	 18: 	 1, „ „ :  4  
LXVI n:o 13, sar.-kol. 9-12: -  2 	 -, „ „ :  4 - - 2  
„ n:o 19, „ 	 19: 	 2: -  :18, „ „ :  2: I :18 
 
„ 	 n:o 30, sareke-kolumn 12: 	 3, „ „ :  I 
n:o 30, sareke-kolumn 3: 	 2, „ 
LXXII n:o 35 jälkeen-efter:  
LXXHI n:o 26 ja 27, sareke-kolumn 12:{72 " " :  3  
55 
	 3: 	 2, , , 	 „ : 3 
„ 
	 1: 	 1/2, „ „ : - 
5.5 
	 17: 95, „ „ : 93 
,> 19: 5 1/2 - „ „ : 51/2  1 :- 
„ : Kåwall 
LXXIX n:o 3 	 Anders Mattson, „ „ : Anders Månsson 
n:o 8 jälkeen-efter. 	 Klembij, „ „ : Kiembij 
LXXX not. 1): 	 skut, „ „ : skutå 
LXXXI n:o 2, sareke-kolumn 17: 	 116, „ „ : 106 
LXXXII n:o 30 jälkeen-efter: Morthensbij, „ „ : Mortensbij 
LXXXIV n:o 30 	 Nilis Nil(i)s(on) „ „ : Nilis Mi(che)Is(on) 
LXXXV n:o 34 jälkeen-efter: 	 Hwsbij, „ „ : Hinsbij 
LXXXVH n:o 20 „ 	 „ : 	 Siward, „ „ : Siwarth 
LXXXVIII n:o 11 , 	 „ : Landböle, „ „ : Londböle 
LXXXIX n:o 16, sareke-kolumn I1: -, „ „:2 
XC n:o 10, sareke-kolumn: 19: -:  2: -, „ ,,:5:2:- 
XCIV n:o 4, „ 	 „ 	 19:41/2-:-, „ ,, : 4: 1/2 
XCV n:o 13& 14 sar.-kol. 20:{samoin-dito, „ 
-` - - -, „ „ : samoin-dito 
: 
 21/2 
„ :  41/2 
„ n:o 51, 	 19: 	 1 „ „ :  1  
XCVII n:o 27 Andcrs(on), 	 „ „ : Anders(on) 
„ n:o 43, sareke-kolumn 14: 	 -, „ „ :  1  
XCIX n:o 6 & 7, sar.-kol. 20: 
 -
}C.  H:in, „ 
XCIX n:o 20, 	 „ 	 „ 	 18: (10), 	 „ 
59 
57 
55 
„ 
55 
,> 
55 
95 
59 
59 
31 
55, 
13 
95 
15 
55 
99 
95 
If 
95 
„ 	 n:o 27,  
„ 	 n:o 40,  
XXIX wo 11,  
„ 	 n:o 18,  
„ n:o 33,  
XXX n:o 41,  
XXXI n:o 17,  
n:o 28, 
3) not. - 
XXXII otsikko-rubrik: Karja 
59 - - - - Bredwijk,  
XXXIII n:o 28 jälkeen-efter: 	 Tesarebij, „ 
2, „ 
3 5 
I, sar.-kol. 25: „igengiffuit för", lue-läs: „igengiffuit" 
7, sareke-kolumn 10: „ : 4 
10: 	 , „ „ : 37 
19: 1:6:14,„ „:1:6:17 
9: 	 4 „ „ : 1 
: Fastarbijbooll 
: Trolzhoffdabooll 
: Trolzhoffdebij 
: Kiffwitock bij 
: Trolzhöffdebij 
: Kisko boll 
: hopeaa-silfver 6 1 
:1 
: Fagerwijck booll 
: Kettilzmora 
:5 3: 3 :- 
3 5: 1 :03 
:3:21/2 :- 
:2 
- 3 
1 
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